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1 Johdanto 
Vuonna 2015 voimaan tullut liikuntalaki korostaa koko väestön liikunnallisen elämän-
tavan edistämistä ja liikunnan saavutettavuuden varmistamista kaikissa elämänkaaren 
vaiheissa. Liikuntalaki ja hallitusohjelma tuovat erityisesti esiin lasten ja nuorten kasvun 
ja kehityksen tukemisen liikunnan avulla. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusoh-
jelman kärkihankkeista. Ohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liik-
kuu tunnin päivässä. 
 
Keski-Uudellamaalla sijaitsevassa Järvenpäässä on asukkaita noin 42 000, joista perus-
kouluikäisiä noin 4000. Järvenpään liikuntaohjelman tavoitteena on kohdentaa resurssit 
tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huomioiden asukkaiden tarpeet ja tule-
vaisuuden kehityssuunta liikuntapalveluiden tuottamisessa. Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto myönsi Järvenpään kaupungille avustuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen luku-
vuodelle 2016-2017. Kehittämishanke kohdentuu järvenpääläisten peruskoululaisten 
liikkumisen lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Syynä hankerahoituksen hakemiselle oli 
kaupungin kouluikäisten tukipalveluissa havaitut lasten kasvun ja kehityksen lisäänty-
neet puutteet, joiden juuret ovat pääosin lasten päivittäisen liikkumisen vähäisyydessä. 
 
Osallistujalähtöiset matalan kynnyksen liikuntakerhot alakoululaisille on Järvenpään 
Liikkuva koulu -hankkeessa vuonna 2017 kehitetty ja käynnistetty toimintamalli liikun-
takerhojen järjestämiseksi koulupäivien yhteyteen. Tässä opinnäytetyössä esitetään vai-
heittain liikuntakerhojen toimintamallin suunnittelu, jossa osallistettiin oppilaita ja mui-
ta tärkeitä toimijoita. Lisäksi esitetään alustavan toimintamallin pilottikokeilun valmiste-
lu ja toteutus sekä toimintamallin jatkokehittäminen kevätlukukaudelle 2018.  
 
Tässä toimintatutkimuksellisessa opinnäytetyössä arvioidaan toimintamallin kehittämi-
sen muutossykliä etenkin tuloksellisuuden näkökulmasta. Tuloksellisuus on yksi Jär-
venpään kaupungin arvoista ja siksi se valikoitui tarkastelukulmaksi tähän Järvenpään 
kaupungille tehtyyn kehittämistyöhön. Kehittämistyön tavoite oli Järvenpäähän osallis-
tujalähtöisen matalan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamallin kehittäminen alakou-
lulaisille sekä toiminnan käynnistäminen lasten liikkumisen lisäämiseksi ja vapaa-ajan 
harrastustarjonnan kasvattamiseksi. 
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2 Lasten ja nuorten liikunta 
Fyysinen passiivisuus on todettu neljänneksi merkittävimmäksi kuolleisuuden riskiteki-
jäksi maapallolla (WHO 2009, 9-10). Fyysisesti passiivisten osuus kasvaa maailmanlaa-
juisesti, mikä näkyy esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja syövän sekä 
niille altistavien riskitekijöiden, kuten korkean verenpaineen, kohonneiden sokeriarvo-
jen ja ylipainon, esiintyvyyden lisääntymisenä. Fyysisen passiivisuuden haittavaikutukset 
koskevat myös lapsia ja nuoria. Säännöllinen liikunta vähentää monien sairauksien riski-
tekijöitä, auttaa painonhallinnassa ja ehkäisee masennusta kaikissa ikäryhmissä (Ro-
berts, Tynjälä & Komkov 2004, 90). Janssenin ja Leblancin (2010) mukaan mitä fyysi-
sesti aktiivisempi kouluikäinen lapsi tai nuori on, sitä suuremmat terveyshyödyt hän 
liikkumalla saa. World Health Organizationin kansainvälisten liikuntasuositusten mu-
kaan 5-17-vuotiaiden tulisi liikkua päivittäin vähintään 60 minuuttia ainakin kohtuulli-
sen kuormittavasti. (WHO 2010, 10-20.)  
 
Active Healthy Kids Global Alliance on vuonna 2014 perustettu kansainvälinen tutki-
joiden, terveydenalan ammattilaisten ja sidosryhmien verkosto, joka työskentelee edis-
tääkseen lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ympäri maailman. Verkoston vuonna 
2016 julkaisemassa kansainvälisessä tutkimuksessa saatiin vertailutuloksia yhdeksästä 
lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden indikaattorista kaikkiaan 38 maasta kuudelta eri 
mantereelta. Tutkimuksen otanta edustaa 60 % maapallon väestöstä. Tutkimukseen 
osallistuneiden maiden lapsista ja nuorista keskimäärin 20-39 % liikkuu WHO:n fyysi-
sen aktiivisuuden suosituksen (2010) mukaisesti. Tutkimukseen osallistuneista maista 
neljänneksessä fyysisen aktiivisuuden suosituksen saavuttaa vähintään puolet lapsista ja 
nuorista. Tutkimukseen osallistuneista neljästätoista Euroopan maasta vain Sloveniassa 
fyysisen aktiivisuuden suositukset saavutettiin erinomaisesti, eli vähintään neljä viidestä 
lapsesta liikkuu suosituksen mukaisesti. Kaikissa muissa Euroopan maissa Suomi mu-
kaan lukien fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä on kansainvälisen suosituksen mu-
kaista 20-39 prosentilla lapsista ja nuorista. (Global Matrix 2.0 2016.) 
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2.1 Liikuntalaki 
Suomessa vuonna 2015 voimaan astuneen päivitetyn liikuntalain (390/2015) tavoittee-
na on muun muassa edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä edistää liikunnan 
kansalaistoimintaa. Liikuntalaissa liikunnalla tarkoitetaan kaikkea omatoimista ja järjes-
tettyä liikunta- ja urheilutoimintaa pois lukien huippu-urheilu. Liikuntalain mukaan ter-
veyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla tarkoitetaan elämänkulun eri vaiheissa ta-
pahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja parantaminen. Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa painopiste on lasten 
ja nuorten liikunnan kehittämisessä (Opetus ja kulttuuriministeriö 2017a). 
 
Liikuntalain mukaan kuntien tehtävä on luoda yleisiä edellytyksiä liikunnalle paikallista-
solla. Tämä tarkoittaa terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalvelujen järjestämis-
tä eri kohderyhmät huomioiden. Liikuntalain toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri 
toimialojen yhteistyönä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä 
sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista 
toimintamuodoista. Kunnan hoitaessa näitä tehtäviä se ei toimi kilpailutilanteessa 
markkinoilla. 
 
2.2 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa yhteiset valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. 
Linjausten painopisteitä ovat arjen istumisen vähentäminen ja liikunnan lisääminen 
elämänkulussa, liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä sekä sai-
rauksien ennaltaehkäisyä ja liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskun-
nassa (STM 2013, 20-21). Keskeinen kehitystarve on terveytensä kannalta riittämättö-
mästi liikkuvien tavoittaminen. Linjaukset muodostavat keskeisen viitekehyksen myös 
lasten ja nuorten liikunnan kehittämiselle ja avustuspolitiikalle vuoteen 2020 asti. (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 2016, 80-82; Tuloskortti 2016, 29.) 
 
Kansainväliset pitkän aikavälin tutkimukset osoittavat lasten ja nuorten kunnon heiken-
tyneen etenkin kestävyyskunnon osalta (Huotari & Palomäki 2015, 6). Suomalaistenkin 
lasten ja nuorten fyysinen kunto on heikentynyt ja ylipainoisten määrä lisääntynyt. 
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Suomalaisista 7-12 -vuotiaista pojista 26 % ja tytöistä 17 % on ylipainoisia (Mäki ym. 
2017, 211). Nuorten terveystapatutkimuksen pidemmän ajan seurannan mukaan ylipai-
noisten 12-18 -vuotiaiden lasten määrä on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana 
kolminkertaistunut (Valtion liikuntaneuvosto 2012, 6). LIITU-tutkimuksen mukaan 
keskimäärin vain reilu viidesosa suomalaislapsista ja -nuorista saavutti liikuntasuosituk-
sen liikkumalla vähintään tunnin päivittäin. Kouluajan ulkopuolella vajaalle viidennek-
selle lapsista ja nuorista kertyy reipasta liikuntaa seitsemänä päivänä viikossa, ja noin 
joka kymmenes lapsi ilmoitti liikkuvansa reippaasti korkeintaan puoli tuntia viikossa. 
Husun, Vähä-Ypyän ja Vasankarin (2016) tutkimuksen mukaan suomalaiset 7-14 -
vuotiaat tytöt ja pojat viettivät yli puolet valveillaoloajastaan paikallaan ollen. (Valtion 
liikuntaneuvosto 2015, 14-17.) 
 
Liikunta lapsena edistää elämänlaatua ja suojaa lasta sosiaaliselta syrjäytymiseltä sekä 
ennustaa liikunnallista aikuisuutta (Fogelholm 2011, 76). Lapsen ja nuoren fyysiseen 
kokonaisaktiivisuuteen vaikuttavat monet asiat (Sallis, Prochaska & Taylor 2000, 965-
972). Kuviossa 1 kuvataan lapsen liikunta-aktiivisuuteen vaikuttavia tasoja, esimerkiksi 
arjen rutiineja, perhettä ja kavereita liikkumisen tukena ja varhaiskasvatusta ja koulua 
liikkumisen mahdollistajina. Myös kuntatason päätöksenteko ja rakennettu ympäristö 
sekä valtakunnan tason toimenpiteet liikunnan edistämiseksi vaikuttavat lasten ja 
nuorten liikkumiseen ja fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen (Tuloskortti 2016, 8). 
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Kuvio 1. Lasten ja nuorten liikunnan osa-alueet (Tuloskortti 2016, 8.) 
 
Liikunta ja liikunnallinen lapsuus vähentävät terveyspalveluiden käyttöä ja niiden ai-
heuttamia kustannuksia (Tuloskortti 2016, 5-9). Lasten ja nuorten liikunnan kehittämi-
seen varataan vuosittain oma määrärahansa valtion liikuntabudjetista, joka osoitetaan 
Aluehallintovirastoille edelleen jaettavaksi paikallisiin liikunnan kehittämishankkeisiin. 
Kuntien liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin myönnettävien valtionosuuksien lisäksi 
kunnille voidaan myöntää valtionavustuksia liikuntatoiminnan kehittämiseen sekä eri-
laisiin hankkeisiin, esimerkkinä Liikkuva koulu -ohjelma. (Opetushallitus 2016, 54; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 11-20, 81-82.) 
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2.3 Fyysisen aktiivisuuden suositukset kouluikäisille 
Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu ovat ensiarvoisen tärkeitä lapsen 
terveydelle ja hyvinvoinnille sekä oppimisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen 
kehittymiselle (Suomen Olympiakomitea 2017). Kuvion 2 mukaisesti kaikkien 7-18-
vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla 
tavalla. Alakoululaisista noin puolet ja yläkoululaisista joka viides liikkuu vähimmäis-
suosituksen mukaisesti (Tuloskortti 2016, 10). Liikunnan tuottamat terveyshyödyt ovat 
hyvin moninaiset (Vuori 2003, 22). Tarvittavan liikunnan määrä vaihtelee lapsen ja 
nuoren iän sekä tarkasteltavan terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueen mukaan (Fyysisen 
aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, 8-11). Lasten ja nuorten koettua ja mitattua 
kuntoa selvittäneissä tutkimuksissa on havaittu, että itse arvioitu fyysinen kunto ja mita-
tut kuntotestitulokset korreloivat, eli lapset ja nuoret ovat harvoin täysin tietämättömiä 
oman kuntonsa tilasta (Huotari, Sääkslahti & Watt 2009). 
 
 
Kuvio 2. Suositeltava päivittäinen liikunta eri ikäisillä koululaisilla  
(Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, 17.) 
 
Koululainen tarvitsee fyysistä aktiivisuutta viikon jokaisena päivänä terveen kasvun ja 
kehityksen sekä hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kouluiässä liikkumisessa painottuvat eri 
perustaitojen ja liikkeiden yhdistelmät sekä eri lajien perustaidot. Kouluikäisten lasten 
tulisi harjoittaa vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä 
edistävää liikuntaa. Päivittäiseen liikunta-annokseen tulee sisältyä useita vähintään 10 
minuuttia kestäviä reippaan liikunnan jaksoja. Parasta liikuntaa lapsille ja kasvaville 
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nuorille luuston vahvistamiseksi ovat erilaiset hypyt ja nopeita suunnanmuutoksia sisäl-
tävät leikit, pelit tai urheilulajit. (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, 18-
22.) 
 
Suomessa koulun liikuntatuntien määrä on vähäinen (Fogelholm 2011, 79). Peruskou-
lussa on keskimäärin kaksi 45 minuutin pituista liikuntatuntia viikossa. Koululiikunta-
tunnit eivät yksin riitä kouluikäisten liikunnaksi. Liikunnan toteutuksessa on tärkeää 
pitää mielessä se tosiasia, että lapsia ja nuoria motivoi liikuntaan ennen kaikkea liikun-
nan hauskuus. Nuorten osallisuus liikunnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on siksi 
tärkeää. Koulun liikunta on parhaimmillaan paljon muutakin kuin liikunnanopetusta 
liikuntatunneilla. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea koulun piirissä tapahtuvaa 
liikuntaa, johon sisältyvät liikuntatuntien lisäksi välitunnit, koulumatkat, kerho- ja ilta-
päivätoiminta sekä liikunnalliset tapahtumat ja teemapäivät. (Fyysisen aktiivisuuden 
suositus kouluikäisille 2008, 12-13.) 
 
2.4 Liikkuva koulu -ohjelma 
Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen 
kärkihankkeista, jota rahoitetaan 7 miljoonalla eurolla vuodessa vuosina 2016-2018. 
Koulun roolia lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä korostaa se, että peruskoulun 
toimenpiteet tavoittavat koko ikäluokan. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen 
peruskouluikäinen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Tällä hetkellä jo yli 80 prosenttia 
kouluista ja 89 prosenttia kunnista on mukana Liikkuvassa koulussa. Tarkoituksena on 
saada aikaan aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikunnalla on havaittu olevan 
edullisia vaikutuksia käyttäytymiseen, tehtäviin keskittymiseen ja osallistumiseen oppi-
tunneilla sekä sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä (Haapala, Kantomaa, Kujala, 
Jaakkola & Tammelin 2017).  Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on kirjattu elokuussa 
2016 voimaan astuneisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. (Tuloskort-
ti 2016, 11-28.) 
 
Liikkuvan koulun toteutuksessa on tärkeää oppilaiden osallisuus, oppiminen ja liikkeen 
lisääminen sekä istumisen vähentäminen kouluissa. Jokainen koulu toteuttaa liikku-
vampaa koulupäivää omalla tavallaan. Liikkuva koulu -seurannasta ja tutkimuksesta 
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vastaa LIKES-tutkimuskeskus. Kesällä 2017 varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -
ohjelma siirtyi osaksi Liikkuva koulu -ohjelmaa. Liikkuva koulu -ohjelma laajenee jat-
kossa myös toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluihin (Liikkuva koulu 2016d). 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus liikunnalli-
seen elämään ja oppimiseen elämän varhaisvuosista lähtien koko koulutuspolun lop-
puun asti. (Liikkuva koulu 2016a; OKM tiedote 4.4.2017.) 
 
Yksi Liikkuvan koulun perusajatuksista on voimien yhdistäminen. Tärkeää on miettiä, 
millaisista yhteistyökumppaneista koulun tai kunnan verkosto koostuu tai voisi koos-
tua. Kokemusten jakaminen, vertaistuki ja ideoiden parastaminen ovat tärkeitä tekijöitä 
oman koulun tai kunnan toimintaa kehittäessä. Monen kunnan Liikkuva koulu -
toiminnan vahvuutena on verkostomainen työskentely. Keskeistä on, että kunnan eri 
sektorit löytävät oman näkökulmansa liikunnan lisäämisessä. Toisaalta on tärkeää, että 
kunnassa on yhteinen koordinaatio, joka yhdistää eri toimijoiden toimenpiteitä Liikku-
van koulun tavoitteiden suunnasta. Liikkuva koulu -ohjelma koordinoi valtakunnallista 
Liikkuva koulu -koordinaattoreiden verkostoa. (Liikkuva koulu 2016c.) 
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3 Matalan kynnyksen liikuntaharrastus 
Liikkuvan koulun tavoite on tuoda tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään. 
Tavoite voi toteutua esimerkiksi matalan kynnyksen kerhotoiminnalla koulujen iltapäi-
vissä (OKM tiedote 18.1.2017). Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen 
nimittämä työryhmä luovutti maaliskuussa 2017 esitykset, joilla jokaiselle lapselle ja 
nuorelle taataan mieleinen harrastus perheen varallisuudesta riippumatta. Grahn-
Laasosen mukaan lasten ja nuorten toiveet harrastustoiminnasta tulee huomioida ny-
kyistä paremmin. OKM:n vuonna 2016 teettämän ensimmäisen valtakunnallisen koulu-
laiskyselyn vastausten perusteella enemmistö koululaisista toivoi lisää harrastetunteja ja 
mahdollisuuksia käyttää koulun tiloja ja välineitä omatoimiseen harrastamiseen (OKM 
18.3.2016). Harrastustoimintaa koulujen iltapäivissä tulee lisätä eri toimijoiden yhteis-
työssä. Ministeriön esityksen mukaan kuntien tehtävänä on kartoittaa harrastustoimin-
nalle sopivat tilat ja tarjota ne mahdollisuuksien mukaan veloituksetta lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan käyttöön. (OKM tiedote 4.4.2017.) 
 
3.1 Harrastustakuu 
Harrastustakuun tavoite on antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus liikunnan 
harrastamiseen. OKM:n nimeämän työryhmän esittämässä raportissa esitetyt toimenpi-
teet kohdistuvat 6-18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Työryhmän mukaan toimintaa olisi 
hyvä toteuttaa lapsilähtöisesti siten, että hyödynnetään koulupäiviä ja kouluympäristöä 
harrastuspaikkoina (OKM 2016a, 27-28). Kouluympäristö on helposti oppilaiden saa-
vutettavissa ja edullinen harrastusympäristö. Oppituntien jälkeinen iltapäivä tarjoaa 
usean tunnin mahdollisuuden harrastaa ennen vanhempien kotiintuloa. Työryhmän 
raportissa tätä iltapäiväajan harrastusmahdollisuutta suositellaan paikallistasolla edistä-
mään yhdessä eri toimijoiden kanssa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 17-19.) 
 
OKM:n nimeämä työryhmä esittää, että lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista 
vahvistetaan siten, että harrastusten rahoittajat, vastuuorganisaatiot ja ohjaajat huomioi-
sivat nykyistä paremmin lasten harrastustoiveet. Valtakunnalliset koululaiskyselyt 
(OKM 2016b; 2017) tulee työryhmän mielestä vakiinnuttaa valtion rahoituksella koulu-
laisten kuulemisen välineenä. Työryhmän mielestä koulu on avainroolissa, jotta jokai-
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selle lapselle ja nuorelle voidaan taata mahdollisuus harrastamiseen. Liikkuva koulu -
toiminta edistää harrastusmahdollisuuksia koulussa. (OKM tiedote 27.3.2017) 
 
Harrastustoiminnan tarjonnan suunnittelussa opettajien lisäksi on tärkeä kuunnella lap-
sia ja nuoria sekä esimerkiksi kouluterveydenhoitajia ja kunnan liikunta- ja nuorisotoi-
mea. Seurat tulisi saada mukaan toteuttamaan matalan kynnyksen harrastustoimintaa 
kouluissa. Kynnys seuratoimintaan saadaan matalammaksi, kun seura toteuttaa laadu-
kasta harrastetoimintaa osaavien ohjaajien ohjaamana koululla yhteistyössä koulutoimi-
joiden kanssa. Toimijoiden välille tulee tehdä selkeät sopimukset vastuista ja velvolli-
suuksista. Kun seurat lähtevät esimerkiksi liikuntatoimen koordinoimana verkostoyh-
teistyöhön, niillä tulisi olla mahdollisuus seuratoiminnan kehittämistukeen useamman 
vuoden ajan. Myös koordinaatiotuki kunnalta on tärkeää. Verkoston johtaminen on 
toiminnan mahdollistamista ja tukemista, jossa yhteistyön jatkuvuus ja onnistuminen 
perustuu ensisijaisesti toimijoiden väliseen luottamukseen (Järvensivu, Nykänen & Ra-
jala 2017, 13-15). Useamman vuoden aikajänteellä luodaan yhteiset toimintatavat ja 
tarvittava keskinäinen luottamus, joka mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamisen. (Toi-
vonen 2016, 1-2.)  
 
3.2 Matalan kynnyksen kerhotoiminta 
Opetushallitus koordinoi ja kehittää koulujen kerhotoimintaa valtakunnallisesti. Tämän 
lisäksi moni taho tuottaa sisältöjä ja toteuttaa kerhotoimintaa paikallistasolla. Haasteena 
on liikunnallisen kerhotoiminnan monimuotoisuuden lisääminen niin, että erilaiset liik-
kujat löytävät mieleisensä harrastuksen. OKM:n (2017) teettämän valtakunnallisen kou-
lulaiskyselyn tulosten mukaan joka viidennellä koululaisella ei ole mieluisaa harrastusta. 
Syyksi koululaiset mainitsevat harrastustarjonnan, korkean hinnan, sopivan ryhmän tai 
kavereiden puuttumisen sekä harrastuksen vaativuuden kilpailullisesti tai ajallisesti. Läh-
tökohtana harrastustoiminnan kehittämisessä tulee olla lasten ja nuorten osallisuuden 
lisääminen ja liikkumiseen kannustaminen. Aikuisten tehtävä on luoda liikkumiseen 
houkuttelevia ympäristöjä. Matalan kynnyksen toiminnan tavoitteena on tarjota liikku-
misen mahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille, etenkin heille jotka eivät ole mukana 
seuratoiminnassa ja joiden liikuntamäärä jää liian vähäiseksi. (Ideaopas matalan kynnyk-
sen liikuntakerhotoimintaan 2013, 3; OKM tiedote 7.4.2017.) 
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Matalan kynnyksen toiminnassa painotus on ei-kilpailullisessa toiminnassa ja toiminta 
on usein monipuolista ja leikinomaista liikuntaa sisältäen perustaitojen harjoittelua ja 
lajikokeiluja. Liikuntataitojen oppiminen, pätevyydenkokemukset, viihtyminen ja lii-
kunnallinen yhdessäolo innostavat nuoria ja luovat pohjaa koko elämän kestävälle lii-
kuntaharrastukselle (Lintunen 1999). Matalan kynnyksen toiminnan tunnuspiirteitä ovat 
toiminnan edullisuus tai maksuttomuus, toiminnan järjestäminen lähellä lapsen tai nuo-
ren arkiympäristöä, toiminnan monipuoliset ja vapaamuotoiset sisällöt, liikunnan perus-
tietojen ja -taitojen lisääminen sekä liikunnan järjestäminen erikseen ja yhdessä, tarpeen 
mukaan eriyttäen tai yhdistäen. Vähintään yhden tunnuspiirteen tulee täyttyä, jotta toi-
minta voidaan luokitella matalan kynnyksen toiminnaksi. Mitä useampi kriteeri täyttyy, 
sitä matalamman kynnyksen saavutettavuus toiminnalla on lapsille ja nuorille. (Ideaopas 
matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan 2013, 8.) 
  
3.3 Matalan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamalli 
Nuoren Suomen tekemässä kuvion 3 mukaisessa matalan kynnyksen liikuntakerhojen 
toimintamallissa on kuvattu osa-alueita matalan kynnyksen toiminnan järjestämiseksi. 
Toimintamallissa kaiken lähtökohtana ja keskiössä on osallistuja eli lapsi ja nuori. 
Liikunnan ilo pyritään luomaan etenkin turvallisella ilmapiirillä ja onnistumisen 
kokemukset mahdollistamalla. Käytännön toimintaa tukevat toiminnan selkeä 
jäsentäminen ja erilaisten avainkohtien huomioiminen toiminnan suunnittelussa. 
(Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan 2013, 12.) 
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Kuvio 3. Matalan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamalli 
(Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan 2013, 12.) 
 
Osallistujalähtöisyys on koko matalan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamallin ydin. 
Osallistujalähtöisyydellä tarkoitetaan kohderyhmän, tässä tapauksessa lasten ja nuorten, 
olemista toiminnan lähtökohtana. Lapsilähtöisessä toiminnassa huomioidaan lasta ja 
nuorta yksilöllisesti hänen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lasten ja nuorten toiveiden ja 
tarpeiden tulee myös näkyä käytännön toiminnassa. Liikkumaan innostamisessa lasten 
ja nuorten aito osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on tärkeää.  
 
Osallistaminen on prosessi, jonka tavoitteena on mahdollistaa ihmisille osallistuminen 
toimintaan ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen (Foun-
tain Park Oy 25.4.2016). Se paitsi kasvattaa liikuntainnostusta, myös sitouttaa lapsia ja 
nuoria yhteiseen toimintaan. Oleellista on aikuisten aito halua toimia lasten ja nuorten 
kanssa yhdessä. Hyvin toteutettu osallistaminen syventää osallistujien ymmärrystä toi-
minnasta ja antaa järjestäjille tärkeää tietoa asiakkaiden tai muiden sidosryhmien näke-
myksistä toiminnan kehittämiseksi. (Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimin-
taan 2013, 12-13.) 
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Hyvä suunnittelu tarkoittaa, että ennen toiminnan käynnistämistä otetaan mahdolli-
simman hyvin huomioon ne tekijät, jotka voivat edesauttaa ja toisaalta vaikeuttaa mata-
lan kynnyksen toiminnan toteutumista. Toimintaa suunniteltaessa on hyvä miettiä seu-
raavat avainkohdat: tarkka kohderyhmä kelle toimintaa halutaan järjestää, miten toimin-
ta saadaan rahoitettua ja kohderyhmälle markkinoitua, soveltuvatko käytettävissä olevat 
tilat kohderyhmälle, kuka toimintaa ohjaa ja miten toiminnan sisältö suunnitellaan osal-
listujalähtöisesti kaikkien osallistuminen mahdollistaen. (Ideaopas matalan kynnyksen 
liikuntakerhotoimintaan 2013, 16-19.) 
 
Matalan kynnyksen kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Suomea ja toimivia malleja 
on monia. Helsingissä urheiluseurat, kuten HJK, ovat kaupungin avustamana järjestä-
mässä lasten liikunnallista iltapäivätoimintaa 1. ja 2. -luokkalaisille (Virtanen 2017). Hel-
singin kaupungin Liikuntavirastossa on myös toteutettu toimintamalli nuorten harraste-
liikuntapalvelujen tuottamiseksi (Haverinen 2010).  Kouvolassa Sudet ry järjestää mata-
lan kynnyksen liikuntatoimintaa seurassa kaupungin tuella (Kakko 2015). Vantaalla 
koulujen kerhotoimintaa 1.-9. -luokkien oppilaille järjestävät niin kaupungin työntekijät 
kuin järjestöjen ja seurojen ohjaajat (Vantaan kaupunki 2017). Nuori Suomi (2013) on 
avannut Ideaoppaaseen matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnasta hyviä esimerkkejä 
myös muiden muassa Tampereelta, Vaasasta, Porista ja Savitaipaleelta. Matalan kyn-
nyksen liikuntakerhotoiminnan järjestämisessä tulee aina huomioida kuntakohtaiset 
toteutusmahdollisuudet. Muiden kuntien toimintamallit ovat harvoin suoraan kopioita-
vissa omaan kuntaan, vaan jokainen kunta joutuu muokkaamaan ja kehittämään itsel-
leen toimivan mallin.  
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4 Kuntapalvelut Suomessa 
Suomi on pienkuntavaltainen maa, jossa kunnat ovat vahvoja yhteiskunnallisia vaikutta-
jia ja niiden tehtäväkenttä on eurooppalaisittain poikkeuksellisen laaja. Kuntien tehtä-
vänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueidensa kestävää kehitystä. Tämä toi-
minnan perustavoite on säädetty kuntalaissa (410/2015). Kuntalaissa korostetaan asuk-
kaiden ja palvelujen käyttäjien suoran vaikuttamisen ja osallistumisen tärkeyttä (Suomen 
kuntaliitto 2017). 
Kuntatason poikkihallinnollinen, moniammatillinen ja palvelualueiden rajat ylittävä 
yhteistyö on tärkeää suomalaisen väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistä-
miseksi. Kunta organisaatiotyyppinä todennäköisesti parhaiten koko Suomessa tavoit-
taa myös tulevaisuudessa eri-ikäiset, eri sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvat sekä fyysi-
sen aktiivisuuden janalla eri kohtiin sijoittuvat ihmiset. Tavoittaminen tapahtuu erityi-
sesti varhaiskasvatuksen, koulujen, liikuntaolosuhteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon organisaatioiden kautta. (Hakamäki, Aalto-Nevalainen, Saaristo & Ståhl 2015, 3.)  
4.1 Kuntien palveluiden tuottaminen 
Kuntien tehtävät jakautuvat lakisääteisiin ja itsehallinnon nojalla kunnan itselleen otta-
miin vapaaehtoisiin tehtäviin. Itsehallinnollisten tehtävien avulla kunnat voivat edistää 
kuntalaisten hyvinvointia, paikallista kehitystä ja alueen elinvoimaa. Itsehallinnollisiin 
tehtäviin ei liity minkäänlaista sääntelyä valtion taholta. Kunnilla itsellään on täydellinen 
harkintavalta, rahoitusvastuu ja päätösvalta, missä määrin ja miten ne itselleen ottaman-
sa tehtävät hoitavat. Kunnat rahoittavat vuosimenonsa lähinnä veroilla, valtionosuuksil-
la sekä maksuilla ja myyntituloilla. Kuntien keräämät maksut ovat joko julkis- tai yksi-
tyisoikeudellisia. Yksityisoikeudelliset maksut perustuvat osapuolten väliseen sopimuk-
seen lakisääteisyyden sijaan. Kunnan maksuissa noudatetaan pääsääntöisesti kustannus-
vastaavuutta. (Suomen kuntaliitto 2012, 24-25; Suomen kuntaliitto 2017.) 
Palvelujen tuottamisesta kunnat voivat lähtökohtaisesti itse päättää, miten ne käytän-
nössä tuottavat palvelut kuntalaisille (Suomen kuntaliitto 2017). Kunnilla on hyvin mo-
ninaisia käytäntöjä terveyttä edistävän liikunnan tuottamisesta, ja etenkin suuret ja pie-
net kunnat eroavat monella osa-alueella toisistaan (Hakamäki ym. 2015, 7). Julkisella 
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hankinnalla tarkoitetaan muun muassa julkisilla varoilla tapahtuvaa palvelujen ostamis-
ta. Hankintalaki (laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348) kattaa kaikkien viranomais-
ten ja näihin verrattavien yksiköiden julkiset hankinnat. Kunnat päättävät aina itse os-
topalvelujen käyttämisestä.  
Hankintalainsäädäntö säätelee hankintojen kilpailutusmenetelmiä, mutta ei määrittele 
esimerkiksi hankittavan palvelun sisältöä. Kunnille hankinnan sisällön määrittely onkin 
yksi hankinnan tärkein vaihe, sillä sen avulla kerrotaan toimittajille, millaisin laatuvaati-
muksin ja sopimusehdoin palvelu ollaan valmiita hankkimaan. Pienhankinnat, jotka 
eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, on syytä tehdä mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisina kokonaisuuksina tavoitteena kustannustehokas, joustava ja yksinkertainen 
hankintamenettely. (Suomen kuntaliitto 2012, 45-49.) 
4.2 Kuntien tuloksellisuuden arviointi 
Kunnilla on kuntalakiin (410/2015) perustuva velvoite edistää asukkaidensa hyvinvoin-
tia ja alueensa elinvoimaa tuottamalla asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Panosten ja tuotoksen yhteyttä kutsutaan tuottavuu-
deksi. Tuottavuudella tarkoitetaan sitä, paljonko tuotosta saadaan aikaiseksi tietyllä pa-
nosmäärällä, esimerkiksi kuinka monta liikuntakerhoa ja asiakaspaikkaa niihin pystytään 
tuottamaan tietyllä rahasummalla. Tuottavuuden parantaminen on väline vaikuttavien 
ja laadukkaiden kuntapalvelujen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Asiakkaan käyttäessä 
tuotettuja palveluja, syntyy vaikutuksia ja muutoksia esimerkiksi asiakkaan hyvinvoin-
nissa. Muutosta tavoitteeksi asetetussa asiassa kutsutaan vaikuttavuudeksi. Panosten ja 
vaikutusten välistä suhdetta kutsutaan terveystaloustieteessä tehokkuudeksi. Tulokselli-
suus on vakiintunut kokonaisvaltaiseksi tavoitteiden saavuttamista kuvaavaksi käsit-
teeksi. Toimintaa voi kutsua tuloksekkaaksi silloin, kun se vastaa tarpeisiin ja sille ase-
tettuihin tavoitteisiin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tuloksellisuus on kunnille 
keino kestävyysvajeen hallitsemiseksi ja kuntatalouden tasapainottamiseksi. (Suomen 
kuntaliitto 2012, 71-73.) 
Arvioitaessa tuloksellisuutta kunnan tasolla on hyvä kuvata koko palvelujärjestelmän 
tuloksellisuutta, kuten Valtiovarainministeriö esittää kuviossa 4. Kunnan tavoitteet 
muodostuvat kuntalaisten ja yhteiskunnan tarpeiden sekä käytettävissä olevien voima-
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varojen suhteen. Tavoitteet muodostuvat päätöksentekoprosessissa, kun esimerkiksi 
valtuusto haluaa kunnan tuottavan enemmän liikuntapalveluita lapsille. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi kerätään rahoitusta palveluiden järjestämiseksi. Rahoitus kohdennetaan 
hankintaprosessien avulla tuottajille kuten seuroille, jolloin tuottaja asettaa tavoitteensa 
rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Kunta seuraa järjestämiensä palveluiden rahoituk-
sen suhdetta tuotoksiin ja vaikutuksiin; Paljonko käytetyllä rahalla saadaan aikaiseksi 
haluttuja palveluita. Yhtä tärkeää on arvioida rahoituksen suhdetta vaikutuksiin, eli tar-
kastella tuotetaanko oikeita asioita. Tärkein järjestäjätason arviointikohde on järjestäjän 
tavoitteiden ja vaikutusten suhde - Ovatko järjestäjän tavoitteet täyttyneet? Vastaami-
nen tähän kysymykseen kertoo samalla onko toiminta ollut tuloksellista. (Suomen kun-
taliitto 2012, 73-75.) 
Kuvio 4. Palvelujärjestelmän tuloksellisuus, yksinkertaistettu malli 
(Valtiovarainministeriö 2014.) 
Tuottavuuden aikaansaamiseksi tulee saada oikea kuva palvelutuotannon tilasta. Esi-
merkiksi kuinka monta koululaista ja miten usein ja laadukkaasti yhdellä liikuntakerholla 
liikutetaan. Tuottajan tuottavuuden mittana käytetään suoritteen tai tuotteen yksikkö-
kustannusta. Yksikkökustannus ja sen ajallinen kehitys kuvaa täsmällisesti sen, paljonko 
kustannuksia on kulunut yhden tuotteen tai suoritteen aikaansaamiseksi. Tuote- ja suo-
ritekustannusten heikkous tuottavuuden mittana on, ettei se kuvaa lainkaan laadun tai 
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vaikuttavuuden muutoksia. Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden huomioimiseksi voi-
daan perustaa kehysindikaattoreita, joita käytetään suoritekustannusten rinnalla. Nämä 
tarkoittavat käytännössä muuttujia, joilla seurataan laadun ja vaikuttavuuden muutoksia. 
Esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset käytetyistä palveluista voivat toimia 
kehysindikaattoreina. Kun laatua ja vaikuttavuutta kuvaavia muuttujia seurataan yksik-
kökustannusten rinnalla, saadaan kattava kokonaiskuva kyseisen palvelun tuloksellisuu-
desta. (Suomen kuntaliitto 2012, 75.) 
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5 Kuntapalvelut Järvenpäässä 
Keski-Uudellamaalla sijaitsevan Järvenpään pinta-ala on noin 40 neliökilometriä, ja se 
on yksi Suomen pienimmistä kunnista ja neljänneksi tiheimmin asutettu kaupunki. 
Asukkaita kaupungissa oli noin 42 000 vuoden 2016 lopussa. Järvenpääläiset asukkaat 
ja yritykset ovat nimenneet kotikaupunkinsa parhaaksi ominaisuudeksi läheisyyden. 
Järvenpäässä palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat lähellä. Järvenpään kaupungissa 
pyritään jatkuvasti kehittämään toimintaa niin, että asukkaat, yritykset ja muut asiakkaat 
saisivat tehokkaita ja vaikuttavia peruspalveluita sekä hyvät edellytykset omaehtoiseen 
pärjäämiseen ja viihtymiseen Järvenpäässä (Järvenpään kaupunki 2017a). Järvenpäässä 
tehtiin valtuustoaloite harrastustakuun toteuttamisesta 30.1.2017 (Järvenpään Kokoo-
mus ry 9.2.2017). (Järvenpään kaupunki 2017b; Järvenpään kaupunki 2016, 8-9.) 
 
5.1 Järvenpään kaupunkistrategia 
Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia 2014-2025 hyväksyt-
tiin 11.11.2013 kaupunginvaltuustossa. Kaupunkistrategiassa on yhdeksän strategista 
päämäärää. Hyvinvoinnin näkökulmia ovat esimerkiksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
osallisuuden kehittäminen sekä tasapainoinen talous hyvinvoinnin mahdollistajana. 
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisen ensimmäinen strateginen pää-
määrä on lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi sekä tuen oikea-aikaisuus. Strategian 
tavoiteasettelu perustuu vaikuttavuusarviointiin. (Järvenpään kaupunki 2013, 8-10; Jär-
venpään kaupunki 2015, 4-5.) 
 
Kaupunkistrategian toimeenpano perustuu prosessimaiseen toimintatapaan ja sitä tu-
kevaan organisaatioon, joka on esitetty kuviossa 5. Kaupungin palveluiden kehittämi-
sessä lähdetään eri asiakasryhmien tarpeista. Prosessimaisessa toimintatavassa karsitaan 
turhia työvaiheita sekä varmistetaan, että tehdään kunkin asiakasryhmän kannalta oikei-
ta asioita. Järvenpään kaupungissa on määritetty ydinprosesseissa asiakkaiden tarpeiden 
mukaiset ja strategialähtöiset palvelukokonaisuudet. Kaupungin organisaatio on luotu 
työn tekemistä määrittävien prosessien pohjalta niin, että kullekin palvelukokonaisuu-
delle löytyy omistaja ja vastuunkantaja. Organisaation perustan muodostavat palvelu-
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alueet ja niiden alla avainalueet.  (Järvenpään kaupunki 2016c; Järvenpään kaupunki 
2016d.) 
 
Kuvio 5. Järvenpään kaupungin organisaatio 2016. (Järvenpään kaupunki 2016c.) 
 
Järvenpään kaupungin toiminta-ajatuksena on turvata perusedellytyksiä asukkaiden 
hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja kantaa oma 
vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa. Kaupungin 
arvot toiminnan toteutuksessa ovat asukaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus, 
oikeudenmukaisuus ja tuloksellisuus. Strategiaa on toimeenpantava talouden tasapaino 
huomioiden. (Järvenpään kaupunki 2013, 1-6.) 
 
5.2 Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
Kaupunginvaltuuston 19.10.2015 hyväksymällä Järvenpään lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten ja nuorten 
hyvinvointityötä kunnassa. Hyvinvointisuunnitelma toimii kunnan lakisääteisenä lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi laadittavana lastensuojelusuunnitelmana. Se toteuttaa osaltaan 
Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa 2014-2025, erityisesti 
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sen Kuntalaisten hyvinvointiohjelmaa 2014-2017. Hyvinvointisuunnitelman kannalta 
keskeisiä  lakeja ja säädöksiä ovat lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki, nuorisolaki ja 
nuorisotakuuta koskevat säädökset, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä 
neuvolatoimintaa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus, opetusta ja 
koulutusta koskevat lait ja varhaiskasvatuslaki. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäminen sisältyy myös liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä taiteen 
perusopetuksen säädöksiin. (Järvenpään kaupunki 2015c, 2.) 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannekuva Järvenpäässä on muodostettu erilasten 
toimintatilastojen sekä lapsille, nuorille ja vanhemmille kohdistettujen selvitysten ja 
kyselyiden avulla. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeisiä haasteita ovat esimerkikisi 
lasten ja nuorten vähäinen liikunta ja uni sekä yksipuolinen ravinto, lasten 
käytöshäiriöiden ja psyykkisen oireilun kasvaminen ja erityispalvelujen tarpeiden 
lisääntyminen sekä perheiden yhteisen ajan vähyys ja tukipalveluiden tarpeiden 
kasvaminen. Kuntalaiskyselyn (2014) vastausten perusteella vanhemmat kokevat 
varhaisen tuen palveluissa eniten kehitettävää olevan tiedottamisessa sekä 
viranomaisyhteistyön tiivistämisessä. Peruspalvelutasolla toivottiin ohjausta 
mahdollisiin muihin tukipalveluihin ja erilaista ryhmätoimintaa. (Järvenpään kaupunki 
2015c, 5-8.) 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ovat esimerkiksi kaikkien lasten 
ja nuorten liikkumisen ja harrastamisen mahdollistaminen sekä perheiden yhteisen va-
paa-ajan vieton edistäminen matalan kynnyksen palveluilla yhdessä 3.sektorin kanssa. 
Tavoitteena on tarjota harrastustoimintaa lähiliikuntapaikoissa ja koulupäivän aikana. 
Toinen tavoite on vahvistaa lasten ja nuorten osallistumista palvelujen kehittämiseen 
koulujen oppilaskuntien, nuorisotalotoimikuntien ja Järvenpään lasten ja nuorten äänen 
kautta. Lisäksi tavoitteena on edistää kuntalaisten omatoimista hakeutumista matalan 
kynnyksen palveluihin tiedottamisella, neuvonnalla ja ohjauksella. Esimerkiksi hankkei-
den avulla pyritään yhteisten liikkumista tukevien käytäntöjen rakentamiseen vanhem-
pien, lasten ja nuorten parissa toimijoiden ja liikuntapalvelujen kanssa. (Järvenpään 
kaupunki 2015c, 15-17.) 
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5.3 Järvenpään liikuntaohjelma 
Järvenpään kaupungin liikuntaohjelma 2010-2020 on nimeltään Liikkuva järvenpääläi-
nen. Järvenpään kaupunkistrategiasta tulevat tavoitteet ja painopistealueet, jotka ohjaa-
vat liikuntapalveluiden kehittämistä järvenpääläisten muuttuviin tarpeisiin. Liikuntaoh-
jelman tavoite on kehittää liikuntapalveluita vastaamaan järvenpääläisten tarpeita ja 
edistää liikuntamahdollisuuksia kohdentaen resurssit tarkoituksenmukaisesti ja kustan-
nustehokkaasti. Liikuntapalveluiden tuotannossa toimitaan yhteistyössä liikunnan mui-
den tarjoajien kuten liikuntajärjestöjen kanssa, jotta voimavarat tulevat tehokkaasti 
hyödynnetyiksi ja palvelutarjonta laajenee kaikkia kuntalaisia palvelevaksi. Järvenpään 
alueella toimii noin 90 urheiluseuraa aktiivisesti. Järvenpään liikuntaohjelman kehittä-
missuunnitelman toteuttamisesta päätetään vuosittain osana kaupungin taloussuunnit-
telua. (Järvenpään kaupunki 2010, 1-6.) 
 
Liikuntaohjelmassa toiminta-ajatuksena on järvenpääläisten elämänlaadun parantami-
nen liikunnan harrastamisen keinoin, liikuntapaikka- ja ohjauspalveluiden tuottaminen 
eri ryhmien tarpeisiin sekä yleisten liikuntaedellytysten luominen. Liikuntaohjelman 
arvot pohjautuvat valtakunnallisen liikuntapolitiikan arvoille. Liikuntaohjelmassa visio 
”liikkuva järvenpääläinen” tarkoittaa liikuntainfrastruktuurin monipuolisuutta ja saavu-
tettavuutta kuntalaisten peruspalveluna. Liikuntaohjelmassa ennakoidaan, että yhteis-
työn merkitys palveluverkon muiden toimijoiden kanssa tulee kasvamaan edelleen ja 
olemaan voimavara, jota hyödyntämällä tuloksellisuus kasvaa. Yhteistyön kehittäminen 
palveluverkkoon kuuluvien toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa auttaa kohdistamaan 
liikuntatarjontaa ja huomioimaan koko kaupungin organisaation sekä asukkaiden etua 
tuottamalla säästöjä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Ohjelman mu-
kaan tulevaisuudessa liikuntapalveluiden voimavara- ja menestystekijät ovat yhteistyö ja 
verkostoituminen. (Järvenpään kaupunki 2010, 7-9.) 
 
5.4 Järvenpään liikuntapalvelut  
Järvenpään liikuntapalvelut on osa sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vapaa-aika- ja 
harrastuspalveluita. Liikuntapalveluiden toiminnan lähtökohtana on toimia hyvinvoin-
nintuottajana. Liikuntapalveluiden yhtenä tavoitteena on tukea lasten liikuntaa sekä 
antaa vanhemmille virikkeitä lasten rohkaisemiseksi liikunnan pariin. On ennakoitu, 
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että kuntalaisten tiedostaessa ohjatun liikunnan terveydelliset ja sosiaaliset hyödyt ja 
merkityksen osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, ohjattujen liikuntapalveluiden 
kysyntä lisääntyy. Liikuntapalvelut pyrkii omalla toiminnallaan täydentämään kuntalai-
sille tarjolla olevat 1. ja 3. sektorin liikunnanohjauspalvelut. Se ei kilpaile seurojen eikä 
liikuntayritysten kanssa toiminnan järjestämisessä. Yhteistyö muiden palvelutarjoajien 
kanssa tehostaa tarjonnan kohdentamista ja mahdollistaa laajemman tarjonnan sekä 
auttaa välttämään päällekkäistä palvelun tarjontaa. Palveluita kehitetään yhteistyössä eri 
asiakasryhmien kanssa, jotta palvelu ja kysyntä kohtaisivat mahdollisimman hyvin ja 
palvelisi kuntalaisten tarpeita heistä itsestään lähtien. Järvenpään liikuntapalvelut kan-
nustaa lapsia ja nuoria urheiluseurojen pariin liikkumaan. (Järvenpään kaupunki 2010, 
15-17.) 
 
Vuonna 2016 liikuntapalveluissa toteutettiin organisaatiomuutos. Uudistettu organisaa-
tio on kehittänyt uutta liikunnanohjauksen toimintatapaa. Muutoksessa on panostettu 
liikunnan palveluketjun ja ohjattujen ryhmien kehittämiseen sekä moniammatilliseen 
yhteistyöhön. Yhtenä tavoitteena on, että järvenpääläisille löytyisi sopiva liikuntaryhmä 
oman fyysisen toimintakyvyn mukaan. Uudessa toimintatavassa liikuntaneuvonnan 
kehittäminen ja liikunnan puheeksi ottaminen on osa matalan kynnyksen liikuntapalve-
luketjua. Liikuntapalvelut on lisännyt yhteistyötä eri hallinnonalojen, kuten lasten ja 
nuorten palvelualueen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen sekä myös 3. sekto-
rin ja yksityisten toimijoiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen. Kuntalaisten liikuntaa 
pyritään lisäämään esimerkiksi hankkeiden avulla. (Konkola 2016.) 
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6 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet Järvenpäässä 
Hankkeet tai projektit ovat nykyään tärkeässä osassa monissa kunnissa palveluiden ke-
hittämisessä, ja tilanne on tämä myös Järvenpäässä. Hanke tai projekti poikkeaa monis-
ta muista toiminnan organisointitavoista erityisesti päämääräsuuntautuneisuutensa, väli-
aikaisuutensa ja ainutkertaisuutensa vuoksi. Hankkeilla on tarkkaan määritelty alku, 
loppu ja aikataulu toteutusta varten. Hankkeisiin allokoidaan omat resurssinsa, jotka on 
joko irrotettu hankkeen toteuttajan muista resursseista tai hankittu varsinaisesti hanket-
ta varten. Julkishallinnon muutos tulosvastuullisempaan ja yhä enemmän kilpailuttami-
seen perustuvaan toimintaan on lisännyt olennaisesti hankkeiden roolia julkishallinnos-
sa. Julkishallinnossa projektien onnistumista arvioitaessa painottuvat usein laajemmat 
vaikuttavuusnäkökulmat kuin perinteiset projektien onnistumista mittaavat muuttujat, 
kuten esimerkiksi aikataulu, kustannukset ja laatu. (Projekti-instituutti) 
 
6.1 Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hanke 
Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hanke oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama 
Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatuksen, Pienten lasten palveluiden ja Liikuntapalve-
luiden yhteinen hanke. Hanke toimi Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman mukaisesti järven-
pääläisten pienten lasten ja perheiden liikkumisen lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. 
Syynä hankerahoituksen hakemiselle oli kaupungin kasvun tuen palveluissa huomatut 
yleistyvät lasten kasvun ja kehityksen puutteet, kuten esimerkiksi motorisesti kömpelöi-
den lasten määrän lisääntyminen. Ongelmien syyt olivat suurelta osin lasten puutteelli-
sessa päivittäisessä liikkumisessa. Helsingin yliopiston Orientaatioprojekti -tutkimus- ja 
kehittämishankkeessa selvisi järvenpääläisten lasten liikkumisen vähäisyys varhaiskasva-
tuksessa (Saros 2012, 1-5). Alle kouluikäisen lasten liikkumisarjen väheneminen näkyi 
lasten kasvun ja kehityksen vajaassa toteutumisessa. Asialle oli nähtävissä hyvinvoinnil-
lisia ja taloudellisia seurauksia kaupungille ja kuntalaisille. (Liikkuva lapsuus Järvenpääs-
sä 2014 tiedote 21.5.2014).  
 
Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hanke alkoi 16.5.2014 ja hankerahoitus päättyi 
31.5.2017. Kaupungin perusopetus ja nuorisopalvelut tulivat alkuopetuksen osalta mu-
kaan varhaiskasvatuksen hankkeeseen loppusyksystä 2015. Keväällä 2016 hankkeessa 
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toiminnan painopisteenä oli liikunnallisuus ja toiminnallisuus esi- ja alkuopetuksessa 
sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurien yhdenmukaistaminen 
liikunnan osalta (Liikkuva koulu Järvenpäässä toimintasuunnitelma 1.8.2016-31.7.2017). 
 
Hankkeen aikana kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa kehitettiin ja käyn-
nistettiin toimintamalli pienten lasten liikuntakerhoille. Kaupungin ja urheiluseurojen 
yhteistyöllä päiväkotien liikuntatiloissa ja piha-alueilla järjestettiin ilta-aikaan 3–6 -
vuotiaille lapsille harrasteliikuntakerhoja. Kaupungin sähköisiä tiedotuskanavia lapsi-
perheille hyödynnettiin vahvasti markkinoinnissa. Kerhojen ohjauksesta vastasivat pai-
kalliset urheiluseurat. Toiminta käynnistyi keväällä 2015 pilottina ja on juurtumassa 
osaksi kaupungin liikuntapalvelujen kausiryhmätoimintaa ja seurayhteistyötä sekä kau-
pungin pienten lasten perheiden palveluja. Kerhoista on saatu erittäin hyvää palautetta 
osallistujilta. Pienten lasten liikuntakerhot palkittiin kaupungin innovaatiokannusteella 
vuonna 2016 kaupunkistrategiaa tukevasta tuloksellisesta kehittämistoiminnasta kunta-
laisten palveluiden parantamiseksi ja tehostamiseksi. (KunTeko 2020.) 
 
6.2 Liikkuva koulu -hanke Järvenpäässä 
Järvenpäässä perusopetus on osa Lasten ja nuorten palvelualuetta, johon Perusopetuk-
sen lisäksi kuuluu varhaiskasvatus, perhesosiaalityö sekä kasvun ja vanhemmuuden tu-
en palvelut. Järvenpäässä on 8 alakoulua, yksi yläkoulu, kaksi yhtenäiskoulua ja Juholan 
erityiskoulu. Lisäksi Järvenpäässä toimii Keski-Uudenmaan kristillinen koulu. Perus-
opetuksen piiriin kuuluu Järvenpäässä reilut 4000 oppilasta. Alakouluissa oppilaita on 
reilu 2700 ja yläkouluissa noin 1300. Järvenpään kaupungin perusopetus sai Etelä-
Suomen Aluehallintovirastolta Liikkuva koulu -hankeavustusta 69 000€ ajalle 1.8.2016–
31.7.2017. (Järvenpään kaupunki 2016a; Järvenpään kaupunki 2015b). 
 
Liikkuva koulu -hanke kohdentuu kaikkiin Järvenpään kouluihin. Hankkeen tavoitteita 
ovat muun muassa kaikkien oppilaiden aktivoiminen liikkumaan koulupäivien aikana, 
ohjatun ja omaehtoisen liikkumisen mahdollistavien oppimisympäristöjen luominen 
sekä erityisen vähän liikkuvien liikkumaan saaminen. Suunniteltuja toimenpiteitä näihin 
tavoitteisiin pääsemiseksi ovat esimerkiksi liikuntasalien tehokas käyttö ja yhteistyö op-
pilaskuntien ja vanhempainverkoston kanssa. Syksyn 2016 Liikkuva Koulu -hanke teki 
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tiivistä yhteistyötä Liikkuva Lapsuus Järvenpäässä-hankkeen kanssa ja 2017 alkaen 
myös varhaiskasvatus esiopetuksen osalta on otettu mukaan Liikkuva koulu -hankkeen 
toimintaan. (Liikkuva koulu Järvenpäässä toimintasuunnitelma 1.8.2016-31.7.2017) 
 
Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmä arvioi ja tukee hankkeen toteutumista ja ko-
koontuu säännöllisesti. Ohjausryhmä on kuusihenkinen, ja siihen kuuluu perusopetus-
johtaja, liikuntapäällikkö, hankevastaava sekä edustus alakoulusta, yläkoulusta ja var-
haiskasvatuksen esiopetuksesta. Perusopetuksen johtoryhmä seuraa säännöllisesti 
hankkeen toteutumista ja vaikutusta perusopetuksen kannalta. Koulutasolla rehtorit 
tukevat hankkeen toteutumista. (Liikkuva koulu Järvenpäässä toimintasuunnitelma 
1.8.2016-31.7.2017.) 
 
Jokaisella koululla on oma Liikkuva koulu -vastaava, joka huolehtii hankkeen viestin-
nästä ja eteenpäin viemisestä omalla koulullaan. Hankevastaavat muodostavat oman 
säännöllisesti kokoontuvan työryhmän. Vastaavien vetäjä on yksi vastaavista Liikkuva 
koulu -koordinaattori -nimikkeellä, ja hän on mukana myös ohjausryhmässä. Työryh-
mää täydennetään tarvittaessa kaupungin muiden palveluiden edustajilla. Koulutasolla 
myös oppilaskunnat ovat mukana ja kehittävät toimintaa oppilaiden tarpeiden suun-
taan. Vanhempien mielipide toteutuksessa kuullaan pääsääntöisesti vanhempainyhdis-
tysten kautta. (Liikkuva koulu Järvenpäässä toimintasuunnitelma 1.8.2016-31.7.2017.) 
 
Tammikuussa 2017 Liikkuva koulu -hankkeessa aloitti kokopäiväinen hankekoordinaat-
tori. Hankekoordinaattoriksi valittiin varhaiskasvatuksen Liikkuva lapsuus Järvenpäässä 
-hankkeessakin koordinaattorina toiminut liikuntapalveluiden erityisryhmien liikunnan-
ohjaaja. Hankekoordinaattori on osa Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmää. Hänen 
tehtäviään ovat esimerkiksi yhteistyön ja verkostotyön koordinointi sekä arjen uusien 
tapojen kehittämisen tukeminen (Liikkuva koulu Järvenpäässä toimintasuunnitelma 
1.8.2016-31.7.2017). 
 
Liikkuva koulu -hankkeessa otettiin vuodenvaihteessa tavoitteeksi lähteä kehittämään 
matalan kynnyksen liikuntatoimintaa koululaisille Liikkuva lapsuus -hankkeen liikunta-
kerhojen tyyppisesti. Oppilaslähtöisyys toiminnan kehittämisessä nostettiin tärkeäksi 
tekijäksi, samoin mahdollisimman vähän lisätöitä kaupungin työntekijöille tuottava ja 
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taloudellisesti ilman hankerahoitusta mahdollinen toteutusmalli. Toiminnan kehittämi-
nen annettiin hankekoordinaattorin tehtäväksi, joka oli jo ollut mukana kehittämässä 
Pienten lasten liikuntakerhoja ja niiden toimintamallia, ja jolla näin oli valmiita toimin-
tatapoja ja yhteistyöverkostoa toiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen. 
 
Järvenpään Liikkuva koulu -hankkeessa pääkohderyhmiksi on valittu yläasteikäiset ja 5.-
6.-luokkalaiset, joiden liian vähäisestä liikkumisesta on suurin huoli. Kaupungin eri pal-
veluiden ja seurojen yhteistyössä soveltavan liikunnan motoriikkaryhmiä on kausittain 
tarjolla motorisesti kömpelöille alakouluikäisille. Yläasteikäisille on tarjolla ilmainen 
Höntsäliikunta-vuoro viikoittain. 1.-2.-luokkalaisille järjestettävässä koulujen iltapäivä-
toiminnassa on myös ohjattua liikuntaa. Kohderyhmäksi liikuntakerhotoimintaan valit-
tiin kaupungin harrasteliikuntatarjonnan ja Liikkuvan koulun ohjausryhmän 23.11.2016 
palaverissa käytyjen keskustelujen pohjalta alakoulujen osalta 3.-6.-luokkalaiset ja ylä-
kouluista kaikki vuosiluokat. 
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7 Kehittämistyön tavoite ja menetelmät 
Tämän kehittämistyön tavoitteena oli kehittää Järvenpään kaupungille perusopetuksen 
oppilaita varten matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan osallistujalähtöinen toi-
mintamalli. Toinen tavoite oli toimintamallin käytännön kokeilu ja jatkokehittäminen 
kokeilun tulosten ja palautteen perusteella. Opinnäytetyössä kuvataan toimintamallin 
kehittäminen alakoululaisille. Kehittämistyön pyrkimyksenä oli osaltaan vastata Järven-
pään kaupunkistrategiassa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitettyihin 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteisiin ja kehittämistavoitteisiin, sekä toteuttaa 
OKM:n harrastustakuun suosituksia lapsille ja nuorille Järvenpäässä.  
 
Osallistujalähtöisen toimintamallin kehittämisen menetelminä käytettiin kyselyitä ja 
haastatteluja. Koska toimintamallin kehittämisen lisäksi tavoitteena oli mallin kokeilu ja 
havainnointi käytännössä, tämän kehittämistyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui toi-
mintatutkimus. Järvenpään kaupungin arvoista sekä kehittämistyön tekijän omasta mie-
lenkiinnosta johtuen työn onnistumista arvioidaan etenkin tuloksellisuuden näkökul-
masta. 
 
Kehittämistyön tekemistä tuki opinnäytetyön tekijän kokemus hieman vastaavanlaisen 
toimintamallin kehittämisestä ja käynnistämisestä Järvenpäässä alle kouluikäisille lapsil-
le, sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama Järvenpään Liikkuva koulu -
kehittämishanke. Opinnäytetyön tekijä toimi Järvenpään Liikkuva koulu -hankkeessa 
hankekoordinaattorina kehittämistyötä tehdessään, ja toiminnan kehittäminen ja käyn-
nistäminen kuului hänen perustyönkuvaan. Pääasiassa käytännön kehittämistyötä teh-
tiin työajalla.   
 
7.1 Toimintatutkimuksen määrittely 
Toimintatutkimuksessa toteutuvat samalla kertaa työelämän kehittäminen ja tutkimus. 
Toimintatutkimuksessa tuotetaan tietoa työelämän käytäntöjen kehittämiseksi (Heikki-
nen, Rovio & Syrjälä 2010, 16). Se tarjoaa työelämän tarpeista ja työelämässä työskente-
levistä lähtevän lähestymistavan. Toimintatutkimuksessa pyritään järkiperäisesti ratkai-
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semaan käytännön ongelmia erilaisissa työyhteisöissä, ja yhteistyö onkin usein oleelli-
nen elementti toimintatutkimuksessa. Muutoksen aikaansaaminen voi olla käytännön 
työelämässä vaikeampi tehtävä kuin muutokseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen. 
Toimintatutkimus on usein ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämishanke, jossa suunni-
tellaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2010, 17). Toi-
mintatutkimus kohdistuu yksittäiseen tapaukseen ja tulokset pitävät paikkansa vain tä-
män tapauksen suhteen. (Kananen 2014, 9-12.) 
 
Toimintatutkimuksen määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti on vaikeaa, koska kyseessä ei 
ole yksittäinen tutkimusmenetelmä vaan ennemminkin tutkimusstrategia. Toimintatut-
kimus on sekoitus muita tutkimusmenetelmiä, niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivista. 
Toimintatutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, kirjalliset 
lähteet ja kyselyt. Toimintatutkimus on muutokseen tähtäävä syklinen prosessi, jolle 
oleellisia elementtejä ovat yhteistoiminta, tutkimus ja toimijan eli tutkijan interventio. 
Yksi toiminnan sykli pitää sisällään suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, kuten näkyy 
kuviosta 6. Sykliin liittyy aina myös tutkimus. Toimintatutkimus tutkii ja kehittää lähes 
aina ihmisten toimintaa (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2010, 16). (Kananen 2014, 13-15, 
78.) 
 
Kuvio 6. Toimintatutkimuksen vaiheet ja niissä toteutettavat tutkimukselliset toimenpi-
teet (Kananen 2016, 55.) 
 
Tutkimusmenetelmien joukossa toimintatutkimus luetaan kuuluvaksi laadulliseen eli 
kvalitatiiviseen tutkimukseen. Toimintatutkimus on enemmän kuin perinteinen laadul-
linen tutkimus, sillä toimintatutkimuksessa tavoitteena on muutos ja sen todeksi näyt-
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täminen. Toimintatutkimus vaatii tutkijalta enemmän tietoa ja perehtymistä itse ilmiöön 
kuin perinteinen tutkimus, sillä tähtäimenä on muutos ja sen kokeilu ja läpivieminen, 
jolloin virhetulkinnat voivat osoittautua kohtalokkaiksi taloudellisessa mielessä. Toi-
mintatutkimus kestää ajallisesti muita tutkimuksia pidempään, sillä ilmiöön perehtymi-
nen, toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä arviointi vievät kaikki aikansa. Toi-
minnan kehittämisen sykleillä ei oikeastaan ole loppua, sillä uusi parempi käytäntö on 
aina tilapäinen. Toimintatutkimus ei tässä mielessä pääty koskaan, vaan tutkijan on vain 
lopetettava työnsä johonkin perusteltuun syklin vaiheeseen. (Heikkinen, Rovio & Syrjä-
lä 2010, 29; Kananen 2014, 26-29, 119.) 
 
7.2 Toimintatutkimuksen toteutus 
Toimintatutkimuksen toteutuksessa lähdetään kehittämisen tarpeellisuuden arvioinnis-
ta. Tarvearvioinnin jälkeen kartoitetaan ja arvioidaan eri interventiovaihtoehdot. Inter-
vention valinta on aina kytköksissä ilmiöön. Interventiolle asetetaan mitattavissa olevat 
tai välillisin mittarein arvioitavat tavoitteet, jotta muutoksen todentaminen olisi mah-
dollista. Tavoitteiden asettamisen jälkeen valitaan keinot, joilla tavoitteet saavutetaan. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi ja valittujen keinojen toteuttamiseksi arvioidaan tarvitta-
vat resurssit. Aidon muutostahdon luominen, jossa keskitytään intervention toteutuk-
sen kannalta kriittisiin tekijöihin turhaa kiirehtimistä ja mahdottomuuksien tavoittelua 
vältellen, on yleensä ratkaisevaa kehitystyön onnistumisen kannalta (Kotter 2009, 6-7). 
(Kananen 2014, 57-59.) 
 
Intervention vaikutusten todentamiseksi on kuvattava lähtötilanne, johon intervention 
lopputulosta voidaan verrata. Muutoksen todentaminen edellyttää jo suunnitteluvai-
heessa validien mittareiden rakentamista ja tietolähteitä, jotka tuottavat mittareiden tar-
vitsemat tiedot. Onnistumisen kannalta on oleellisen tärkeää valita oikeat henkilöt, jot-
ka kuuluvat ilmiössä muutoksen piiriin, ja luoda heissä aitoa muutostahtoa nykytilan-
teen muuttamiseksi (Kotter 2009, 42-45). Intervention vaikutusta voidaan arvioida eri 
tavoin, esimerkiksi pelkästään kohderyhmän mielipiteiden keräämisellä intervention 
jälkeen. Tämä toteutustapa on helppo, mutta tällöin myös intervention vaikutusten ar-
vo jää summittaiseksi. (Kananen 2014, 60-62.) 
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Interventio toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Interventioprosessin aikana seurataan 
ja raportoidaan myös intervention toteutumista. Prosessin lopuksi arvioidaan saavutet-
tuja tuloksia asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tulosten arviointia voidaan tehdä myös 
laajemmin eli vaikuttavuuden arviointina. Lisäksi itse prosessia arvioidaan. Intervention 
vaikutusta arvioidaan etukäteen asetettujen tavoitteiden valossa. Tulosten luotettavuu-
den kannalta tulee varmistua siitä, että muutos on juuri käytetyn intervention aiheutta-
ma. Toimintatutkimusraportin luonteva muoto on muutossykliä ajassa etenevänä juo-
nena kuvaava kertomus (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2010, 21). (Kananen 2014, 63-65.) 
 
7.3 Toimintatutkimuksen luotettavuuden ja tulosten arvioiminen 
Tieteelliseltä työltä vaaditaan tutkimustulosten oikeellisuutta eli sitä, että saadut tulokset 
ovat oikeita ja niihin voidaan luottaa. Tutkimusten luotettavuutta tarkastellaan tieteessä 
kahden käsitteen eli validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Silvermanin (1997, 207) mukaan 
validiteetti tarkoittaa lyhyesti sitä, että tutkitaan oikeita asioita. Validiteetti varmistetaan 
käyttämällä oikeaa tutkimusmenetelmää, oikeaa mittaria ja mittaamalla oikeita asioita. 
Ongelma on siinä, mikä on ”oikea” missäkin tilanteessa, ja miten oikeaa mitataan, arvi-
oidaan ja määritellään.  
 
Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005, 255) mukaan reliabiliteetti voidaan laadullises-
sa tutkimuksessa ymmärtää tulkinnan samanlaisuutena tulkitsijasta toiseen. Vasta tiedon 
altistaminen julkiselle kritiikille tekee toimintatutkimuksesta tiedettä (Heikkinen, Rovio 
& Syrjälä 2010, 143). Toimintatutkimuksen tuloksia ei voida arvioida pelkästään laadul-
lisen tai määrällisen tutkimuksen kriteerein vaan vertaamalla tuloksia hankkeen omiin 
tavoitteisiin. Jos ongelma onnistutaan poistamaan tai vaikutuksia pienentämään, on 
toimintatutkimuksen sykli onnistunut. Toimintatutkimuksessa arvioinnin suorittavat 
ne, jotka olivat mukana prosessissa ja joita asia koski. 
 
Opinnäytetyön eteneminen 
Tässä opinnäytetyössä on kuvattu Järvenpään osallistujalähtöisen matalan kynnyksen 
liikuntakerhojen toimintamallin kehittämisen muutossyklin vaiheita keskittyen alakoulu-
laisten toimintaan. Kehittämistyön syklin vaiheita olivat toimintamallin suunnittelu, 
alustavan Liikkuva koulu -kerhotoimintamallin pilottikokeilun valmistelu ja toteutus 
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sekä toimintamallin kehittäminen. Muutossyklin vaiheet toimenpiteineen on kuvattu 
kuviossa 7.    
 
Kuvio 7. Järvenpään alakoululaisten liikuntakerhojen toimintamallin kehittämisen vai-
heet 
 
Toimintamallin suunnittelun vaiheet käsitellään opinnäytetyön luvussa 8 ja alustava 
toimintamalli, nimeltään Liikkuva koulu -kerhotoimintamalli, esitellään luvussa 9. 
Opinnäytetyön luvussa 10 käsitellään alustavan toimintamallin pilottikokeilun valmiste-
lun vaiheet ja luvussa 11 kuvataan pilottikokeilun toteutus ja tulokset. Luvussa 12 ker-
rotaan toimintamallin jatkokehittämisen vaiheet ja luvussa 13 esitellään alakoululaisten 
liikuntakerhojen toimintamalli keväälle 2018. Opinnäytetyön viimeiset luvut ovat kehit-
tämistyön tulokset ja pohdinta. 
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8 Oppilaskysely ja toimintamallin suunnittelu 
Järvenpään Liikkuva koulu -hankkeessa aloitettiin heti hankekoordinaattorin valinnan 
jälkeen valmistelutyö oppilaiden matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen toimintamal-
lin kehittämiseksi. Toiminnan suunnitteluun haluttiin osallistaa perusopetuksen oppilai-
ta. Seurojen saaminen mukaan toiminnan toteuttamiseen koettiin lähes välttämättö-
mäksi, koska koulujen henkilöresurssit eivät riitä runsaamman liikuntatoiminnan oh-
jaukseen koulupäivän yhteydessä. Myös kaupungin sisällä eri palvelualueiden tulisi teh-
dä aktiivista yhteistyötä, jotta toiminta tavoittaisi oppilaita ja heistä etenkin vähän liik-
kuvia ja ilman muita liikuntaharrastuksia olevia. Tavoitteeksi otettiin liikuntakerhojen 
pilottikokeilu lukukaudella 17-18. Kuviossa 8. on kuvattu toimintamallin suunnittelun 
tärkeimmät vaiheet tästä eteenpäin. 
 
Kuvio 8. Toimintamallin suunnittelun vaiheet 
 
8.1 Valmistelutyöt toimintamallin suunnittelussa 
Liikkuva koulu -kysely yläkoululaisille (Liite 1) tehtiin Webropol-kyselynä Liikkuva kou-
lu ja Terve koululainen -nettisivustojen materiaalien ja kouluikäisten fyysisen aktiivi-
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suuden suositusten pohjalta huomioiden vastausvaihtoehdoissa hankkeen paikalliset 
toteutusmahdollisuudet. Kyselyn tavoite oli saada kuva oppilaiden koetusta liikkumisen 
nykytilasta sekä toiveista liikkuvamman koulupäivän toteuttamiseksi. Kysely käytettiin 
ensin kommenttikierroksella yläkoulujen Liikkuva koulu -vastaavilla, jonka jälkeen se 
koekäytettiin kahdella yläasteikäisellä. Sähköiseen kyselyyn sai vastata mobiililaitteilla 
kuten kännykällä tai tarvittaessa paperille tulostettuun lomakkeeseen, josta vastaukset 
myöhemmin syötettiin Webropol-ohjelmaan. Kyselyyn vastasi 25.1.2017 mennessä 788 
oppilasta, joka on 61 % Järvenpään yläkoululaisista.    
 
Mäntsälässä 19.1.2017 ESLUn ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään Liik-
kuva koulu -kuntatapaamiseen oli kutsuttu Mäntsälän, Pukkilan, Pornaisten ja Tuusulan 
kunnat sekä Hyvinkään, Keravan ja Järvenpään kaupungit. Järvenpäästä hankekoordi-
naattori osallistui tapaamiseen, jossa tavoitteena oli paikallishankkeiden nykytilan kar-
toitus sekä hyvien käytänteiden jakaminen toimijoiden. Keravalla ja Tuusulassa liikun-
takerhojen järjestämisessä koulupäivän yhteyteen tehtiin toimivaa seurayhteistyötä, mi-
kä antoi ideoita Järvenpään toimintamalliin. Hankekoordinaattori selvitti tapaamisen 
jälkeen erikseen Keravan ja Tuusulan kerhotoiminnasta vastaavilta toiminnan toteutus-
ta ja rahoitusta ohjauspalkkioineen vertailutiedon saamiseksi Järvenpään omaa toimin-
tamallia varten. 
 
Hankekoordinaattori lähetti paikallisille urheiluseuroille 23.1.2017 yhteistyöviestin kou-
lulaisten liikuttamiseksi (Liite 2). Seurojen yhteystiedot kerättiin kaupungin liikunnan 
nettisivuilta. Sähköpostissa kuvattiin lyhyesti mistä hankkeessa on kyse, ja kysyttiin seu-
rojen halukkuutta ja resursseja osallistua hankkeen toteutukseen. Viestin ensisijainen 
tarkoitus oli kertoa seuroille, että Liikkuva koulu -hanke on käynnissä Järvenpäässä. 
Yhteistyöhön halukkaita seuroja pyydettiin ottamaan yhteyttä hankekoordinaattoriin. 
Kuusi seuraa vastasi tähän yhteistyökyselyyn. 
 
Liikkuva koulu -ohjausryhmän palaverissa 25.1.2017 asialistalla oli uuden hankehake-
muksen tekeminen. Lukuvuodelle 2017–2018 suunniteltiin seurayhteistyön kehittämistä 
soveltaen Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hankkeen hyväksi koettuja yhteistyötapoja 
kouluille. Liikkuva koulu -vastaavien palaverissa 26.1.2017 hankekoordinaattori esitteli 
idean liikuntakerhotoiminnan järjestämisestä kouluilla Pienten lasten liikuntakerhojen 
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toimintamallin pohjalta. Ennen toimintamallin tarkempaa suunnittelua haluttiin selvit-
tää alakoululaisten tarpeita ja toiveita Liikkuvan koulun toteutukseksi. Selvitys päätettiin 
tehdä yläkoululaisten kyselyn pohjalta, koska sen toteutus oli onnistunut, ja samalla 
saataisiin vertailutietoa ylä- ja alakoulujen osalta. Kyselyyn haluttiin myös kysymyksiä, 
jotka auttaisivat liikuntakerhojen toimintamallin suunnittelua oppilaslähtöisesti. 
 
8.2 Liikkuva koulu -kysely alakoululaisille 
Kysely alakoululaisille tehtiin yläkoululaisten kyselyä muokkaamalla niin, että kysy-
mysmuodot ja vastausvaihtoehdot olisivat helpommin alkuopetuksen oppilaiden ym-
märrettävissä. Hankekoordinaattorin tekemä kyselypohja käytettiin ensin kommentti-
kierroksella alakoulujen Liikkuva koulu -vastaavilla sekä hankkeen ohjausryhmällä, joi-
den kommenttien perusteella kysymyksiä muokattiin. Muokkausten jälkeen Liikkuva 
koulu -koordinaattori koekäytti kyselyn oman kolmosluokkansa oppilailla. Kyselyyn 
vastaaminen onnistui oppilailta sujuvasti, eikä kyselyä koekäytön perusteella enää muo-
kattu.  
 
Alakoululaisten Liikkuva koulu -kyselyn (Liite 3) tavoite oli saada tietoa alakoululaisten 
liikkumisen nykytilasta ja vastaajien toiveista Liikkuvan koulun ja liikuntakerhojen to-
teuttamiseksi. Kysely lähetettiin Liikkuva koulu -vastaavien ja rehtorien välityksellä ala-
kouluille oppilaiden vastattavaksi 27.2.2017 hankekoordinaattorin ohjeistuksella (liite 
4). Kyselyyn vastattiin oppitunneilla opettajan ohjeistamana oppilaiden omilla ja koulun 
mobiililaitteilla, mutta myös paperilomakkeelle vastaaminen oli tarvittaessa mahdollista. 
Monilla kouluilla kummioppilaat auttoivat alkuopetuksen oppilaita vastaamisessa.  
 
Kyselyyn vastasi 10.4.2017 mennessä kaikkiaan 1936 oppilasta, joka on 72 % järven-
pääläisistä alakoululaisista. Vastauksia tuli kaikilta kouluilta. Vastaajia oli kaikilta luokka-
asteilta 1.-6. Vastaajista suurin osa, 22 %, oli nelosluokkalaisia. Vähiten vastauksia, 13 
%, tuli kolmosluokkalaisilta. Vastaajista 51 % oli tyttöjä ja 42 % poikia. Vaihtoehdon 
muu valitsi sukupuolen kohdalla 29 oppilasta eli 1,5 % ja sukupuoltaan ei halunnut ker-
toa 107 oppilasta eli 5,5 %. Vastausmäärä Järvenpään alakoulujen osalta oli kattava. 
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Miten tärkeäksi itselleen oppilaat kokevat liikunnan ja liikkumisen? 
Kysymykseen liikunnan ja liikkumisen tärkeydestä itselleen 87 % 1936 vastaajasta valitsi 
viidestä eri-ilmeisin hymiöin esitetystä vastausvaihtoehdosta positiivisimman tai toisiksi 
positiivisimman hymiön kuvan, kuten näkyy kuviosta 9. 10 % vastaajista valitsi 
neutraalin hymiön kuvan. 2 % ja tarkemmin 40 oppilasta valitsi liikunnan ja liikkumisen 
tärkeyden kohdalla surullisen hymiön kuvan, ja 23 oppilaasta muodostuva 1 % valitsi 
itkevän hymiön kuvan.  
 
 
Kuvio 9. Alakoululaisten vastausmäärät vastausvaihtoehdoittain Liikkuva koulu -
kyselyn kysymykseen ”Onko liikunta ja liikkuminen sinulle tärkeää?” 
 
Jokaisella alakoululla on kyselyn vastausten mukaan vähintään yksi oppilas, joka ei vali-
tun hymiön perusteella pidä liikuntaa ja liikkumista itselleen tärkeänä. Tällaisia oppilaita 
on melko tasaisesti kaikilla luokka-asteilla, alkuopetuksen luokilla 28 oppilasta eli 44 % 
kaikkiaan 63 oppilaasta. Oppilaita ei kuitenkaan voida kyselyn vastaajista tunnistaa. 
 
Mitä oppilaiden liikkuminen sisältää viikoittain? 
Kuviossa 10 näkyy 1936 oppilaan vastaukset viikoittaisen liikkumisen sisällöistä. Käve-
ly, juoksu ja/tai pyöräily esimerkiksi koulu- ja kotimatkojen yhteydessä ovat osa viikoit-
taista liikkumista 87 % vastaajista. Nopeutta vaativaa liikkumista, venyttelyä sekä liikun-
ta- tai urheilulajin lajiharjoittelua seurassa tai omatoimisesti sisältyy jokaista viikoittai-
seen liikkumiseen noin 60 % vastaajista. Liikuntavälineiden käsittelyä esimerkiksi pallo- 
ja mailapeleissä tulee viikoittain noin puolille ja voimaa ja lihaskuntoa vaativaa liikku-
mista 46 % vastaajista. Vähiten järvenpääläisten alakoululaisten viikoittaiseen liikkumi-
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seen sisältyy tasapainoilua vaativaa liikkumista, joka on osa vain noin kolmanneksen 
viikoittaista liikkumista. 
 
 
Kuvio 10. Alakoululaisten vastaukset Liikkuva koulu -kyselyn kysymykseen ”Mitä 
liikkumisesi sisältää viikoittain?” 
 
Miten oppilaiden mielestä liikkumista voidaan lisätä koulussa? 
Yksi kyselyn kysymys oli ”Miten liikkumista voidaan lisätä ja istumista vähentää koulus-
sa?”. Liikuntakerhoja ajatellen vastausvaihtoehdoissa oli kaksi vaihtoehtoa, joiden taus-
talla oli ajatus, että mikäli keinoja kohtaan tulee oppilailta kiinnostusta, keinot pyritään 
toteuttamaan matalan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamalli kehittämällä. ”Liikun-
tasalin käytön välituntisin mahdollistamalla” valitsi keinoksi 42 % ja ”Liikuntasalin käy-
tön koulupäivän jälkeen mahdollistamalla” 35 % 1928 vastaajasta (Liite 5). Määrällisesti 
luvut ovat 811 ja 673 oppilasta. 63 oppilaasta, jotka eivät pidä liikuntaa ja liikkumista 
itselleen tärkeänä, noin neljännes piti liikuntasalin käytön mahdollistamista välituntisin 
tai koulupäivän jälkeen toimivana keinona liikkumisen lisäämiseksi, kuten ilmenee ku-
viosta 11.  
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Kuvio 11. Ote niiden alakoululaisten, joille Liikkuva koulu -kyselyn vastauksissa 
liikunta ja liikkuminen ei ole kovin tai lainkaan tärkeää, vastausmääristä saman kyselyn 
kysymykseen ”Miten liikkumista voidaan lisätä ja istumista vähentää koulussa?”. 
 
Millaista liikuntaa oppilaat toivovat? 
Vapaaehtoiseen avoimeen kysymykseen ”Millaista liikuntaa toivot koulullesi?” vastasi 
1310 oppilasta eli 68 % kyselyn vastaajista. Toiveet olivat hyvin vaihtelevia, mutta val-
taosa oli laji- ja leikkitoiveita liikunta- ja välituntien sisällöiksi. Yleisesti toivottiin liikun-
nan monipuolisuutta. Uusia hippa- ja ryhmäleikkejä toivottiin, mutta myös enemmän 
aikaa suosikkileikeille, kuten esimerkiksi kaupunkisodalle ja hyllypallolle. Pallopelejä 
toivottiin laajalla skaalalla jalkapallosta mailapeleihin. Samoin yleinen toive oli turnauk-
set eri palloilulajeihin liittyen. Voimistelun lisääminen oli todella yleinen toive, samoin 
parkour. Näihin liittyen toivottiin paljon myös erilaisia suoritus- ja temppuratoja. Vas-
tauksissa toivottiin paljon myös venyttelyn sekä lihaskunto- ja kehonhallintaharjoittelun 
lisäämistä kouluarkeen niin oppitunneille kuin muutenkin. 
 
Kyselytulosten vaikutus toimintamalliin 
Nuoren Suomen matalan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamallin (2013) mukaan 
ennen toiminnan käynnistämistä tulee esimerkiksi miettiä, soveltuvatko käytettävissä 
olevat tilat kohderyhmälle ja miten toiminta suunnitellaan lapsilähtöisesti. Oppilasky-
selyn vastausten mukaan alakoululaisista ainakin neljännes koki liikuntasalien aiempaa 
vapaamman käytön hyväksi liikkumisen lisäämisen keinoksi. Tämä päti myös niihin, 
joita liikunta ei juuri kiinnosta. Vastaukset kertoivat, millaisia sisältöjä liikuntakerhoihin 
tuli saada oppilaiden liikkumisen tarpeisiin ja toiveisiin vastaamiseksi. Oppilaiden liik-
kumisen tarpeisiin vastaamisen kannalta oli positiivista, että oppilaat itsekin toivoivat 
viikoittaisessa liikkumisessa vähälle jääviä liikkumismuotoja ohjatusti lisää koulun kaut-
ta. Kyselyn tuloksista saatiin siis kohderyhmään, soveltuviin tiloihin ja ohjaukseen sekä 
toiminnan sisältöön liittyvää tietoa toimintamallin kehittämiseksi. 
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8.3 Alustavan toimintamallin kehittäminen 
Tässä alaluvussa käydään läpi liikuntakerhojen toimintamallin kehittäminen Järvenpääs-
sä Nuoren Suomen matalan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamallin kolmen avain-
kohdan, rahoituksen, soveltuvien tilojen ja ohjauksen osalta. Esitystapa poikkeaa kuvi-
ossa 8. esitetyn toimintamallin kehittämisen vaiheiden kronologisesta etenemisjärjestyk-
sestä. Esitystavalla pyritään selkiyttämään käytyjä vaiheita ja käytettyjä keinoja toimin-
tamallin kehittämiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi. 
 
Toiminnan rahoitus 
Järvenpään Liikkuva koulu -hankkeelle haettiin jatkorahoitusta, jonka saaminen olisi 
ratkaisevaa myös liikuntakerhojen toimintamallin kokeilemiseksi. Liikkuva lapsuus Jär-
venpäässä -hankkeen kokemuksista toiminnan käynnistämisen tiedettiin vaativan henki-
löresurssia toiminnan koordinointiin, ja hankerahoitus mahdollistaisi täysipäiväisen 
hankekoordinaattorin tehtävän jatkamisen. Jatkohakemukseen liitetyssä toimintasuun-
nitelmassa (Liite 6) hankkeen yleistavoitteeksi ilmoitettiin toiminnan kehittäminen koko 
kunnan alueella niin, että lasten ja nuorten liikkuminen lisääntyy koulupäivän aikana ja 
jälkeen. Tavoitteen toteuttamisen yksi keino oli kehitteillä olevan liikuntakerhojen toi-
mintamallin käytännön kokeilu.  
 
Liikuntakerhojen toiminnan rahoitus toteutettaisiin Pienten lasten liikuntakerhojen 
toimintamallin mukaan, jossa seurojen ohjauskorvaukset katetaan osallistujien huoltajil-
ta laskutettavilla kausimaksuilla. Muita merkittäviä kuluja toiminnasta yhteistoiminnalli-
sesti toteuttaen ei synny. Tavoite on, että toimintamallin vakiintuessa käytäntöön han-
kekoordinaattoria ei toiminnassa tarvita, ja käynnistysvaiheessa hänen palkka tulisi 
Aluehallintovirastolta.  
 
Seuroille maksettavat tuntikohtaiset ohjauskorvaukset piti muodostaa huomioiden esi-
merkiksi Liikuntapalveluiden ja Järvenpään Opiston maksamat korvaukset tuntiohjaajil-
le ja seuroille. Lisäksi tuli huomioida naapurikunnissa Keravalla ja Tuusulassa makset-
tavat korvaukset koululaisten liikuntakerhojen ohjauksesta, jotta summa olisi kilpailu-
kykyinen ammattitaitoisten ohjaajien saamiseksi. Nämä seikat huomioiden ohjauksen 
tuntikorvaukseksi seuralle tuli 30€.  
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Tällainen rahoitusmalli vaikuttaisi liikuntakerhojen vähimmäisosallistujamääriin kustan-
nusvastaavuuden onnistumiseksi. Oppilailta oli vielä selvitettävä, mitä he pitävät sopi-
vana vähimmäisosallistujamääränä liikuntakerhossa. Oppilaskuntien näkemys toimivista 
osallistujamääristä olisi sovitettava kohtuullisen kausimaksun vaatimaan vähimmäisosal-
listujamäärään, tai keksittävä muita keinoja rahoituksen osalta. 
 
Käytettävät liikuntatilat 
Järvenpäässä rehtorit päättävät koulujen liikuntasalien käytöstä arkisin kello 16 asti. 
Hankekoordinaattori laittoi sähköpostitiedustelun vapaista ajoista koulujen saleissa 
Liikkuva koulu -vastaaville ja kopiona rehtoreille 17.3.2017. Maaliskuun loppuun men-
nessä varmistui kuudella koululla olevan liikuntasali vapaana kerhotoimintaa varten 
(Liite 7). Lisäksi Liikuntapalveluiden ohjauspalveluiden pääpaikalta liikuntakeskus Pii-
roselta löytyi vapaita iltapäiväaikoja voimistelutilasta. Liikuntakeskus sijaitsee kohtuulli-
sen välimatkan päässä useammastakin koulusta, joilla ei ollut liikuntasali käytettävissä 
kerhotoimintaan. 
 
Seurat ohjaajiksi 
Oppilaskyselyn tuloksista nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin vastaamiseksi kaupunki tar-
vitsi yhteistyökumppaneita toiminnan ohjaukseen ja valvontaan omien henkilöresurs-
sien puutteessa. Hankekoordinaattorilla oli aiempaa kokemusta liikuntakerhojen toteu-
tuksesta alle kouluikäisille yhteistyössä seurojen kanssa. Lisäksi hankekoordinaattorilla 
oli tiedossa muutamien seurojen kiinnostus koululaisten liikuntakerhotoiminnan kehit-
tämiseen. Näillä perusteilla liikkeelle lähdettiin seurojen kanssa toimintamallin ohjauk-
sen kehittämisestä. Hankekoordinaattori lähetti 1.3.2017 seuroille sähköpostiviestin, 
jolla etsittiin seuroja 3.-9.-luokkalaisten vapaamuotoisen liikuntakerhotoiminnan oh-
jaukseen/valvomiseen arki-iltapäivisin syksystä 2017 alkaen. Kiinnostuneita pyydettiin 
ottamaan yhteyttä hankekoordinaattoriin. Neljä uutta seuraa otti yhteyttä tämän viestin 
perusteella jo aiemmin yhteistyöhön kiinnostuksensa ilmoittaneen kuuden seuran lisäk-
si. 
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Liikuntatilojen ja toiminnan rahoitusmallin vahvistuttua hankekoordinaattori lähetti 
31.3.2017 kaikille seuroille sähköpostilla yhteistyökyselyn (Liite 8) peruskoululaisten 
liikuntakerhotoiminnan järjestämiseksi syksyllä 2017 seurojen ohjaamina ja valvomina. 
Viestissä kerrottiin alustavista suunnitelmista ryhmäjaoiksi sekä osallistujamääriksi ja 
ilmoitettiin paikat ja ajat syksyn toimintakokeilua varten. Lisäksi viestissä ilmoitettiin 
korvauksen tunnin mittaisesta valvonnasta tai ohjauksesta olevan seuralle alustavasti 
25-35€. Kiinnostuneita seuroja pyydettiin ottamaan yhteyttä hankekoordinaattoriin ja 
ilmoittamaan samalla seuralle sopivat paikat ja ajat syksyn toiminnan järjestämistä var-
ten, jos mahdollista. Viestiin vastasi seitsemän seuraa, joista kolme oli jo aiemmin il-
maissut kiinnostuksensa yhteistyöhön.  
 
Kaikkiaan kolme yhteistyöpyyntöä lähetettiin sähköpostitse paikallisille seuroille, joiden 
yhteystiedot löytyivät urheiluseurojen yhteystiedoista liikuntapalveluiden nettisivuilta. 
Kolmella yhteistyökyselyviestillä saatiin vastaukset 14 seuralta. Näistä seuroista neljälle 
oli alustavasti mahdollista olla mukana liikuntakerhojen toimintamallin toteutuksessa 
ilmoitettujen puitteiden mukaan. Seurat olivat Keski-Uudenmaan Yleisurheilu, Järven-
pään Voimistelijat, Järvenpään Palloseura ja tanssiseura Cavalier Järvenpää. 
 
8.4 Toimintamallin avainkohtien esittely osallisille 
Hankekoordinaattori tapasi Liikkuva koulu -koordinaattorin 12.4.2017 ja esimiehensä, 
joka on myös hankevastaava, 13.4.2017. Näissä tapaamisissa hankekoordinaattori esit-
teli ja perusteli ehdotuksiansa liikuntakerhojen toimintamallin avainkohtien toteutusta-
voiksi. Koordinaattori ja hankevastaava pitivät ehdotettuja ratkaisuja hyvinä, ja toimin-
tamalli avainkohtineen päätettiin esitellä kaikille osallisena oleville toimijoille kommen-
tointia varten. Alustavaa toimintamallia esiteltiin erikseen oppilaskunnille, Liikkuva 
koulu -vastaaville, Liikuntapalveluiden johtotiimille, ohjaaville seuroille sekä rehtoreille. 
Esittelyissä käytyjen keskustelujen ja saatujen kommenttien perusteella toimintamallia 
muokattiin. 
 
Oppilaskunnat 
Osallistujalähtöisyyden ensimmäinen askel oli oppilaskyselyllä liikkumisen nykytilan ja 
tarpeiden sekä toiveiden selvittäminen kohderyhmältä. Alakoululaisten Liikkuva koulu -
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kyselyn tulosten kouluille lähettämisen yhteydessä 10.4.2017 hankekoordinaattori kysyi 
Liikkuva koulu -vastaavilta mahdollisuutta oppilaskuntien tapaamiseen. Oppilaskunta-
tapaamisten tavoitteena oli esitellä kyselyn koulukohtaisia tuloksia oppilaille ja kysyä 
tarkentavia kysymyksiä niin tuloksiin kuin liikuntakerhojen järjestämiseen liittyen (Liite 
9). Aikataulullisten haasteiden myötä oppilaskuntatapaaminen järjestyi neljälle alakou-
lulle, ensimmäinen oli 19.4.2017 ja viimeinen 24.5.2017. Näitä tapaamisia varten han-
kekoordinaattori teki pienen kysymyspatterin toiminnan sisällöstä oppilaskunnille sekä 
lyhyen esittelyn liikuntakerhojen toimintamallista (Liite 10). 
 
Oppilaskuntatapaamisissa hankekoordinaattori kertoi oppilaskunnille lyhyesti kerho-
toimintamallin suunnitelluista avainkohdista. Oppilaskunnalta kysyttiin sitten näkemyk-
siä ja toiveita toimintaa koskien. Oppilaskuntien näkemykset olivat enimmäkseen hyvin 
yhteneviä keskenään. Kolme neljästä näkemyksiään kertoneesta oppilaskunnasta toivoi 
jaottelua ikäryhmien mukaan ennemmin kuin sukupuolen. Ikäryhmiä ei haluttu turhan 
isoiksi. Oppilaskuntien edustajat pitivät ongelmallisena turvallisuuden ja viihtyvyyden 
kannalta, jos kovin eri-ikäiset lapset ovat samassa ryhmässä. Ryhmäkoosta minimiksi 
toivottiin yleensä kymmentä oppilasta, tätä pienempää osallistujaminimiä toivoi vain 
yksi oppilas. Näkemys maksimiosallistujamäärästä vaihteli enemmän, mutta oli kaikilla 
vähintään 20 oppilasta. 
 
Kaikki oppilaskunnat toivoivat kerhoihin sekä ohjattua että vapaata tekemistä painotta-
en vapaata. Oppilaskunnat toivoivat kerhotunneilla pääosin kaikkien osallistujien liik-
kuvan ja pelailevan yhdessä, mutta näkivät, että välillä olisi kiva olla vaihtoehtoja yhdes-
sä tekemisen sijaan. Oppilaskunnat olivat valmiita käyttämään tunnista 5-25 minuuttia 
tasapainolle, lihaskunnolle ja venyttelylle, joita kerhojen sisällöksi haluttiin kaupungin 
taholta oppilaskyselyn tulosten perusteella. Oppilaskunnista kaksi toivoi tuntien olevan 
aina salissa, ja kaksi oli halukasta pitämään tunteja myös koulun ulkoalueilla lämpimillä 
keleillä. Sopivasta hinnasta tai maksusta ylipäänsä oppilailla oli kovasti erilaisia näke-
myksiä. Toiminnan nimestä ei vellovien keskusteluiden vuoksi ehditty saada tapaamis-
ten aikana näkemys kuin kahdelta oppilaskunnalta. Nämä pitivät liikuntakerhoa sopiva-
na nimenä. 
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Oppilaskuntatapaamisista tuli eniten sisältöä toimintamalliin. Avainkohdista alakoulu-
laisten kohderyhmät osallistujamäärineen valittiin oppilaskuntien näkemyksen mukaan, 
koska se sopi toiminnan rahoituksen kannaltakin. Kerhotoiminnan ohjausta ja sisältöä 
koskevat ratkaisut toimintamalliin tulivat myös oppilaskunnilta, samoin tilojen hyödyn-
tämisen tarkentuminen. Oppilaskuntien avulla saatiin toimintamalliin osallistujalähtöi-
syyden ja turvallisuuden toteuttamisen keinot päätettyä, ja tapaamiset itsessään edistivät 
merkittävästi oppilaiden osallistamista ja osallistujalähtöisyyden toteutumista.  
 
Liikkuva koulu -vastaavat 
Hankekoordinaattori esitteli liikuntakerhojen alustavan toimintamallin (liite 11) Liikku-
va koulu -vastaaville palaverissa 27.4.2017. Vastaavilta kysyttiin näkemyksiä toiminta-
mallin kohderyhmäjaottelusta, rahoituskuviosta ja ajatellusta osallistumismaksusta. 
Suunnitellut ratkaisut toimintamallissa olivat vastaavien mielestä toimivia ja järkeviä. 
Vastaavilta kysyttiin myös, mitä he pitivät parhaina markkinointikanavina toiminnalle. 
Vastaavat uskoivat Helmi-viestinnän toimivan parhaiten markkinoinnissa ja yleisessä 
tiedottamisessa. Hankekoordinaattori kuitenkin painotti myös opettajien merkitystä 
toiminnan markkinoinnissa oppilaille ja vanhemmille. Lisäksi keskusteltiin vastaavien 
roolista koulun yhteyshenkilönä seurojen ohjaajille. Toimintamalliin ei tehty muutoksia 
tapaamisen perusteella, mutta avainkohdista markkinoinnin sisältö tarkentui. 
 
Liikuntapalveluiden johtotiimi 
Hankekoordinaattori esitteli Liikuntapalveluiden johtotiimin kokouksessa 28.4.2017 
alustavan toimintamallin ja sen vaikutukset Liikuntapalveluille. Liikuntapalveluihin toi-
mintamallin pilottikokeilu toisi lisää kursseja ilmoittautumisjärjestelmään ja markkinoi-
tavaksi, lisää laskutettavia asiakkaita sekä ohjauslaskuja seuroilta. Liikuntapäällikön tulisi 
allekirjoittaa seurojen kanssa tehtävät palvelusopimukset (liite 12). Muuten hankekoor-
dinaattori vastaisi toiminnan koordinoinnista käynnistysvaiheessa. Hankekoordinaatto-
rin tavoite oli Liikuntapalveluiden resurssit tiedostaen kuitenkin pyrkiä kehittämään 
toimintamallia niin, että toiminta voisi käynnistysvaiheen jälkeen jatkua Liikuntapalve-
luiden henkilöstön koordinoimana. Liikuntapalveluiden johtotiimi hyväksyi suunnitel-
lun toimintamallin käynnistämisen vaikutuksineen. Toimintamallia ei muokattu ko-
kouksen perusteella, mutta rahoituksen avainkohta sai vahvistuksen kaupungin puolelta 
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Ohjaavat seurat 
Hankekoordinaattori kutsui sähköpostilla (Liite 13) tapaamiseen liikuntakerhojen oh-
jaajiksi ilmoittautuneet seurat. 30.5.2017 pidettyyn palaveriin osallistui kolmen seuran 
edustajat. Tapaamisessa seuroille esiteltiin kehitetyn toimintamallin avainkohdat, kau-
pungin ja ohjaavan seuran velvoitteet toiminnan järjestämisessä, oppilaskuntien näke-
mykset toiminnasta ja niiden sekä kyselytulosten perusteella laadittu alustava kerho-
ohjelma (Liite 14). Tämän jälkeen keskusteltiin seurojen näkemyksistä toimintamallin 
avainkohtia koskien. Seurat pitivät toimintamallia heille toimivana. Seurojen kanssa 
sovittiin syksyn ohjauspaikat ja -ajat, ja keskusteltiin myös mahdollisuudesta jatkaa toi-
mintaa kevätlukukaudella. Seuroilla oli kiinnostusta jatkaa, jos toimintamallin kokeilu 
onnistuu. Tapaamisen perusteella toimintamallin kaikki avainkohdat lyötiin lopullisesti 
lukkoon markkinointia lukuun ottamatta. 
 
Rehtorit 
1.6.2017 hankekoordinaattori esitteli alustavan toimintamallin vielä rehtoreille rehtori-
kokouksessa. Rehtoreille kerrottiin yleiset periaatteet toimintamallin toteuttamisesta 
avainkohdittain, mitä kukakin toimija tekee ja mitä kouluilta ja rehtoreilta toiminnan 
mahdollistamiseksi tarvitaan. Hankekoordinaattori painotti, että rehtoreiden olisi tärke-
ää huomioida kerhot tulevien lukujärjestysten suunnittelussa, etteivät kohderyhmän 
kaikki oppilaat olisi oppitunneilla kun heille suunnatut kerhot alkavat. Hankekoordi-
naattori pyysi rehtoreita auttamaan kerhojen markkinoinnissa oppilaille ja perheille ja 
viemään viestiä, että kerhoihin koitettaisiin kouluilla ohjata erityisesti vähän liikkuvia 
oppilaita opettajien ja kouluterveydenhuollon toimesta. Rehtorit hyväksyivät esitellyn 
toimintamallin ja koulujen roolin sen toteutuksessa. Markkinoinnin avainkohdan toi-
menpiteet varmistuivat tässä kokouksessa. Rehtorikokouksen jälkeen Järvenpään mata-
lan kynnyksen liikuntakerhojen toimintamalliin oli kaikki avainkohdat mietittyinä.  
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9 Järvenpään Liikkuva koulu -kerhotoimintamalli 
Alustavasta toimintamallista (Liite 11) hankekoordinaattori muokkasi kuviossa 12 esite-
tyn toimintamallin, joka rakennettiin Nuoren Suomen matalan kynnyksen liikuntaker-
hojen toimintamallin (2013) pohjalle. Toimintamallissa kuvataan oppilas- ja osallistuja-
lähtöisyyden keinoja, toiminnan turvallisen ilmapiirin rakennuselementtejä sekä matalan 
kynnyksen toiminnassa huomioitavien asioiden ratkaisukeinoja Järvenpäässä koululais-
ten liikuntakerhojen toteuttamiseksi. 
 
Kuvio 12. Järvenpään Liikkuva koulu -kerhojen matalan kynnyksen toimintamalli 
 
Oppilas-/osallistujalähtöisyys ja turvallisuus 
Toimintamallin keskiössä on oppilas-/osallistujalähtöisyys. Oppilaskyselyillä ja oppilas-
kuntatapaamisilla (kuvio 12) osallistettiin koko kohderyhmää toiminnan suunnitteluun 
madaltaen osallistumisen kynnystä. Toiminnan käynnistyessä ilmoittautuneilta osallistu-
jilta kysytään mielipiteitä ja toiveita käytännöistä toiminnan aikana. Osallistujapalaute-
kyselyillä selvitetään osallistujalähtöisyydessä onnistumista jatkoa varten. Toiminnan 
turvallisen ilmapiirin rakennuselementtejä ovat suunnitellut ennakkovalmistelut toimi-
joiden perehdyttämisineen sekä säännölliset toimijapalaverit, reagointi eri tahoilta toi-
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minnasta tulevaan palautteeseen ja hankekoordinaattorin vahva osallisuus toiminnan 
käynnistämisessä ja siitä tiedottamisessa. 
 
Kohderyhmä ja tilat 
Kohderyhminä liikuntakerhojen toimintamallissa (kuvio 12) ovat 3.-4.-luokkalaiset, 5.-
6.-luokkalaiset ja 7.-9.-luokkalaiset oppilaskuntakuulemisten pohjalta. Liikuntakerhoissa 
tulee olemaan oppilaskuntatoiveiden ja toiminnan rahoitusmallin perusteella ryhmä-
kohtaiset minimi- ja maksimiosallistujamäärät tilojen mukaan toiminnan turvallisuuden 
vuoksi. Liikuntakerhotoimintaan käytetään pääasiassa kaupungin koulujen liikuntasaleja 
sekä tarpeen mukaan muita kaupungin hallinnoimia liikuntapaikkoja vapaiden tilavuo-
rojen puitteissa. Liikuntatilat ovat lapsille tuttuja ja hyvin valvottavissa, mikä lisää tur-
vallisuutta. Tilojen välineet on hankittu kohderyhmän mukaan, mikä lisää turvallisuutta 
ja monipuolisen liikunnan mahdollisuuksia. 
 
Ohjaus 
Liikuntakerhotoiminnan ohjauksesta alakoululaisille vastaavat paikalliset urheiluseurat 
(kuvio 12). Ohjauksessa seurat toteuttavat alustavaa kerho-ohjelmaa (Liite 14). Yläkou-
lulaisten osalta ohjauksesta vastaavat Liikkuva koulu -hanke ja kaupungin Liikuntapal-
velut. Ohjaajilla on omat vakio-ohjaukset. Pysyvillä ohjaajilla pyritään madaltamaan 
osallistumisen kynnystä ja lisäämään toiminnan turvallisuutta oppilaille. Seurojen ohjaa-
jat ovat kaikki liikunta-alan koulutuksen käyneitä, mikä osaltaan vaikuttaa toiminnan 
laadukkuuteen ja turvallisuuteen. Koulutustaustaltaan liikuntakerhoihin seuroista sido-
tut kolme ohjaajaa ovat liikuntaneuvoja, luokanopettaja ja valmentajan ammattitutkin-
non suorittanut ohjaaja. Seurojen ohjaajille järjestetään ennakkoon avaimet ja tutustu-
minen sovittujen liikuntakerhojen tiloihin ja välineisiin EA-välineet mukaan lukien tur-
vallisuuden edistämiseksi. 
 
Rahoitus 
Liikuntakerhotoiminta rahoitetaan kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti (kuvio 
12). Kuluja syntyy seuroille toteutuneiden tuntien mukaan maksettavista ohjauspalkki-
oista. Yhden ohjaustunnin korvaus seuralle on 30€. Kymmenen kerran kausiryhmästä 
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seuralle korvataan 300€. Tulot liikuntakerhotoimintaan saadaan osallistujien huoltajilta. 
Kymmenen kerran mittaisen liikuntakerhon kausimaksu on 30€/osallistuja. Liikunta-
kerhon minimiosallistujamäärä on kymmenen henkeä. Kymmenellä osallistujalla liikun-
takerhosta saadaan kausimaksuina 300€. Mikäli kerhoon ei ilmoittaudu kymmentä osal-
listujaa, kerhoa ei järjestetä, eikä ohjauskorvauksia seuralle makseta. Jos osallistujia ker-
hossa on enemmän kuin kymmenen, ylimääräisiä kausimaksuja voidaan käyttää esimer-
kiksi joustoon muiden kerhojen osallistujamäärissä tai kaupungin liikuntavälineiden 
uusimiseen. 
 
Yläkoululaisten liikuntakerhoihin käytetään kaupungin omia liikunnanohjaajia, pääosin 
Liikkuva koulu -hankekoordinaattoria ja hänen sijaisenaan Liikuntapalveluiden liikun-
nanohjaajia. Kaupungin omia ohjaajia käytetään, koska se on työajallisesti mahdollista, 
ja esimerkiksi yläkoululaisille tarjottavan kuntosaliharjoittelun osalta turvallisinta. Kau-
simaksut osallistujille ovat vastaavat kuin alakoululaisten liikuntakerhoissa, mutta erilli-
siä ohjauspalkkioita kaupungin ohjaajille ei makseta. Näin yläkoululaisten toiminnasta 
kertyvät kausimaksut luovat taloudellista liikkumavaraa, joka mahdollistaa jouston lii-
kuntakerhojen osallistujamäärissä koko toiminnan kustannusvastaavuudesta tinkimättä. 
 
Markkinointi 
Liikuntakerhotoiminnan markkinointiin käytetään kaupungin omia, ”ilmaisia” markki-
nointikanavia (kuvio 12). Sähköinen Helmi-järjestelmä on tärkein markkinointiväylä, 
sillä tavoitetaan periaatteessa koko kohderyhmä ja heidän huoltajansa suoraan. Myös 
muut kaupungin tiedotuskanavat, kuten nettisivut ja facebook-sivut, hyödynnetään 
toiminnasta tiedottamisessa, samoin kuin perinteiset ilmoitustaulut kouluilla. Henkilö-
kohtainen, kasvotusten tiedottaminen, on ensiarvoisen tärkeää etenkin vähän liikkuvien 
houkuttelemiseksi toimintaan, joko suoraan tai vanhempien kautta. Kouluilla lapsia 
päivittäin näkevän henkilöstön markkinointipanos on tärkeää. 
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10 Pilottikokeilun valmistelu 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 1.6.2017 Järvenpään Liikkuva koulu -
kehittämishankkeen jatkohakemukselle lukuvuodelle 2017-2018 avustusta 38 000€ (Lii-
te 15). Hankkeen hakemuksessa esitetyt kokonaiskustannukset lukuvuodelle olivat 78 
200€. Päätöksen mukaan avustusta myönnettäessä oli otettu huomioon suunnitellun 
toiminnan sisältö, toteuttamisen realistisuus ja hankkeen rahoituspohja. Jatkorahoituk-
sen saaminen mahdollisti hankekoordinaattorin palkkaamisen jatkamisen ja kerhotoi-
mintamallin käytännön kokeilun syyslukukaudella 2017. 
 
Kun liikuntakerhojen toimintamalli oli valmisteltu ja jatkorahoitus Liikkuva koulu -
hankkeelle saatu, seuraavaksi alkoi toimintamallin kokeilun käynnistäminen. Käynnis-
tämiseen kuului toiminnan aikataulutus ja toimijoiden tehtävien tarkentaminen, palve-
lusopimusten allekirjoittaminen ja kerhojen markkinointi. Ratkaiseva vaihe oli kerhoi-
hin ilmoittautuminen. Toimintamallin käynnistämisen valmistelun tärkeimmät vaiheet 
on kuvattu kuviossa 13. 
 
 
Kuvio 13. Pilottikokeilun valmistelun vaiheet 
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10.1 Toimintapuitteiden varmistaminen 
Liikunnan johtotiimin kokouksessa 2.6.2017 hankekoordinaattori vahvisti kerhojen 
aikataulun ja toimintaa ohjaavat kolme seuraa, joiden kanssa liikuntapäällikkö allekir-
joittaisi palvelusopimukset (Liite 12). Yhteyshenkilö sopimuksissa oli hankekoordinaat-
tori. Hankekoordinaattori laati alustavan esitteen liikuntakerhoista (Liite 16), jonka lait-
toi tiedoksi ohjaaville seuroille, liikuntapalveluihin ja hankevastaavalle esimiehelleen 
5.6.2017. Esitteessä kerrottiin toiminnan toteutuksesta, kerhojen ohjelmasta, toiminnan 
sisällöstä, kerhopaikat ja -ajat kurssinumeroineen sekä ohjaavat seurat, maksusysteemi 
ja ilmoittautumistapa sekä hankekoordinaattorin yhteystiedot lisätietoja varten. Tässä 
vaiheessa ala- ja yläkoululaisten liikuntakerhot olivat vielä samassa esitteessä. 
 
Rehtoreille hankekoordinaattori lähetti 12.6.2017 sähköpostilla (Liite 17) tiedoksi 
suunnitellut aikataulut ja paikat kerhoille. Viestissä pyydettiin rehtoreita huomioimaan 
kerhojen aikataulu syksyn lukujärjestyksissä. Pyyntö koski etenkin kouluja, joilla kerhoja 
oli tarkoitus käynnistää ja muita kerhopaikkojen läheisyydessä olevia kouluja, jotta osal-
listuminen olisi oppilaille lukujärjestyksellisesti mahdollista. Kaksi rehtoria toivoi muu-
toksia oman koulunsa aikatauluihin, ja nämä saatiin ohjaavien seurojen kanssa sovittua. 
Palvelusopimukset (Liite 12) liikuntakerhojen ohjauksesta lähetettiin seuroille 
14.6.2017. Allekirjoitetut sopimukset toimitettiin liikuntaesimiehelle kesän aikana. 
 
Käynnistämisen toimintapuitteiden varmistumisen jälkeen hankekoordinaattori loi 
19.6.2017 liikuntakerhot liikuntapalveluiden kauden 17-18 kurssitarjonnan alle. Kerhoja 
tuli alakoululaisille tarjolle kaksitoista ja yläkoululaisille neljä. Alakoululaisten kerhoista 
viisi oli suunnattu 3.-4.-luokkalaisille, kaksi 3.-6.-luokkalaisille ja viisi 5.-6.-luokkalaisille. 
Kerhoista neljä oli liikuntapalveluiden tiloissa ja loput koulujen liikuntasaleissa. Yksi 3.-
4.-luokkalaisten kerho oli maanantai-aamuna klo 8-9, kaikki loput iltapäivissä maanan-
taista torstaihin klo 14-17 välillä. 
 
10.2 Toiminnan markkinointi 
Kaikilla Järvenpään kouluilla on käytössään sähköinen Helmi-järjestelmä kodin ja kou-
lun väliseen yhteydenpitoon. Helmin kautta tavoitetaan periaatteessa kaikkien perus-
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koululaisten huoltajat. Helmi-järjestelmä ei tunnista taulukoita tai kuvia, joten liikunta-
kerhojen esitettä ei voinut tärkeimmässä markkinointikanavassa käyttää. Hankekoordi-
naattori lähetti suunnittelemansa mainoksen 22.6.2017 perusopetuksen erityisasiantun-
tijalle, joka neuvoi tekemään erilliset mainokset ylä- ja alakoululaisille. Hankekoordi-
naattori eriytti ala- ja yläkoulujen toiminnat omikseen ja teki molemmille omat mainok-
set. Eriyttämisen myötä alakoulujen toiminta pysyi nimellä Liikkuva koulu -kerhot ja 
yläkoululaisten liikuntakerhojen nimet muutettiin liikuntavuoroiksi. Eriyttämisen myötä 
tehtiin uudet esitteet alakoululaisten liikuntakerhoille (Liite 18) ja yläkoululaisten liikun-
tavuoroille sekä muokkauksia ilmoittautumisjärjestelmän kurssikuvauksiin. Esitteet lai-
tettiin liikuntapalveluiden nettisivuille 28.6.2017. 
 
Hankekoordinaattori lähetti Liikkuva alakoulu -kerhojen mainoksen (Liite 19) 7.7.2017 
perusopetuksen erityisasiantuntijalle, joka laittoi mainokset kaikkien alakoulujen Helmi-
järjestelmään näkyviin kesälomien jälkeen elokuun alkupuolella. Hankekoordinaattori 
lähetti samalla liikuntakerhojen esitteet ja kuvauksen toiminnasta (Liite 20) kaupungin 
sähköpostijakelulistojen kautta kaikille kouluikäisten palveluissa ja perusnuorisotyössä 
työskenteleville, kaikkiaan yli 600 työntekijälle. Tieto toiminnasta meni näin esimerkiksi 
koulukuraattoreille, -terveydenhoitajille sekä -nuorisotyöntekijöille ja opettajille. Viestis-
sä kehotettiin olemaan yhteydessä hankekoordinaattoriin, jos halusi ennakkoon tiedus-
tella paikkaa kerhoista esimerkiksi vähän liikkuvalle lapselle tai nuorelle. 
 
10.3 Liikuntakerhoihin ilmoittautuminen 
Liikuntakerhoihin ilmoittautuminen aluksi pelkästään netin kautta oli aiemmin todettu 
toimivaksi Pienten lasten liikuntakerhojen yhteydessä, joten se otettiin toimintatavaksi 
myös koululaisten liikuntakerhoissa. Ilmoittautumisaika oli kustannusvastaavuuteen 
pyrkivän toimintamallin ja eri toimijoille tarvittavan tiedotusajan vuoksi rajattu kolmeen 
viikkoon. 10.9.2017 mennessä toimintaan mukaan ilmoitettiin 46 oppilasta, joista 30 
alakoululaisten liikuntakerhoihin ja 16 yläkoululaisten liikuntavuoroihin. Alakoululais-
ten kahteentoista kerhoon kaikkiin paitsi yhteen ilmoitettiin vähintään yksi oppilas, ja 
enimmillään yhteen kerhoon ilmoitettiin viisi oppilasta. Kymmenen osallistujan vä-
himmäismäärä ei täyttynyt missään alakoululaisten kerhossa. Yläkoululaisten kuntosali-
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vuorot olivat ainoat ryhmät, jotka keräsivät riittävästi ilmoittautumisia aikataulun mu-
kaisesti käynnistettäväksi. 
 
Seurojen kanssa 11.9.2017 käydyn sähköpostiviestittelyn perusteella kaikkien alakoulu-
laisten kerhojen pilottivaiheen kestoa lyhennettiin kymmenestä kerrasta kuuteen ja il-
moittautumisaikaa jatkettiin 13.10. asti. Toiminnan aloitus siirrettiin viikolle 43. Pilotti-
vaiheen lopetus säilyi tällöin alkuperäisen aikataulun mukaisena. Tieto tilanteesta lähe-
tettiin sähköpostilla ja tekstiviestillä kaikille ilmoitetuille osallistujille ja heidän huoltajil-
le. Ennakkoon kausimaksun maksaneiden osallistumismaksut palautettiin Paytrail-
ohjelman kautta. Toiminnan mainokset ja esitteet päivitettiin ja lähetettiin koulujen 
henkilöstölle eteenpäin markkinoitavaksi.  
 
Perjantaihin 13.10. mennessä alakoululaisten liikuntakerhoihin oli ilmoitettu 39 osallis-
tujaa. 19 ilmoittautunutta saatiin ryhmäsiirtojen avulla kahteen alakoululaisten liikunta-
kerhoon toiminnan käynnistämiseksi. Ilmoitetuista osallistujista puolille ei pystytty syk-
syllä järjestämään liikuntakerhoa kerhokohtaisten osallistujamäärien vähyyden ja ryh-
mäsiirtojen aikataulu- ja kulkuvaikeuksien vuoksi. Tieto pilottivaiheen peruuntuneista ja 
toteutuvista liikuntakerhoista lähetettiin ilmoittautuneille sekä muille toimijoille.  
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11 Toimintamallin pilottikokeilu 
Alakoululaisten liikuntakerhojen pilottikokeilu käynnistyi lopulta viikolla 43 kahdessa 
toimipaikassa kuuden kerran mittaisena kautena. JäPSin ohjaaja, jonka ohjattavia mo-
lemmat liikuntakerhot olivat, kävi 11.10.2017 kuittaamassa avaimet Harjulan koululle ja 
tutustumassa liikuntakerhon tiloihin ja välineisiin koulun vararehtorin ja hankekoordi-
naattorin kanssa. Piirosen liikuntakeskuksen tilat ja välineet olivat ohjaajalle entuudes-
taan tuttuja, ja hänellä oli avaimet valmiiksi. Ohjaaja ja hankekoordinaattori sopivat 
hankekoordinaattorin olevan mukana ensimmäisillä kerhotunneilla osallistujien ohjaa-
miseksi paikalle ja kyselemässä osallistujien sisältötoiveita kerhoon. Pilottivaiheen ete-
neminen tutustumiskäynnistä alkaen on kuvattu kuviossa 14. 
 
 
Kuvio 14. Toimintamallin pilottikokeilun vaiheet 
 
11.1 Osallistujatoiveiden kartoitus 
Hankekoordinaattori kertoi ensimmäisellä kokoontumiskerralla oppilaskyselyiden vas-
tauksista poimittuja alustavan ohjelman sisältöjä osallistujille. Lisäksi osallistujat otettiin 
tutustumaan toimipaikkojen liikuntavälinevarastojen sisältöön, jotta he tietäisivät millai-
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sia välineitä kerhoissa oli käytettävissä. Tämän jälkeen ohjaajan ja hankekoordinaattorin 
johdolla kerättiin osallistujien toiveita liikuntakerhon lajeista ja leikeistä.  
 
Toiveiden kartoittamiseksi jokainen osallistuja sai kynän ja post-it-lapun, jolle tuli kir-
joittaa toiveleikkinsä tai lajinsa, jota toivoo kerhossa oltavan. Palauttaessaan lapun osal-
listuja sai halutessaan uuden lapun, jolle sai kirjoittaa toisen toiveen. Lappuja sai täyttää 
halutessaan enintään kolme. Kun kaikki olivat tuoneet lappunsa, toiveet luettiin ääneen 
ja kysyttiin, oliko mielessä vielä muita toiveita. Ääneen sanotut lisätoiveet kirjattiin la-
puille. Osallistujilta kysyttiin myös, oliko joku esitetyistä toiveista sellainen, jota joku ei 
missään nimessä haluaisi olla. Tällaisia ei noussut kummassakaan ryhmässä. Yhdessä 
keskusteltiin, että pallopeleille voisi olla vaihtoehtoja valittavana, koska ne eivät kaikkia 
tyttöjä innostaneet. 
 
Toiveiden määrän ja sisältöjen ja yhteisten keskustelujen perusteella kaikki osallistuja-
toiveet luvattiin kerhoissa toteutettavan. Hankekoordinaattori teki osallistujatoiveista 
koosteen erikseen kummallekin kerholle, jonka lähetti sähköpostitse kerhon ohjaajalle. 
Ohjaajan ja hankekoordinaattorin keskustelussa ensimmäisten tuntien jälkeen sovittiin, 
että toiveita ja ehdotuksia osallistujilta kyseltäisiin vapaamuotoisesti joka tunti. Lisäksi 
puhuttiin, että vapaa liikkuminen ja välineiden hyödyntäminen olisi osa jokaista kerho-
kertaa. Yhteisiä ohjattuja leikkejä olisi kuitenkin pidettävä tasaisesti osallistujien akti-
voimiseksi, ja osallistujien esittämät toiveet tämän hyvin mahdollistivatkin. 
 
11.2 Toiminta ja kävijät 
Liikuntakeskus Piirosen 5.-6.-luokkalaisten kerhossa ilmoitettuja osallistujia oli yhdek-
sän, joista viisi tyttöjä. Harjulan koulun 3.-4.-luokkalaisten kerhossa ilmoitettuja osallis-
tujia oli kymmenen, joista tyttöjä oli seitsemän. Pilottivaiheen kahden alakoululaisten 
liikuntakerhon yhteinen tuntikohtainen osallistujakeskiarvo oli 6,2. Vähimmillään Piiro-
sen kerhossa oli paikalla kolme osallistujaa, ja enimmillään kuusi. Harjulassa paikalla oli 
vähimmillään kuusi osallistujaa kerhon viimeisellä kerralla, joka siirtyi yhden kerhoker-
ran peruuntumisen takia myöhemmäksi. Enimmillään Harjulan kerhossa oli paikalla 
yhdeksän osallistujaa pilottivaiheen aikana. 
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Liikuntakeskus Piirosen liikuntakerho 5.-6.-luokkalaisille 
Hankekoordinaattori päivysti ison osan ensimmäisestä tunnista liikuntakeskuksen au-
lassa vastaanottamassa mahdollisia myöhässä kerhoon tulijoita. Huolena oli, että lapset 
eivät tiedä mihin tulla, koska toimintapaikka ei ollut koulun sali eikä välttämättä tuttu 
osallistujille tai heidän huoltajille. Toisella kerralla osallistujat kuitenkin löysivät hyvin 
ennen aloitusta paikalle. Hankekoordinaattori oli varttia yli kerhon alkamisen asti päi-
vystämässä mahdollisia myöhässä tulijoita. Toivekysely post-it-lapuille toteutettiin vasta 
toisella kerralla, kun isompi osa ilmoittautuneista oli paikalla. 
 
Osallistujista kerhon sisällöksi voimistelua toivoi kaksi tyttöä. Yksi tyttö toivoi kaikki 
polttaa kaikkia -leikkiä. Pojista yksi toivoi parkouria, yksi jalkapalloa ja yksi polttopalloa. 
Jokainen kirjoitti toivekartoituksessa vain yhden toiveen paperille. Keskustelussa toi-
vottiin vapaa-aikaa temppuilla voimistelukanveesilla ja patjoilla, ja että kerhossa kokeil-
taisiin uusia ja hauskoja ohjattuja leikkejä ja pelejä. 
 
Liikuntakeskus Piirosen liikuntakerhon osallistujakeskiarvo kuuden kerran aikana oli 
4,7. Piirosen kerhoon ilmoitetuista yhdeksästä osallistujasta yhden osallistuminen perut-
tiin lapsen käymättä kerhossa kertaakaan. Perumisen syy oli osallistujan mielen muut-
tuminen osallistumisen suhteen. Kaksi muuta ilmoitettua ei osallistunut kertaakaan eikä 
osallistumista peruttu, vaikka osallistujien perään kyseltiin tekstiviesteillä. Käytännössä 
kävijöitä Piirosen kerhossa oli siis kuusi 5.-6.-luokkalaista. Piirosen varsinaisista kävi-
jöistä puolet oli poikia ja puolet tyttöjä.  
 
Harjulan koulun liikuntakerho 3.-4.-luokkalaisille 
Harjulan kerhossa osallistujia oli hyvin paikalla heti ensimmäisellä kerralla, joten toive-
kysely toteutettiin tällöin. Osallistujista kolme tyttöä kirjoitti sisältötoiveekseen temppu-
radan ja kaksi poikaa parkourin. Muita yksittäisiä toiveita olivat jalkapallon ja sählyn 
pelaaminen sekä yhteisesti erilaiset hippaleikit, kuten takaa-ajo ringissä, banaanihippa ja 
hedelmäsalaatti. Keskusteluissa tytöt toivoivat vaihtoehtoja jalkapallolle ja sählylle, jotka 
molemmat olivat poikien esittämiä toiveita. Kaksi osallistujaa kirjoitti useammalle lapul-
le toiveita, muut yhden. 
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Harjulan kerhossa yksi kerhokerta jouduttiin yllättäen perumaan, kun koulu käytti lii-
kuntasalia opettajien suunnittelutoimintaan kerholle varattuna aikana eikä pystynyt 
vaihtamaan tilaa lennosta. Ohjaaja joutui ilmoittamaan paikalle tulleille, että kerhoa ei 
silloin olisi, ja korvaava kerta järjestettäisiin kauden loppua siirtämällä. Hankekoordi-
naattori lähetti seuraavana päivänä tekstiviestinä pahoittelun huoltajille, jossa samalla 
ilmoitettiin korvaavan kerran ajankohta. Koulun rehtorille lähetettiin huomautus, että 
kerhot tulisi paremmin huomioida vastaavissa järjestelyissä jatkossa. 
 
Harjulan liikuntakerhon kuuden kerran osallistujakeskiarvo oli 7,7 osallistujaa. Harjulan 
liikuntakerhoon ilmoitetuista osallistujista seitsemän oli tyttöjä ja kolme poikia. Ilmoite-
tuista osallistujista yksi tyttö ei käynyt kauden aikana kerhossa lainkaan. Kausilaskun 
saatuaan vanhempi kävi lapsen kanssa kerhossa kertomassa ohjaajalle, että he olivat 
ymmärtäneet kerhon peruuntuneen syksyltä. Muut osallistujat kävivät hyvin säännölli-
sesti, ja poissaolot kerhosta ilmoitettiin yleensä ennakkoon huoltajien tai kerhossa käy-
vien kavereiden toimesta.  
 
11.3 Toiminnan laskutus ja taloudellisuus 
Hankekoordinaattori lähetti 13.11.2017 pyynnön Liikuntapalveluihin pilottivaiheen 
toteutuneiden liikuntakerhojen laskutuksesta. Liikuntaesimies lähetti kausimaksut huol-
tajille 15.11.2017. Maksut lähetettiin huoltajille niiden osallistujien osalta, joiden ilmoit-
tautumista ei ollut ennakkoon peruttu, kuten liikuntakerhojen esitteessä (Liite 18) ja 
ilmoittautumisjärjestelmän kurssikohtaisissa lisätiedoissa mainittiin toiminnan maksun 
osalta. Tällainen käytäntö kaupungilla on ohjatun liikunnan palveluissa, ja toiminnan 
vakiinnuttamisen helpottamisen ja ilmoittautuvien sitouttamisen vuoksi samaa käytän-
töä noudatettiin liikuntakerhojen pilottikokeilussa. 
 
Osallistujamaksu kuuden kerran mittaisesta kaudesta oli 18€, jolloin tuntihinta oli sama 
kuin alkuperäisessä kymmenen kerran pilotissa. Alakoululaisten liikuntakerhoista kau-
simaksuina saatiin tuloja 342€. Ohjaavalle seuralle maksettiin kahdestatoista ohjausker-
rasta yhteensä 360€. Pelkät alakoululaisten kerhot huomioiden toiminta oli 18€ tappiol-
lista. Yläkoululaisten liikuntavuoroista saatiin kausimaksuina tuloja 522€, eikä erillisiä 
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ohjauskorvauksia maksettu. Huomioiden sekä ala- että yläkoululaisten liikuntakerho-
toiminnasta syntyneet tulot ja kulut, toiminta oli 504€ plussan puolella pilottivaiheelta.   
 
11.4 Ohjaajan kokemukset pilottikokeilusta 
Molempien pilottikokeilussa käynnistyneiden Liikkuva alakoulu -kerhojen ohjaajana 
toimi Järvenpään Palloseuran tyttöjoukkueiden vastuuvalmentaja. Hän toimii rakenta-
jana ja valvojana myös kaupungin liikuntapalveluiden 3-5-vuotiaille suunnatulla temp-
puradalla liikuntakeskus Piirosella, mutta ei ollut aiemmin toiminut ohjaajana esimer-
kiksi kaupungin ja seurojen yhteistyössä järjestämissä pienten lasten liikuntakerhoissa.  
 
Hankekoordinaattori osallistui kahden toteutuneen liikuntakerhon tunneille molempiin 
kolmesti. Osallistumisten myötä toiminnan toteutuksesta päästiin ohjaajan ja hanke-
koordinaattorin kesken keskustelemaan säännöllisesti, vaikka mitään ongelmakohtia ei 
missään vaiheessa esiin noussutkaan. Pilottikokeilun viimeistä ohjauskertaa 5.12.2017 
ennen hankekoordinaattori vapaamuotoisesti haastatteli ohjaajaa tämän pilottivaiheen 
kokemuksista ja kehitysehdotuksista toiminnan jatkoa varten. 
 
Ohjaaja oli kokenut perehdytyksen ennen kerhotoiminnan aloitusta selkeäksi, eikä hä-
nellä ollut sen suhteen kehitysehdotuksia tulevaa varten. Ohjaaja koki, että toiminta oli 
edennyt suunnitelmien mukaan, eikä kerhoissa ollut sattunut mitään ikävää ja keskuste-
luyhteys osallistujien ja ohjaajan välillä oli mutkaton. Ohjaaja piti toimivana ja helppo-
nakin, että tuntien sisältöä kyseltiin ja toteutettiin joka kerta paikallaolijoiden mukaan. 
Ohjaaja antoi usein lasten hakea haluamiaan välineitä varastosta käyttöönsä. Ryhmä-
koot mahdollistivat myös eriyttämisen, ja ohjaaja koki ehtineensä hyvin huomioimaan 
kaikki osallistujat tunneilla. Ohjaaja sanoi kokeneensa hankekoordinaattorin tiiviin läs-
näolon liikuntakerhoissa pelkästään positiiviseksi asiaksi. 
 
Kehitysehdotukset ja huomiot jatkoa ajatellen liittyivät enemmän ohjaajan omaan toi-
mintaan. Ohjaaja oli huomannut, että tarkempi perehtyminen välinevarastoon ja käytet-
tävissä olevien välineiden muistaminen auttoi sisällön suunnittelussa ja joustavammassa 
toteutuksessa. Ohjaaja koki, että osallistujien tultua ensimmäisten kertojen jälkeen pa-
remmin tutuiksi, oli helpompi soveltaa omasta leikki- ja liikepankista ideoita tuntien 
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sisällöksi. Sisällön suunnittelua tunneille etukäteen ohjaaja piti jatkossa entistä tärkeäm-
pänä. Keskustelussa kuitenkin todettiin, että ryhmään tutustuminen ja osallistujien toi-
veiden kuunteleminen on erittäin tärkeää matalan kynnyksen toiminnassa, eivätkä val-
miit suunnitelmat saa estää tätä. Pilottivaihe tuntui ohjaajasta lyhyeltä, mutta hän koki 
olevansa sen myötä entistä valmiimpi, jos toiminta jatkuu ja osallistujamäärä kasvaa. 
Ohjaaja kertoi pitäneensä liikuntakerhojen ohjaamisesta. 
 
11.5 Palautekyselyt 
Alakoululaisten liikuntakerhoista kerättiin palautetta Wepropol-kyselyillä. Palauteky-
selyitä tehtiin kaksi, osallistujille (Liite 21) ja huoltajille (Liite 22) omansa. Kyselylinkit 
lähetettiin huoltajille ja niille osallistujille, joiden numeron huoltajat olivat ilmoittaneet, 
tekstiviestinä Hellewi-järjestelmän kautta. Huoltajille kyselylinkit lähetettiin myös säh-
köpostitse. Osallistujilla oli mahdollisuus vastata palautekyselyyn kerhotunnilla hanke-
koordinaattorin koneelta tai kännykältään, ja valtaosa vastasi koneelta. Palautekyselyihin 
sai vastata 10.12.2017 asti. Osallistujakyselyyn vastasi neljätoista ja huoltajakyselyyn 
kuusi henkilöä. Vastausprosentti osallistujakyselyssä oli 74 ja huoltajakyselyssä 32. Pel-
kät kerhoissa käyneet osallistujat huomioiden osallistujakyselyn vastausprosentti oli 93. 
Yläkoululaisten liikuntavuoroista toteutettiin omat palautekyselynsä. 
 
Osallistujakyselyn tulokset 
Osallistujakyselyn vastaajista seitsemän ilmoitti käyneensä Piirosen ja seitsemän Harju-
lan liikuntakerhossa. Vastaajista kahdeksan oli tyttöjä ja kuusi poikia. Vastaajista yhdek-
sän oli saanut tiedon kerhoista vanhemmiltaan, kolme kavereiltaan ja kaksi oman luo-
kan opettajalta. Kolmetoista vastaajaa oli viihtynyt liikuntakerhossa, yksi ei osannut 
sanoa oliko viihtynyt. Syitä viihtymiselle sanallisissa palautteissa olivat esimerkiksi, että 
kerhossa on kivaa, siellä saa välillä tehdä mitä haluaa ja kaikkien mielipiteet otetaan 
huomioon. Kaksitoista vastaajaa koki olonsa turvalliseksi kerhossa, kaksi ei osannut 
sanoa. Siihen, mitä liikuntakerhossa tehtiin, yhdeksän vastaajaa koki saaneensa vaikut-
taa ja kaksi ei, muut eivät osanneet sanoa. Vaikuttamisen keinoiksi oli mainittu esimer-
kiksi leikkien ehdottaminen ja päättäminen, ja mainittu ohjaajien kysyvän usein osallis-
tujilta mitä he haluavat tehdä.  
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Kuusi vastaajaa koki liikkuneensa aiempaa enemmän liikuntakerhoon osallistumalla, 
kaksi ei kokenut, ja kuusi ei osannut sanoa. Vastaajista kymmenen haluaisi jatkossa 
osallistua vastaavaan liikuntakerhoon, syiksi mainittiin esimerkiksi kaverit ryhmässä, 
kerhon kiva sisältö ja mukavat opettajat. Yhdessä palautteessa kerhon mainittiin olevan 
hyvä lisä koulun jälkeen. Yksi vastaaja ei haluaisi osallistua uudelleen oman halutto-
muuden vuoksi, kolme vastaajaa ei osannut sanoa mielipidettään. Tiedon uudesta lii-
kuntakerhosta suurin osa osallistujista haluaisi vanhemmilta, kaikkiaan yksitoista neljäs-
tätoista vastaajasta. Vastaajista seitsemän haluaisi tiedon kavereilta, neljä oman luokan 
opettajalta ja neljä liikunnanopettajalta. Koulun ilmoitustaululta tiedon haluaisi kaksi 
neljästätoista. Vaihtoehtoja tiedon lähteeksi sai valita useamman. 
 
Huoltajakyselyn tulokset 
Huoltajakyselyyn vastanneista kolmen lapsi oli osallistunut Piirosen ja kolmen Harjulan 
liikuntakerhoon. Huoltajille toiminnan paikka, aika ja hinta ovat merkittävimpiä syitä 
liikuntakerhon valinnalle, mutta myös lapsen toive merkitsee. Helmi-järjestelmä on 
toimivin markkinointi- ja tiedotuskanava huoltajille, mutta sähköposti ja facebook tu-
kevat tätä lapselta itseltään saatavan tiedon lisäksi. Pilottikokeilussa toiminnasta oli riit-
tävästi tietoa saatavilla ja ilmoittautuminen sekä laskutus toimivat. Lapset viihtyivät lii-
kuntakerhoissa, perusteluiksi mainittiin kiva ja lapsilähtöinen tekeminen hyvässä seuras-
sa ja kivat ohjaajat. Viisi vastaajaa koki liikuntakerhon lisänneen lapsensa liikkumista ja 
yksi ei, syyksi kerrottiin lapsen muutenkin aktiivinen liikkuminen. Kaikki vastaajat il-
moittaisivat lapsensa vastaavaan toimintaan myös jatkossa. Yksi vastaaja kertoi olevan-
sa todella onnellinen, että liikuntakerhojen tyyppistä matalan kynnyksen lapsilähtöistä 
liikuntaa on järjestetty.  
 
Kehitysehdotuksia palautteissa ei juuri ollut. Yhdessä vastauksessa kerrottiin lapsen 
viihtyneen, mutta parin häirikköpojan vähentäneen viihtyvyyttä. Palautteessa toivottiin 
huonosti käyttäytyvien lasten vanhemmille vastaisuudessa annettavan palautetta, jotta 
kotona voitaisiin puhua asiasta. Yhdessä palautteessa toivottiin vähän enemmän mark-
kinointia myös suoraan lapsille. Toiminnalle toivottiin jatkoa ja useampien lasten hou-
kuttelemista mukaan toimintaan. 
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12 Toimintamallin kehittäminen 
Matalan kynnyksen liikuntakerhoja haluttiin alusta lähtien rakentaa jatkuvaksi kausi-
muotoiseksi toiminnaksi koululukuvuoden kylkeen. Ohjaavien seurojen kanssa puhut-
tiin alusta asti toiminnan jatkamisesta keväällä, mutta samalla tästä haluttiin sopia erik-
seen pilottikokeilun kokemusten pohjalta. Koska syksyn liikuntakerhoihin ei ilmoittau-
tunut lainkaan niin paljon osallistujia kuin oli toivottu ja odotettu, piti toimintamallin 
arviointi ja kehittäminen aloittaa heti alkuperäisen ilmoittautumisvaiheen jälkeen. Tar-
koitus oli selvittää toimintamallin kehityskohteet, jotta osallistujia saataisiin jatkossa 
runsaslukuisemmin. Tavoitteena oli tarvittavien muutosten tekeminen kevään 2018 
liikuntakerhoja varten. Toimintamallin kehittämisen tärkeimmät vaiheet alkuperäisen 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen pilottikokeilu pois lukien näkyvät kuviossa 15. 
 
 
Kuvio 15. Toimintamallin kehittämisen vaiheet pilottikokeilun ohella. 
 
12.1 Vanhempainverkoston huomiot ja kehitysehdotukset 
Hankekoordinaattori lähetti kerhotoiminnan aloituksen siirtymisen jälkeen yhteis-
työpyyntöä Järvenpään koulujen vanhempainyhdistysten kattojärjestö Vanhempainver-
kostolle (Liite 23) sekä erikseen kunkin koulun omalle vanhempainyhdistykselle. Van-
hempainverkosto ilmoitti olevansa innolla mukana, ja tilannekatsauksen tekemiseksi ja 
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toimintamallin kehityskohtien löytämiseksi sovittiin yhteistyötapaaminen. Hankekoor-
dinaattorin ja Vanhempainverkoston puheenjohtajan tapaamisessa 12.10.2017 hanke-
koordinaattori esitteli aluksi liikuntakerhojen toimintamallin ja alustavan ohjelman sekä 
niihin johtaneet oppilaskyselyn tulokset ja oppilaskuntien näkemykset toiminnasta. Pu-
heenjohtaja jakoi edellisessä Vanhempainverkoston tapaamisessa liikuntakerhoja kos-
kevasta keskustelusta nousseet huomiot ja kehitysehdotukset toimintamallille.  
 
Yleisesti liikuntakerhotoiminta nähtiin vanhempainverkostossa erittäin tärkeänä ja ter-
vetulleena ja toimintamalli koettiin toimivaksi. Osallistumismaksu koettiin kohtuullisek-
si tai jopa halvaksi, ja sen toivottiin pysyvän vastaavalla tasolla jatkossakin. Päähuomiot 
kehittämiseksi olivat lisäaika markkinoinnille ja liikuntakerhojen alustavan ohjelman 
julkaiseminen lasten ja vanhempien nähtäväksi. Markkinoinnissa oli käytössä toimivat 
kanavat, ongelmaksi uskottiin vain oman aikansa ottaminen perheiltä uuden palvelun 
löytämisessä ja hyödyntämisessä. Alustavan ohjelman julkaisemista pidettiin järkevänä, 
jotta kerhon sisällön monipuolisista mahdollisuuksista saisi käsityksen, vaikka varsinai-
nen ohjelma sovittaisiinkin erikseen varsinaisten osallistujien kanssa.  
 
Liikuntakerhoja toivottiin tarjolle myös keväälle ja aikataulujen varmistamista markki-
nointia varten mahdollisimman hyvissä ajoin syksyllä. Ohjaavien seurojen ilmoittamista 
esitteessä kerhokohtaisesti kehotettiin välttämään, koska moni ajattelisi kerhon sisällön 
määräytyvän ohjaavan seuran oman lajin mukaan. Kevätkauden toiminnan aloittamista 
suositeltiin vasta useampi viikko koulujen aloituksen jälkeen, jotta tieto toiminnasta ei 
hukkuisi muihin lukukauden aloituskiireisiin kouluilla tai kodeissa. Toiveena esitettiin 
lapsille kokeilumahdollisuutta liikuntakerhossa ennen sitovaa ilmoittautumista.  
  
Vanhempainverkoston puheenjohtaja lupasi vanhempainverkoston avuksi toiminnan 
markkinointiin jatkossa. Vanhempainverkosto pystyisi tiedottamaan toiminnasta koulu-
jen vanhempainyhdistyksiä ja lähettämään liikuntakerhojen esitteitä ja alustavia ohjelmia 
sähköpostitse suoraan huoltajille omilla jakelulistoillaan. Tiedottamalla toiminnasta 
vanhempainverkostoa, he pystyisivät edelleen kertomaan toiminnasta omissa kokouk-
sissaan ja koulujen vanhempainilloissa. Lisäksi he voisivat pyydettäessä jatkossakin esit-
tää huomioita ja kehitysehdotuksia toimintamallille. 
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12.2 Kaupungin tilaresurssit ja Liikuntapalveluiden näkemykset 
Hankekoordinaattori lähetti koulujen rehtoreille sähköpostikyselyn kevään vapaista 
liikuntasalivuoroista 23.10.2017 (Liite 24). Kaikilta kouluilta tuli tieto käytettävissä ole-
vista salivuoroista 30.10.2017 mennessä. Kaikkiaan seitsemältä ala- tai yhteiskoululta 
löytyi vapaita vuoroja arki-iltapäivistä tai aamuista. Salivuoroja liikuntakerhotoimintaa 
varten löytyi useammalta koululta kevääksi kuin mitä oli ollut tiedossa syksyn pilotti-
toimintaa suunniteltaessa. Koulut myös ilmoittivat aiempaa tarkemmin, miten vapaat 
liikuntasalivuorot menivät suhteessa koulun oppitunteihin. Koulujen ilmoittamien aika-
taulujen sekä syksyn pilottikokeilun kerhokohtaisten ilmoittautumismäärien perusteella 
hankekoordinaattori suunnitteli alustavan aikataulun kevään liikuntakerhoille (Liite 25). 
 
Liikuntapalveluiden johtotiimissä 26.10.2017 keskusteltiin liikuntakerhojen pilotista ja 
mahdollisista muutoksista toiminnan jatkoa ajatellen. Liikuntakerhojen tilavarauksista 
keskusteltiin, että salivaraukset kerhojen osalta tehdään jatkossa Timmi-
tilavarauskalenteriin näkyviin, vaikka päiväajat ovatkin rehtoreiden päätettävissä. Näin 
tieto liikuntakerhojen vuorojen peruutuksista menisi Timmiä hallinnoivalta kaupungin 
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupisteeltä suoraan Liikuntapalveluihin ja ohjaaville seu-
roille. Tämä vähentäisi riskiä kerhokertojen äkillisiin perumisiin, jollainen pilottivai-
heessa koettiin Harjulan koulun liikuntakerhossa. Tiloihin liittyen keskusteltiin myös 
ohjaajien tarvitsemista kulkuavaimista ja -koodeista. Liikuntapalveluiden palvelupisteel-
tä ohjaajat saisivat sähköisen kulkuavaimet ja -koodit koulujen tiloihin. Koulujen liikun-
tavälinevarastojen kaappeihin ohjaajien tulisi kuitenkin koulukohtaisesti kuitata avaimet 
kouluilta. 
 
Liikuntaesimies näki, että liikuntakerhoissa kausimaksut olisi seuraavalla kerralla kan-
nattavampi jälkilaskuttaa. Tällöin ei jouduttaisi tekemään maksupalautuksia kerhojen 
peruuntuessa, mikä säästäisi työaikaa. Jälkilaskutus olisi myös asiakasystävällisempää, 
koska maksujen palautus kaupungin nykyisillä järjestelmillä vaatii aikaa ja asiakkaiden 
aktiivisuutta tilinumeroiden ilmoittamisineen ja tilitietojen seuraamisineen. Vasta todel-
lista kysyntää vastaavan liikuntakerhojen määrän löydyttyä olisi järkevää antaa asiakkail-
le mahdollisuus ennakkomaksuun ilmoittauduttaessa. 
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Liikuntapalveluissa huolena oli myös liikuntakerhojen vakiinnuttamiseen osaksi Liikun-
nanohjauspalveluita liittyvä työmäärä suhteessa käytettävissä oleviin henkilö- ja työaika-
resursseihin. Tästä sovittiin, että ensin toimintamalli pitäisi saada kunnolla käyntiin ja 
enemmän ilmoittautuneita kerhoihin, jotta olisi perusteita toiminnan vakiinnuttamiseen 
osaksi peruspalveluita. Ellei liikuntakerhoihin saataisi lisää osallistujia, toimintamalli 
vastuineen pitäisi miettiä mahdollisesti kokonaan uusiksi. Niin kauan kuin Liikkuva 
koulu -hanke Järvenpäässä jatkuu, toimintamallin pyörittäminen voisi pysyä hanke-
koordinaattorin vastuulla. Liikuntaesimiestä ja liikunnanohjaajia kuitenkin perehdytet-
täisiin toimintamallin toteutuksen toimenpiteisiin tilanteen mukaan. 
   
12.3 Palaveri ohjaavien seurojen kanssa 
Hankekoordinaattori lähetti syksyn pilottivaiheen ohjaaville seuroille palaverikutsun 
kevään liikuntakerhojen toteutukseksi alustavine ohjelmineen 23.10.2017 (Liite 26). 
Ohjaavista seuroista paikalle ilmoitti pääsevänsä Järvenpään Palloseuran ja Keski-
Uudenmaan Yleisurheilun edustajat. Järvenpään Voimistelijoista kukaan ei päässyt pai-
kalle, mutta yhteyshenkilö ilmoitti kaikkien viestissä mainittujen yksityiskohtien sopivan 
seuralle. Seurapalaveri 1.11.2017 aloitettiin hankekoordinaattorin kertomalla pilottivai-
heen toimintamallille saamansa kehitysehdotukset, jonka jälkeen toiminnasta keskustel-
tiin ilmoittautumisvaiheen ja muutaman pidetyn kerhokerran perusteella. Lopuksi so-
vittiin tarkennuksia ja muutoksia toimintamalliin ja päätettiin kevään ohjausvastuut.  
 
Alakoululaisten liikuntakerhojen kohderyhmiä päätettiin laajentaa, jotta potentiaalisia 
osallistujia olisi pilottivaihetta enemmän. Kevään kohderyhmiksi sovittiin 1.-3.-
luokkalaiset ja 4.-6.-luokkalaiset niillä toimipaikoilla, joissa pystyttäisiin tarjoamaan kak-
si liikuntakerhoa. Paikoissa, joissa pystyttäisiin tarjoamaan vain yksi liikuntakerho, koh-
deryhmäksi valittiin 3.-6.-luokkalaiset. Kevätkausi sovittiin pidettävän kymmenen ker-
ran mittaisena ja toiminnan alkavan viikolla kuusi. Kaupunki halusi kevätkauden kaksi 
ensimmäistä kerhokertaa ilmaisiksi kokeilumahdollisuuksiksi liikuntakerhoissa. Kokei-
lukerroista maksettaisiin ohjaaville seuroille sovitut tuntikorvaukset, tuli lapsia paikalle 
tai ei. Kaikki halukkaat kohderyhmäläiset saisivat osallistua kokeilukerroille, ohjaaja 
huolehtisi ensisijaisesti turvallisuudesta ja osallistujien toiveiden kyselystä. Hankekoor-
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dinaattori myös pyrkisi osallistumaan kokeilukerroille. Kerhoihin olisi aikaa ilmoittau-
tua kokeilukertojen päättymispäivään asti. 
 
Toiminnan markkinointiin liittyen seurat hyväksyivät, että ohjaavia seuroja ei mainittaisi 
erikseen kerhoittain liikuntakerhojen esitteessä. Seuroille sopi, että kevään liikuntaker-
hojen alustava ohjelma laitetaan näkyville kaupungin nettisivuille. Ohjelmassa sovittiin 
painotettavan varsinaisen kerhokohtaisen ohjelman sopimista erikseen ilmoittautunei-
den osallistujien kanssa. Osallistujalähtöisen toiminnan ja ohjelman rakentamiseksi jat-
kossa sovittiin ilmoittautuneiden osallistujien toiveiden kartoituksesta vastaavalla tavalla 
kuin pilottiryhmissä tehtiin. Turvallisen ja osallistujalähtöisen toiminnan tarjoamiseksi 
keskusteleva ja vapaa ilmapiiri osallistujien ja kaikkien järjestäjien välillä olisi tärkeää 
jatkossa. 
 
Liikuntakerhojen vapaiden toimipaikkojen ja -aikojen suhteen huomioitiin ensisijaisesti 
kerhopaikat, jotka olivat toteutuneet tai keränneet eniten ilmoittautuneita pilottivai-
heessa. Näistä uskottiin löytyvän osallistujia todennäköisimmin myös jatkossa. Lisäksi 
hankekoordinaattori pyrki sijoittamaan liikuntakerhoja alueellisesti niin, että oppilailla 
mahdollisimman monelta koululta olisi kohtuullisella kulkumatkalla mahdollisuus osal-
listua toimintaan. Lopulliset kerhopaikat sovittiin tapaamisessa paikalla olleiden seuro-
jen mahdollisuuksien mukaan. Palaverin jälkeen hankekoordinaattori tiedotti Järven-
pään Voimistelijoiden yhteyshenkilölle tapaamisessa sovituista asioista ja heidänkin oh-
jausvastuut keväälle sovittiin. Hankekoordinaattori lähetti vielä muillekin paikallisille 
seuroille kyselyn ohjaavaksi seuraksi ryhtymisestä kevätkaudelle 2018 (Liite 27). Yhtään 
uutta seuraa ei ilmoittautunut 13.11.2017 annettuun määräaikaan mennessä.   
 
12.4 Liikunnanohjaaja (YAMK) -opiskelijoiden kehitysehdotukset 
Osana liikunnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon markkinoinnin opintokoko-
naisuuden suorittamistaan hankekoordinaattori esitteli Järvenpään matalan kynnyksen 
liikuntakerhojen toimintamallia omalle YAMK LIIKU 16 -opintoryhmälleen 8.11.2017. 
Paikalla olleet opiskelijat antoivat palautetta ja kehitysehdotuksia toimintamallille kirjal-
lisesti kymmenen minuuttia kestäneen esittelyn perusteella. Lisäksi markkinoinnin opet-
taja lähetti oman palautteensa (Liite 28) toimintamallista sähköpostitse. Palautteissa aihe 
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itsessään nähtiin tärkeäksi ja toimintamalli pääosin toimivaksi. Esiteltyä osallistujaläh-
töisyyttä pidettiin hyvin toteutettuna.  
 
Annetuista kehitysehdotuksista osuvimmat koskivat toiminnan ohjausta ja markkinoin-
tia. Toiminnan ohjauksesta parissa palautteessa nostettiin esiin, miten seurojen ohjaa-
jien pätevyys matalan kynnyksen toiminnan ohjaukseen selvitetään ja tuodaan esiin 
toiminnan markkinoinnissa. Ohjaajien pätevyyden korostettiin näkyvän toiminnan tur-
vallisuudessa ja laadukkuudessa ja vaikuttavan myönteisesti perheiden ostopäätöksiin, 
jos ammattitaitoisia ohjaajia on. Toisessa markkinointiin liittyvässä palautteessa keho-
tettiin entisestään markkinoimaan toiminta-ajan sijoittumista aamuihin ja iltapäiviin, 
joka koettiin toimintamallin positiiviseksi erottuvuustekijäksi perheiden yhteisen vapaa-
ajan säästämiseksi. Opettajan palautteessa tuotiin ilmi, että liikuntakerhojen toiminta-
malli ei ehkä ole nuoria puhutteleva, ja kohderyhmiä voisi markkinoinnillisesta näkö-
kulmasta selkiyttää ja eriyttää osallistujien saamiseksi toimintaan.     
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13 Alakoululaisten liikuntakerhojen toimintamalli 
Liikkuva koulu -ohjausryhmä kokoontui syksyn viimeisen kerran 13.11.2017. Tässä 
kokouksessa hankekoordinaattori esitti näkemyksensä kevään 2018 alakoululaisten lii-
kuntakerhojen toimintamalliksi, joka on kuvattu kuviossa 16. Tärkeimmät muutokset 
toimintamallissa syksyn pilottivaiheeseen nähden olivat alakoululaisten kohderyhmien 
laajentaminen ja yläkoululaisten toiminnan erottaminen omaksi toiminnakseen, kokei-
lukertojen järjestäminen osallistujalähtöisyyden parantamiseksi sekä siirtyminen kausi-
maksujen jälkilaskutukseen. Toiminnan markkinointiin tehtäisiin myös muutoksia. Oh-
jauskorvaukset seuroille ja kausimaksut huoltajille pysyisivät ennallaan. 
 
 
Kuvio 16. Alakoululaisten liikuntakerhojen toimintamalli keväälle 2018. 
 
Hankekoordinaattori ehdotti ohjausryhmälle liikuntakerhojen aikatauluksi ja toimipai-
koiksi Taulukon 1 mukaista ohjelmaa. Tämän ohjelman toteuttamiseksi hankekoordi-
naattorin piti itse sitoutua ohjaamaan kahta liikuntakerhoa, koska niihin ei löytynyt oh-
jaajia seuroista. Vastaavasti hankekoordinaattori pystyisi kevääksi luopumaan yläkoulu-
laisten toisen kuntosalivuoron ohjaamisesta, koska Liikunnanohjauspalvelut hoitaisivat 
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jatkossa sen ohjauksen. Hankekoordinaattorin vakio-ohjauksiin sidotun työajan pysyes-
sä samana ohjausryhmä hyväksyi ohjelman. 
 
Taulukko 1. Alakoululaisten liikuntakerhojen kevään toimipaikat ja aikataulu. 
 
 
Kokeilukertojen tarjoamiseen kohderyhmäläisille ilmaiseksi sisältyi taloudellinen riski, 
koska seuroille tulisi kuitenkin maksaa ohjauskorvaukset. Syntyvät kustannukset kah-
den viikon kokeilukerroista olisivat 660€. Toteutuvista kerhoista saatavilla kausimak-
suilla mitään tappiota ei tulisi, jos kaikki kevääksi suunnitellut kerhot toteutuisivat, tai 
toteutuvissa kerhoissa olisi yhteensä 22 osallistujaa yli kerhokohtaisen vähimmäisosal-
listujamäärän. Ohjausryhmä näki summan kohtuullisena suhteessa mahdolliseen hyö-
tyyn ja hyväksyi kokeilukertojen kulut tarvittaessa hankerahoilla katettavaksi. 
 
Liikuntakerhojen jatkolle esitetyn toimintamallin mukaisesti näytettiin vihreää valoa, ja 
hankekoordinaattorille annettiin valtuutus sopia kevään toiminta seurojen kanssa ja 
tehdä tarvittavat toimenpiteet toiminnan käytännön järjestelyjen ja markkinoinnin aloit-
tamiseksi. Hankekoordinaattori valmisteli ja lähetti 20.11.2017 liikuntapäällikön allekir-
joittamat palvelusopimukset (Liite 29) seuroille allekirjoitettavakaksi ja edelleen liikun-
taesimiehelle toimitettavaksi. Hankekoordinaattori valmisteli kevään alakoululaisten 
liikuntakerhojen esitteen (Liite 30) ja alustavan ohjelman (Liite 31) toiminnan markki-
nointia varten. 
 
Hankekoordinaattori loi kurssit ilmoittautumisjärjestelmään ja ne aktivoitiin asiakkaiden 
nähtäväksi 21.11.2017. Liikuntaesimies lisäsi tiedot kevään kerhoista esitteineen ja oh-
jelmineen kaupungin liikunnan nettisivuille, ja perusopetuksen erityisasiantuntija välitti 
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näille sivuille linkitetyn mainoksen (Liite 32) Helmi-järjestelmän kautta sekä oppilaille, 
huoltajille että opettajille. Hankekoordinaattori tiedotti vielä erikseen toiminnasta Liik-
kuva koulu -vastaavia ja Vanhempainverkostoa pyytäen apua markkinointiin. Ilmoittau-
tuminen kevään 2018 liikuntakerhoihin aukesi asiakkaille 27.11.2017 klo 9. 
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14 Toimintamalli osallistujalähtöisyyden ja tuloksellisuuden nä-
kökulmasta 
Osallistujalähtöisen matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan suunnittelu ja kokeile-
minen Järvenpäässä kyselyineen ja jatkokehittämisineen oli vuoden mittainen prosessi. 
Toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa oli alusta asti kaksi mittaria, osallistujaläh-
töisyys ja tuloksellisuus. Luvussa keskitytään näistä kahdesta näkökulmasta matalan 
kynnyksen liikuntakerhojen toimintamallin kehittämisen ja Liikkuva alakoulu -kerhojen 
käynnistämisen tuloksiin. 
 
14.1 Osallistujalähtöisyyden toteutuminen 
Osallistujalähtöisyyden toteuttamisessa lähdettiin koko kohderyhmän osallistamisesta 
tekemällä oppilaskyselyt kouluaikana. Sähköiseen Webropol-kyselyyn vastasi 61 % jär-
venpääläisistä yläkoululaisista. Yläkoululaisten kyselyn pohjalta muokattuun alakoulu-
laisten kyselyyn vastasi 72 % alakoulujen oppilasta. Kyselyn tuloksia hyödyntämällä 68 
% järvenpääläisistä peruskoululaisista osallistui osaltaan toimintamallin suunnitteluun. 
Kohderyhmän osallistaminen toiminnan suunnitteluun kyselyiden avulla oli yksi parhai-
ten onnistuneista osioista tässä kehittämistyössä. 
 
Osallistujalähtöisyyden toteuttamista jatkettiin oppilaskuntien osallistamisella ryhmä-
haastatteluin. Toimintamallin kehittelyvaiheessa haastateltujen oppilaskuntien osuus oli 
40 % kaikista Järvenpään alakoulujen oppilaskunnista. Oppilaskuntien haastattelut oli-
vat antoisia ja ratkaisevia toimintamallin kohderyhmiä, tiloja ja ohjausta sekä turvalli-
suutta koskevissa valinnoissa. Oppilaskuntien vaikutus toimintamallin sisältöön vahvisti 
toiminnan osallistujalähtöisyyttä. Useamman oppilaskunnan haastattelu olisi ollut toi-
vottavaa, mutta ei aikataulullisesti järjestynyt ennen kesälomia ja toimintamallin luk-
koon lyömistä pilottikokeilua varten. 
 
Varsinaista osallistujalähtöisyyttä pilottikokeilun kahdessa toteutuneessa liikuntakerhos-
sa toteutettiin toivekyselyin ja -keskusteluin toiminnan alussa ja aikana sekä palauteky-
selyllä toiminnan jälkeen. Osallistujapalautekyselyyn vastasi 74 % toteutuneisiin liikun-
takerhoihin ilmoitetuista osallistujista, mutta vastausprosentti oli 93, jos huomioidaan 
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vain paikalla kerhossa käyneet osallistujat. Osallistujalähtöisyys pilottikokeilun kahdessa 
liikuntakerhossa onnistui palautteiden perusteella erittäin hyvin, ja kaikissa matalan 
kynnyksen toiminnalle ominaisissa asioissa oli pääosin onnistuttu. Osallistujat kokivat 
saaneensa vaikuttaa kerhon sisältöön, viihtyivät kerhossa ja kokivat olonsa turvalliseksi 
siellä. Huoltajille tehdyn palautekyselyn vastaukset tukivat osallistujalähtöisen matalan 
kynnyksen toiminnan onnistumista pilottikokeilussa. 
 
Toimijoiden osallistaminen 
Oppilaiden ja varsinaisten osallistujien lisäksi tässä kehittämistyössä toimintamallin 
suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistettiin paikallisia urheiluseuroja, Vanhempainver-
kostoa ja useita kaupungin toimijoita. Järvenpäässä toimiville 90 seuralle lähetetyllä nel-
jällä viestillä noudatettiin toiminnan ohjauksen järjestämisessä avoimuutta, tasapuoli-
suutta ja hankintalainsäädännön kilpailuttamisen menetelmiä. Seurayhteistyötahojen 
kartoittamisessa käytetty menettely oli yksinkertainen ja kustannustehokas, ja sillä saa-
tiin riittävästi yhteistyötahoja halutun palvelun tuottamiseksi. Vanhempainverkoston 
rooli toimintamallin jatkokehittämiselle oli erittäin arvokas, ja tämä yhteistyötaho olisi 
kannattanut hyödyntää toimintamallin kehittämisessä alusta asti. Kaupungin toimijat 
osallistettiin laajasti ja osallistuivatkin hyvin, mutta markkinoinnissa ja vähän liikkuvien 
ohjaamisessa toimintaan jäi tehostamisen varaa pilottikokeilun perusteella. 
 
14.2 Tuloksellisuuden toteutuminen 
Tuloksellinen toteutus lähti toiminnan kehittämisestä oppilaiden tarpeisiin ja toiveisiin 
käytettävissä olevin voimavaroin. Tarve liikuntakerhojen järjestämiselle tuli esimerkiksi 
LIITU-tutkimuksen tuloksista ja OKM:n harrastustakuun vaatimuksista. Järvenpäässä 
toteutetut Liikkuva koulu -oppilaskyselyt entisestään vahvistivat toiminnan tarvetta. 
Voimavaroja tuloksellisen toiminnan toteuttamiseksi olivat sekä Liikkuva koulu -
hankkeen tuoma resurssi niin työnjohdollisesti, työajallisesti kuin taloudellisesti että 
osin valmiit yhteistyöverkostot esimerkiksi kaupungin ja koulujen sisällä sekä kolman-
nen sektorin ja huoltajien suuntaan.  Liikuntakerhojen toteutus tuloksellisuuden näkö-
kulmasta on esitetty kuviossa 18. Kuvioon 18 on lisätty tässä kehittämishankkeessa 
syntynyttä tietoa tuloksellisuuden toteutumisen vaiheista, jotka näkyvät kuviossa 4. 
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Kuvio 18. Liikuntakerhojen toteutus tuloksellisuuden näkökulmasta 
 
Päätöksentekoprosessi 
Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen päätöksentekoprosessissa asiat hyväksytettiin 
joko Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmässä tai Liikuntapalveluiden johtotiimissä 
asiasta riippuen (kuvio 17). Käytännössä päätökset tehtiin eri toimijoiden, kuten oppi-
laiden ja oppilaskuntien, Liikkuva koulu -vastaavien, ohjaavien seurojen tai huoltajien ja 
vanhempainverkoston esittämien tarpeiden ja toiveiden perusteella resurssien mukaan. 
Päätöksentekoprosessi, jossa ennen päätöstä ensin selvitettiin ja sitten keskusteltiin eri 
toimijoiden näkemyksistä toiminnalle, oli järkevä ja samalla tehokas. 
 
Rahoitus  
Tuloksellisen toiminnan toteutumisen ehtona oli liikuntakerhojen järjestämisestä synty-
neiden isompien kulujen kattaminen osallistujamaksuilla (kuvio 17). Tilaselvityksellä 
löytyi vapaita vuoroja kaupungin omista liikuntatiloista, mikä jo lähtötilanteessa laski 
toimintakustannuksia. Ainoastaan seuroille maksettavat ohjauskorvaukset olivat osallis-
tujamaksuilla katettavia kuluja. Pilottivaiheen seuroille maksettujen ohjauskorvausten ja 
osallistujien huoltajilta saatujen kausimaksujen erotus oli 18€ tappiollinen pelkän ala-
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koululaisten toiminnan osalta. Summa on niin pieni, että käytännössä voidaan puhua 
rahoituksen onnistumisesta kustannusvastaavuus-periaatteella. 
 
Paikalliset seurat palvelun tuottajana 
Paikallisia urheiluseuroja kysyttiin mukaan toimintaan useampia kertoja tasapuolisuutta 
ja kilpailutuslakia noudattaen. Seuroille kerrottiin sähköpostitse ja ohjaaviksi seuroiksi 
lähteneille kasvotusten, millaista toimintaa ja millä ehdoin oppilaille ollaan järjestämäs-
sä. Ohjaavat seurat lähtivät keskusteluiden perusteella toimintaan mukaan, koska heillä 
oli henkilöresurssia ja ohjaustuloilla seurat pystyisivät osin kattamaan henkilöstö- ja 
muita kulujansa (kuvio 17). Yhteistyön lisääminen kaupungin kanssa oli tärkeä tekijä, 
samoin seuran näkyvyyden parantaminen liikuntakerhojen osallistujille. Seurat kokivat 
liikuntakerhotoiminnan toteutukseen osallistumalla osoittavansa yhteiskuntavastuuta 
lasten ja nuorten liikuttamiseksi. 
 
Ohjaavien seurojen kanssa tehtiin ja allekirjoitettiin palvelusopimukset vasta yhteisen 
suunnittelutapaamisen jälkeen, jolloin sopimuksissa osattiin huomioida kaikki keskuste-
lua herättäneet kohdat (kuvio 17).  Yhteisellä keskustelulla varmistettiin, että seurojen 
tavoitteet toiminnan suhteen eivät olleet ristiriidassa toiminnan järjestäjän tavoitteiden 
tai arvojen kanssa. Pilottivaiheessa vain yhdelle seuralle tuli ohjaustunteja, mutta sopi-
muksen mukaisesti perutuista kerhoista ei tarvinnut keskustella jälkikäteen. Seurojen 
tavoitteet ohjaustulojen ja muidenkin tavoitteiden osalta jäivät osin saavuttamatta ker-
hojen peruuntumisen takia. 
 
Seuran ohjauspanos 
Seurat pitivät käytyjen palaverien perusteella 30€ tuntikohtaista ohjauskorvausta päte-
vänä, ja sitoivat tällä korvauksella vakituisen ja liikunta-alalle koulutetun henkilöstönsä 
työaikaa seuratyöstä kerhojen ohjaukseen (kuvio 17). Hankekoordinaattorin käyntien 
perusteella pilottivaiheen kahden kerhon ohjaajalla oli hyvin osallistujat ja asetettujen 
tavoitteiden mukainen toiminta hallussa. Ohjaajan kanssa käydyt keskustelut myös 
osoittivat ammattitaitoa ja sitoutumista osallistujalähtöisen matalan kynnyksen toimin-
nan toteuttamiseen. Osallistuja- ja huoltajapalautteissa kerhon ohjausta kiiteltiin paljon. 
Maksetulla ohjauskorvauksella saatiin vastineeksi ammattitaitoista ohjausta.  
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Tuotantoprosessi ja tuotos 
Tuotantoprosessissa ohjaajan perehdyttäminen toiminnan tavoitteisiin ja kunkin ker-
hopaikan tiloihin ja välineisiin oli olennaista, jotta seura pystyisi tuottamaan halutun 
kaltaisen ja sopimuksen mukaisen liikuntakerhon (kuvio 17). Pilottivaiheen osallistu-
javähyyden vuoksi vain yhdelle ohjaajalle tarvitsi järjestää perehdytys yhteen kerhopaik-
kaan. Pilottikokeilun viimeisen kokoontumiskerran ohjaajan haastattelun perusteella 
perehdyttäminen oli riittävä pyydetyn toiminnan toteuttamiseksi. Hankekoordinaattorin 
osallistuminen puolille kerhokerroista helpotti toiminnan toteutusta ohjaajan näkökul-
masta. Osallistuja- ja huoltajapalautteiden perusteella ohjaava seura oli ohjauksellisesti 
onnistunut tuottamaan kaupungin haluaman sisällön asiakkaille. 
 
Asiakasprosessi 
Pilottikokeilun palautekyselyiden vastausten perusteella pystyttiin arvioimaan asiakas-
prosessin onnistumista valittujen matalan kynnyksen toiminnan tekijöiden osalta (kuvio 
17). Asiakasprosessi sekä osallistujalle että huoltajalle oli vastanneiden osalta erittäin 
onnistunut. Pilotin osalta ilmoittautuneiden tiedottamisessa on onnistuttu. Myös van-
hempainverkoston ja kaupungin toimijoiden sekä YAMK-opiskelijoiden näkemyksen 
mukaan asiakasprosessi oli toteutettu hyvin olemassa olevien resurssien puitteissa. Ke-
hitettävää on etenkin toiminnan markkinoinnissa, toimintaan ilmoittautumisessa ja 
osallistumismaksujen laskutuksessa. Kokeilumahdollisuus toiminnassa ennen sitoutu-
mista oli myös kehitystoive. Nämä asiat on huomioitu toimintamallin jatkokehityksessä.    
 
Palvelun vaikuttavuus 
Liikuntakerhoilla Järvenpäähän luotiin uutta koululaisten harrasteliikunnan palvelutar-
jontaa (kuvio 17). Liikuntakerhojen osallistujista lähes puolet koki liikkuneensa aiempaa 
enemmän kerhoon osallistumalla. Kaksi kolmannesta osallistujista haluaisi varmasti 
osallistua vastaavaan toimintaan jatkossa. Huoltajatkin kokivat liikuntakerhot onnistu-
neiksi lasten viihdyttyä kerhossa ja kerhojen lisättyä lasten liikkumista useimpien mie-
lestä. Huoltajat olisivat valmiita ilmoittamaan lapsensa uudelleen vastaavaan toimintaan. 
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Palvelulla oli osallistujille positiivisia vaikutuksia palautekyselyiden vastausten perusteel-
la. 
 
Olennaista vaikuttavuuden osalta on huomioida toiminnan pienuus. Pilottivaiheessa 
vain kaksi liikuntakerhoa kahdestatoista käynnistyi ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi. 
Osallistujia alakoululaisten toimintaan ilmoitettiin mukaan kaikkiaan 39 oppilasta. Kai-
kista Järvenpään 3.-6. luokkalaisista osuus on 2,2 %. Asiakaspaikkoja pilottikokeilun 
kahdessatoista alakoululaisille suunnatussa kerhossa oli tarjolla 240, näistä 16 % saatiin 
täytettyä. Lisäksi halutun kerhokohtaisen vähimmäisosallistujamäärän ja siihen perustu-
van toiminnan rahoitusmallin vuoksi puolille ilmoittautuneista ei saatu toimintaa järjes-
tettyä kerhopaikan vaihdosten sopimattomuuden vuoksi. Kahden kerhon osallistuja-
keskiarvot kuudelta kerhokerralta olivat noin 5 ja noin 8 osallistujaa. Palvelu liikutti 
käytännössä 13 lasta. Koska tällä toimintamallilla liikutettiin näin vähän lapsia, ei voida 
sanoa toiminnan olleen kokonaisuutena vaikuttavaa. 
 
Arviointiprosessi 
Toiminnan arviointiprosessissa hyödynnettiin asiakaspalautekyselyitä ja toimijapalavere-
ja sekä toiminnan talouslukuja (kuvio 17). Palautekyselyiden vastausten sekä talousluku-
jen perusteella toiminta oli tuloksekasta. Toimijapalavereissa kuitenkin korostui, että 
liikutettujen lasten määrällä suhteessa kaikkien toimijoiden työajalliseen panostukseen 
toiminta ei ollut vaikuttavaa. Arviointiprosessi itsessään oli kuitenkin toimiva ja antoi 
tietoa toimintamallin jatkokehittämiseksi. 
 
14.3 Yhteenveto kehittämistyöstä 
Opinnäytetyön tavoitteena oli osallistujalähtöisen matalan kynnyksen liikuntakerhojen 
toimintamallin kehittäminen alakoululaisille Järvenpäähän sekä toiminnan käynnistämi-
nen lasten liikkumisen lisäämiseksi ja vapaa-ajan harrastustarjonnan kasvattamiseksi. 
Toimintamali saatiin yhteistyössä kehitettyä, mutta osallistujien saamisessa toimintaan 
oli puutteita. Toimintamallin pilottikokeilussa pystyttiin valituin mittarein osoittamaan 
liikkumisen lisääntyminen uuteen harrastustarjontaan osallistuneilla. Myös osallistuja-
lähtöisyyden sekä matalan kynnyksen toiminnan vaatimukset täyttyivät toiminnassa. 
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Lähtötilanteeseen nähden ongelman vaikutuksia onnistuttiin interventiolla pienentä-
mään, joskin hyvin marginaalisesti koko kohderyhmä huomioiden. 
 
Arviointiprosessin perusteella suurin syy ilmoittautuneiden vähyyteen oli toiminnan 
rajallinen ja puutteellinen markkinointi. Toimintamallia ei arviointiprosessin perusteella 
kannata heti ratkaisevasti muuttaa, vaan ensisijaisesti toiminnan markkinointia on te-
hostettava. Kehitetty toimintamalli oli sikäli onnistunut, että sen toteutuksessa ilmen-
neet ongelmat eivät johtaneet taloudellisiin ongelmiin. Toimintamallin kehittämistä vai-
kuttavammaksi jatketaan, koska Järvenpään Liikkuva koulu -hanke sen työajallisesti ja 
taloudellisesti toistaiseksi mahdollistaa. Muutossykli siis jatkuu ja kehittyy kehittämis-
työn päättymisen jälkeenkin toimintatutkimukselle tyypillisesti. 
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15 Pohdinta 
Alakoululaisten liikuntakerhojen toimintamallin kehittäminen Järvenpäässä tuotti paljon 
hyvää mutta myös parannettavaa jatkoa varten. Jatkokehittämällä käynnistettyä toimin-
tamallia kaupunki voi jatkossakin tuottaa liikuntapalvelua, joka vastaa liikuntalain 
(390/2015) ja kuntalain (410/2015) velvoitteisiin sekä OKM:n ja STM:n (2013) yhteis-
ten valtakunnallisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksiin. Järven-
pään toimintamallin mukainen osallistujalähtöinen matalan kynnyksen liikuntakerho-
toiminta on Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden sekä OKM:n (2017) harrastusta-
kuun suositusten mukaista. Toiminta tukee Järvenpään liikuntaohjelman ja lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamista ja kaupunkistrategian toimeenpanoa, 
sekä on yksi konkreettinen vastine tehtyyn harrastustakuun toteuttamisen valtuusto-
aloitteeseen. Toiminnan jatkaminen tulevaisuudessa vaatii vielä lisää osallistujia toimin-
taan ja toimintamallin kehittämistä toimimaan ilman Liikkuva koulu -hankerahoituksen 
tuomia resursseja. 
 
Kehittämistyön onnistumiset  
Kehittämistyön aikana kehitettiin sähköiset oppilas- ja palautekyselypohjat ja toimiva 
malli etenkin oppilaiden vastausten saamiseksi. Kehittämistyö tuotti uusia yhteistyöku-
vioita ja verkostomaista työskentelyä kaupungin sisäisesti sekä oppilaskuntien, urheilu-
seurojen ja vanhempainverkoston kanssa. Lisäksi liikuntakerhoilla luotiin koululaisille 
uutta vapaa-ajan harrastustarjontaa harrastustakuun vaatimusten mukaisesti. Voimava-
roja käytettiin toimintamallin kehittämisessä tehokkaasti tarpeisiin ja tavoitteisiin näh-
den etenkin taloudellisesta näkökulmasta, mikä helpottaa toimintamallin jatkokehittä-
mistä ja toisaalta Järvenpään Liikkuva koulu -hankkeelle jatkorahoituksen saamista. 
 
Sisällöllisesti liikuntakerhot osoittautuivat osallistujalähtöiseksi matalan kynnyksen toi-
minnaksi, jossa osallistujat viihtyivät ja kausimaksu koettiin kohtuulliseksi. Liikuntaker-
hoissa onnistuttiin huomioimaan osallistujat yksilöllisesti, ja osallistujista valtaosa koki 
osallistumisen myötä liikkuneensa aiempaa enemmän. Janssenin ja Leblancin (2010) 
tutkimuksen ja kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositusten (2008) perusteella lii-
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kuntakerhoon osallistumisella voisi olla jatkossa positiivisia vaikutuksia saavutettavissa 
useammallekin alakoululaiselle kuin pilottivaiheeseen osallistuneille. 
 
Kehityskohteet ja riskit 
Valtakunnallisen koululaiskyselyn (2016) ja paikallisen Liikkuva koulu -oppilaskyselyn 
tulosten perusteella tiedetään potentiaalisia osallistujia toimintaan olevan selkeästi pilot-
tivaihetta enemmän. Samoin on niitä oppilaita, jotka vähäisen liikkumisensa vuoksi eri-
tyisesti hyötyisivät kehitetyn kaltaiseen toimintaan osallistumisesta. Liikuntakerhojen 
markkinointi ei pilottivaiheessa tavoittanut näitä kohderyhmiä tai heidän huoltajia toi-
votusti. Jos toimintamallin kehittäminen osallistujia houkuttelevammaksi ei onnistu 
ennen Liikkuva koulu -hankkeen päättymistä, on toiminnan vakiinnuttaminen osaksi 
Järvenpään alakoululaisten liikuntaharrastustarjontaa haasteellista.  
 
Tärkein lähitulevaisuuden kehityskohde on markkinoinnin tehostaminen. Jos markki-
noinnilla saadaan lisää osallistujia toimintaan, toimintamallin vakiinnuttaminen helpot-
tuu huomattavasti, kun olisi toimintaa mitä vakiinnuttaa. Jos osallistujia ei keväällä 2018 
markkinointitoimenpiteistä huolimatta ilmoittaudu kerhoihin toteutukseen vaadittavaa 
vähimmäismäärää, haasteeksi tulee ohjaavien seurojen ja ohjaajien sitouttaminen toi-
mintaan jatkossa, kun suunniteltujen kerhojen toteutuminen on epävarmaa. 
 
Toinen toimintamallin vakiinnuttamisen haaste on kaupungin toimijoiden roolien va-
kiinnuttaminen ja tehtäviensiirto siinä määrin, että hankekoordinaattorin työpanosta 
toteutukseen ei tarvita, kun hankerahoituksen päättyessä hankekoordinaattorin toimen-
kuva todennäköisesti lopetetaan. Hankekoordinaattorin rooli toimintamallin käynnis-
tämisessä ja toteutuksessa tulee työtehtävän päättyessä väistämättä aiheuttamaan muu-
toksia toimintamalliin. Toimijoiden muutostahdon synnyttäminen ja ylläpito sekä osal-
listaminen toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen korostuu jatkossa, mutta 
osallistujalähtöisyys ja matalan kynnyksen toiminta on säilytettävä toiminnan keskiössä. 
Järvenpäässä on onnistuttu Liikkuva lapsuus -hankkeessa kehitetyn ja käynnistetyn 
Pienten lasten liikuntakerhojen toimintamallin toteutuksessa ilman hankekoordinaatto-
ria, mikä antaa uskoa onnistumiseen myös koululaisten toiminnan osalta. 
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Markkinoinnin kehitysehdotukset 
Vanhempainverkosto on erittäin tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa toiminnan 
markkinointi tulee viedä koulujen vanhempainiltoihin ja vanhempainyhdistyksiin ja 
mahdollisimman henkilökohtaisesti suoraan perheille. Esimerkiksi hankekoordinaatto-
rin osallistuminen vanhempainverkoston kokoukseen olisi toimiva keino tiedon välit-
tämiseen ja kehitysehdotusten saamiseen toiminnasta, ja verkoston osallistujat voisivat 
viedä tiedon edelleen eteenpäin koulujen vanhempainyhdistyksiin ja perheille. 
 
Kerhoihin pitäisi OKM:n ja STM:n valtakunnallisten linjausten (2013) mukaisesti pyr-
kiä jatkossa ohjaamaan enemmän vähän liikkuvia lapsia. Kerhoissa on ohjelmassa li-
haskuntoa, liikkuvuutta ja luustoa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä vahvistavaa 
toimintaa kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositusten (2008) ja Liikkuva koulu -
kyselyn tulosten perusteella. Esimerkiksi Liikkuva koulu -kyselystä niiden 63 oppilaan, 
joille liikunta ja liikkuminen ei ole kovin tai lainkaan tärkeää, tunnistaminen ja toimin-
taan mukaan houkutteleminen olisi erittäin tärkeää sekä oppilaiden hyvinvoinnin että 
pitkässä tähtäimessä kuntatalouden kannalta. Näiden oppilaiden tunnistamisessa luo-
kanopettajat ja kouluterveydenhoitajat ovat avainasemassa. Liikuntakerhoon osallistu-
malla oppilas saavuttaa ainakin yhden päivän osalta Liikkuva koulu -ohjelman tavoit-
teen. 
 
Kouluterveydenhuollon ja luokanopettajien roolia toiminnan henkilökohtaisemmassa 
markkinoinnissa lapsille ja perheille tulee jatkossa tehostaa. Tieto toiminnasta sisältöi-
neen tulee saada kouluterveydenhuoltoon ja opettajille entistä selkeämmin ja kehittää 
esimerkiksi vähän liikkuvien oppilaiden toimintaan ohjaamiseksi oppilaslähtöinen toi-
mintamalli. Hankekoordinaattorin osallistumiset kouluterveydenhoitaja- ja opettajako-
kouksiin liikuntakerhoja markkinoimaan on yksi keino tiedonkulun tehostamiseksi ja 
osallistujien saamiseksi. Oppilaan toimintaan ohjaamiseksi henkilöstölle voidaan esi-
merkiksi tehdä suosituslomakkeet täytettäväksi ja perheille annettavaksi. Näiden lo-
makkeiden avulla esimerkiksi kausimaksua voidaan alentaa, jos sen epäillään olevan 
esteenä oppilaan osallistumiselle. Tällaisia suosituslomakkeita on Järvenpäässä käytössä 
joissain Liikuntapalveluiden lapsiryhmistä, esimerkiksi Pienten lasten liikuntakerhoissa. 
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Osallistamisen kehitysehdotukset 
Osallistaminen on tärkeä elementti Liikkuva koulu -ohjelmassa, ja alakoululaisten lii-
kuntakerhojen toimintamallin kehittämisessä osallistettiin useat toimijat onnistuneesti. 
Osallistamista tulee jatkaa, jotta toimintaa voidaan jatkaa ja osallistumisen kynnys pitää 
matalana uusille osallistujille. Uudet Liikkuva koulu -kyselyt oppilaille toteutetaan seu-
raavan kerran kevätlukukaudella 2018, ja tästä eteenpäin ohjausryhmässä on puhuttu 
joko vuosittain tai joka toinen vuosi toteutettavasta Wepropol-kyselystä. Lisäksi oppi-
laiden vanhemmille ja opettajille tehdään omat kyselyt keväällä, mikä lisää heidän osal-
listamistaan. Kyselyt koskevat koko Järvenpään Liikkuva koulu -hankkeen toteutusta, 
eivät pelkästään liikuntakerhoja, jotka ovat vain yksi keino oppilaiden liikkuvamman 
koulupäivän ja vapaa-ajan toteuttamisessa.  
 
Oppilaskuntatapaamisissa tulee jatkossa kertoa liikuntakerhoista ja keskustella oppilai-
den tarpeista ja toiveista toteutukseen liittyen, etenkin jos osallistujia toimintaan ei toi-
mintamallin muokkauksista huolimatta tule. Tärkeää on huoltajien saaminen paremmin 
tietoiseksi kerhotoiminnasta ja sen tarjoamasta sisällöstä oppilaiden liikkumisen edistä-
miseksi. Kokeilukerrat toivottavasti madaltavat osallistumisen kynnystä ja helpottavat 
osallistujien ja huoltajien sitoutumista koko kauden ajaksi. 
 
Seurojen kanssa aktiivinen yhteydenpito toiminnan toteutusta koskien on kriittisen tär-
keää, jotta ohjaavat seurat saadaan pidettyä mukana toiminnassa, mikä on edellytys 
toimintamallin toteutukselle. Yhteistyö ohjaavien seurojen kanssa toimi pilottivaiheessa 
hyvin, ja luodut käytänteet palvelevat toistaiseksi. Tulevaisuudessa toimintaa haluttaisiin 
tarpeen mukaan tarjota joka koululla ja mahdollisesti useampana päivänä, mikä vaatii 
lisäohjausresursseja nykyisiltä seuroilta tai uusia seuroja mukaan toimintaan. Ohjausre-
sursseja voidaan selvittää myös paikallisista toisen asteen oppilaitoksista tai vapaaeh-
toistyöntekijöistä. Tämä tulee ajankohtaiseksi vasta, jos liikuntakerhoihin alkaa ilmoit-
tautua osallistujia huomattavasti pilottivaihetta runsaammin. 
 
Toimintatutkimus kehittämistyön menetelmänä 
Kehittämistyö oli hyvin tyypillinen toimintatutkimus, jossa ajallisesti rajattu muutossykli 
uuden toimintatavan suunnittelusta kokeilun kautta arviointiin ja jatkokehitykseen to-
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teutui. Työn toteuttamiseksi hyödynnettiin tutkimustietoa ja -menetelmiä syklin eri vai-
heissa työelämästä nousseeseen muutostarpeeseen, eli koululaisten liikkumisen lisäämi-
seen liikuntaharrastustarjontaa kasvattamalla, vastaamiseksi. Kvalitatiivisia tutkimusme-
netelmiä olivat oppilaskuntahaastattelut ja toimijapalaverit sekä toiminnan havainnointi 
liikuntakerhoissa, ja kvantitatiivisia oppilas- ja palautekyselyt. Monipuolinen ja mo-
niammatillinen yhteistyö sekä tutkijan interventio olivat oleellisia elementtejä kehittä-
mistyössä. Toimintatutkimuksen arvioinnin mukaisesti toiminnan arvioinnin suorittivat 
ne, joita asia koski ja jotka olivat toteutuksessa mukana. Tutkimuksen tulokset täyttävät 
validiteetin ja reliabiliteetin vaatimukset, mutta pätevät varmasti vain tutkitun toimin-
nan osalta. 
 
Toimintatutkimus oli oikea ja luultavimmin ainoa toimiva valinta tämän tyyppisen ke-
hittämistyön toteuttamiseksi. Kuten Kananen (2014) toteaa, toimintatutkimus tarjoaa 
työelämän tarpeista ja työelämässä työskentelevistä lähtevän lähestymistavan tai strate-
gian, ja sen mahdollistamat monipuoliset tutkimusmetodit sopivat esimerkiksi tällaisen 
laajaa verkostoyhteistyötä vaativat toimintamallin kehittämiseen. Tutkijan interventio 
oli välttämätön toiminnan kehittämiseksi ja käynnistämiseksi, mutta toivottavasti se ei 
ole sitä toiminnan jatkolle. Kotterin (2009) esittämän aidon muutostahdon synnyttämi-
nen kaikissa toimijoissa on jatkuva haaste toiminnan vakiintumiseen asti.  
 
Toimintatutkimus voisi jatkossakin olla keino tuloksekkaiden kuntapalveluiden kehit-
tämiseksi, koska Heikkisen ym. (2010) mukaan usein ajallisesti rajattuna tutkimus- ja 
kehittämishankkeena, jossa suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja, se soveltuu 
hyvin kuntiin ja nykyiseen hanke-tyyppiseen toimintaan. Toimintatutkimuksen käyttöä 
jatkossakin omassa työssä ja kunnallispalveluiden kehittämisessä tukisi kunnolla toteu-
tettuna sen suunnitelmallisuus ja mitattavuus selkein mittarein. Usein validien ja konk-
reettisten mittarien valinta kehittämistyön tulosten osoittamiseksi ja arvioimiseksi jää 
suunnitteluvaiheessa turhan vähäiseksi kuntapuolella.  
 
Tutkimuksen hyödyntäminen, joka toimintatutkimuksessa kuuluu jokaiseen vaiheeseen, 
saattaa työelämässä tavallisesti jäädä vähäiseksi. Tämä ei lähellekään aina ole halun, 
vaan työajan puutetta. Samaisesta syystä myös oman kehittämistyön raportointi etenkin 
kirjallisesti voi työelämässä ja työajalla käytännössä olla vaikeaa vastaavissa määrin jat-
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kossa. Tässä hankkeessa kerätyn kokemuksen pohjalta työn tekijä pyrkii varmasti jat-
kossakin hyödyntämään toimintatutkimuksen periaatteita vastaavanlaisissa hankkeissa.    
 
Tekijän oppimisprosessi 
Toimintatutkimuksen tekeminen oli opettavainen ja pitkäkestoinen prosessi, joka eten-
kin kirjoittamisen osalta vaati paljon etukäteissuunnittelua ja aikatauluttamista, jotta 
aikaa jäi työltä ja opinnoilta perheellekin. Samoin toimintatutkimuksen tekeminen vaati 
paneutumista verkostojohtamiseen (Järvensivu ym. 2010) ja keinoihin muutostahdon 
synnyttämiseksi (Kotter 2009), koska työn toteutus oli paljon kiinni yhteistyötahojen 
sitoutumisesta. Työn toteuttava osuus tapahtui periaatteessa kokonaan työajalla, ja vas-
taavasti tiedon hakeminen ja opinnäytetyön kirjoittaminen pääosin omalla ajalla. Kir-
joittaminen eteni toimintamallin kehittämisen ja pilottivaiheen valmistelun ja toteutuk-
sen etenemisen myötä sykleittäin, mikä omalla tavallaan piti innostuksen opinnäytetyön 
tekemiseen korkeana. Työn tekeminen ja tiedon etsiminen oli mukavaa, kun sille järjesti 
aikaa riittävästi. Isoin kiitos ajan järjestymisestä menee perheelle, mutta myös työnanta-
jalle. 
 
Vaikka tekijänä minulla oli kokemusta hyvin vastaavanlaisen toimintamallin kehittämi-
sestä edellisessä hanketyössä Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hankkeessa, toi tutkimus 
kirjallisen osuuden vuoksi uuden asteen toteuttamisen aikaa vievyydelle. Lisäksi kaikki 
ei edennyt pilottivaiheen toteutuksessa ihan toivotusti ilmoittautuneiden vähyyden 
vuoksi, mikä yllätti ja samalla aiheutti paljon lisätyötä toiminnan käynnistämiseksi. Kai-
ken tämän ansiosta toimintamalli on kuitenkin tarkasti pohdittu ja kuvattu ja muokatta-
vissa tulevia tarpeita varten. Uskon kehitetyn toimintamallin edelleen muokkautuvan ja 
palvelevan jatkossa järvenpääläisiä koululaisia liikuntaharrastustarjontaa kasvattamalla, 
mikä järvenpääläisenä tulevan koululaisen isänä ilahduttaa itseäni.         
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Liite 23. Sähköpostiviesti vanhempainverkostolle toimintamallin kehittämiseksi 
 
Hei! 
 
Toimin Järvenpään Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattorina, ja olen päätoimijana ollut kehittä-
mässä vapaa-ajan liikuntakerhotoimintamallia Järvenpään ala- ja yläkoulujen oppilaille seurayh-
teistyössä. 
Kerhojen piti alkaa jo viikolla 38, mutta vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi pilottitoiminnan 
aloitusta siirrettiin viikolle 43, jotta osallistujia saataisiin lisää. 
Ainoastaan yläkoululaisille suunnatut kuntosalivuorot Piirosella saivat osallistujia heti niin, että 
toiminta kannatti käynnistää (ja hyvin on alku mennyt ). 
 
Halusin olla vanhempainverkostoon yhteydessä, jos teillä olisi ajatuksia ja kehitysehdotuksia, mi-
ten toimintamallia tulisi muuttaa, jotta se tavoittaisi osallistujia paremmin. 
Olisiko teillä antaa kehitysehdotuksia asiaan, ja ihan vaikka näin sähköpostitse laittaa päähuomioi-
ta palvelun haasteista?  
 
Tulisin mielelläni tapaamiseenne kertomaan Liikkuva koulu -hankkeestamme ja kuulemaan aja-
tuksia ja ideoita liikuntakerhotoimintaan ja muuhun oppilaiden fyysiseen aktivointiin liittyen. 
 
Ystävällisin terveisin: 
Jyri Marjamäki 
Liikkuva koulu -hankekoordinaattori 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI        
Matkapuhelin 040 315 2407 
jyri.marjamaki@jarvenpaa.fi 
www.jarvenpaa.fi 
 
”Minun liikuntavuoden 2017 unelmani on monipuolinen liikkuminen yhdessä lapseni kanssa” 
Mikä on sinun unelmasi?  
http://jarvenpaa.unelmatliikkeelle.fi/ 
#unelmatliikkeelle #jäkeliikkuu #järvenpää 
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Liite 24. Kysely rehtoreille kevään vapaista liikuntasalivuoroista 
Hei! 
 
Olen ensi viikolla tapaamassa seurojen edustajia matalan kynnyksen 
liikuntakerhojen tarjoamiseksi keväällä koulupäivien yhteyteen. 
Tapasin vanhempainverkoston puheenjohtajaa, ja sieltä toivottiin 
tarjontaa keväälle ihan samalla tyylillä kuin nyt syksylle, vaikka syk-
syn kerhot eivät osallistujia oikein saaneetkaan. 
Epäily oli, että tiedon tavoittaminen uudesta toiminnasta ottaa ai-
kaa, ja siksi keväällä kannattaa yrittää uudemman kerran samalla 
konseptilla. 
 
Nyt haluaisin varmistaa ennen seuratapaamista, että ovatko syksylle 
kerhotoimintaan varatut koulujen salit edelleen käytettävissä kevääl-
lä, tai onko jotain uusia salivuoroja tarjolla kerhoille? 
Alla listaus viime keväänä saamistani käytettävissä olevista salivuo-
roista: 
 
Anttila                ke-to 15-16 
Haarajoki          ei vapaata 
Harjula               ma 15-16.30, ti 14-17, ke 15-17, to 15-16.30, pe 14-
16.30 
Vihtakatu         ei vapaata 
JYK                      ei vapaata 
Kartano             ei vapaata 
Kinnari               ei salia 
Kyrölä                ei salia 
Mankala            ei vapaata 
Oinaskatu         ma 8-9, ti 15-16 
Saunakallio      ke 15.30-17, to 15-17 
Juhola                ti 15-16 
Koivusaari        ke 14-16 
 
Voitteko kuitata oman koulun kohdalta onko tieto edelleen validi, vai 
onko muutoksia? 
Lisäksi olisi iso apu, jos voisitte ehdottaa mille luokka-asteille toimin-
taa milläkin vapailla salivuorolla kannattaisi tarjota, ettei ole päällek-
käisyyksiä kohderyhmän ja oppituntien kanssa. 
Tyyliin Oinaskadulla ma klo 8-9 kerho 1.-3.-luokkalaisille lukujärjes-
tyksellisesti toimiva ajankohta ja ti klo 15-16 toimiva ajankohta 3.-5.-
luokkalaisille. 
 
Jos ehtisitte oman koulun kohdalta tällaisen tehdä vaikka Liikkuva 
koulu -vastaavan avustuksella, niin saataisiin ensi viikolla seurojen 
kanssa kevään paletti hyvissä ajoin kuntoon ja perheille ajoissa tie-
dotettavaksi. 
 
Liikunnallisin terveisin: 
Jyri Marjamäki 
Liikkuva koulu -hankekoordinaattori 
Matkapuhelin 040 315 2407 
jyri.marjamaki@jarvenpaa.fi 
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Liite 25. Kevään 2018 liikuntakerhojen alustava aikataulu seurapalaveria varten 
 
Koulujen vapaat liikuntasalivuorot: 
 
Alakoululaisten liikuntakerhoihin: 
Anttila                JäV ke klo 15-16 3.-6.lk (to 15-16) 
Haarajoki          Hanke ma klo 14-15 1.-3.lk, klo 15-16 4.-6.lk (ti 14-16, ke 16-21, to 14-16, pe 13-
16) 
Harjula               JäPS ti klo 14-15 1.-3.lk, klo 15-16 4.-6.lk (ma 15-16, ti 16-17, ke 15-17, to 15-
16.30, pe 14-16.30) 
Vihtakatu         ei vapaata > kulku Harjulaan 
JYK                      JäPS ma klo 14-15 1.-3.lk, klo 15-16 4.-6.lk (ma 8-10 (2.,3. ja 5.lk), 14-16 (luokat 
1.-5.), ti 12-13 (1.lk), 15-16 (luokat 1.-5.), ke 15-16 (luokat 1.-5.), to 8-10 (koko koulu), pe 14-16 
(luokat 1.-5.) 
Kartano             ei salia 
Kinnari              ei salia 
Kyrölä                ei salia 
Mankala            ei vapaata 
Oinaskatu         KUY ma klo 8-9 1.-3.lk, ke klo 15-16 4.-6.lk 
Saunakallio      JäPS to 15-16 3.-6.lk (ti 15-18.30, to 16-19) 
Juhola                ei vapaata 
Piironen JäPS ke 15.15-16.15 3.-6.lk 
 
Yläkoululaisten liikuntavuoroihin: 
Koivusaari        ke 14-16  höntsävuoro (itse/nuorisopalvelut/vapaaehtoiset) 
Piironen sali ti 15-16.20 (16.30?), to 15-16.30 (itse/liikuntapalvelut/nuorisopalvelut) 
 
Alustava aikataulu ja ohjaajat keväälle: 
 
Ma Haarajoki klo 14-15 1.-3.lk ja 15-16 4.-6.lk Hanke (Jyri) 
JYK alakoulu klo 14-15 1.-3.lk ja 15-16 4.-6.lk JäPS  
Oinaskatu klo 8-9 1.-3.lk KUY 
  
  
Ti Harjula klo 14-15 1.-3.lk ja 15-16 4.-6.lk JäPS 
 Piironen kuntosali klo 15.20-16.20 7.-9.lk pojat Hanke (Jyri) 
  
Ke Anttila klo 15-16 3.-6.lk JäV 
 Oinaskatu klo 15-16 4.-6.lk KUY 
 Piironen (tatamit) klo 15.15-16.15 3.-6.lk JäPS 
 
To Saunakallio klo 15-16 3.-6.lk JäPS 
 Piironen kuntosali klo 15.30-16.30 7.-9.lk tytöt Liikuntapalvelut (Emilia) 
 
Pe  
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Liite 26. Palaverikutsu ohjaaville seuroille kevään 2018 liikuntakerhoista 
 
Moi! 
 
Ehdotan palaveriajaksi ensi viikon keskiviikkoa 1.11. klo 10.30 uimahallin kokoustilassa. 
Aiheena olisi siis koululaisten liikuntakerhojen kevään toteutus ja aikataulu. 
 
Alustavasti aikataulu alakoululaisten kerhojen suhteen keväälle voisi olla seuraava: 
- Ilmoittautuminen ryhmiin auki heti kun sovittu kerhopaikat ja -ajat, mielellään jo marras-
kuun aikana. 
- Kerhojen aloitus viikolla 6 ma 5.2. - to 8.2. sovituissa paikoissa, tavoitteena 10 kerran mit-
tainen kevätkausi. 
- Kaksi ensimmäistä kertaa kaikille avoimia kokeilukertoja, jolloin voi tulla sitoutumatta ko-
keilemaan kaverien kanssa. Seuroille normaali korvaus (30€/h) näistä kerroista. 
- Ilmoittautuminen kerhoihin mahdollista viikon 7 loppuun su 18.2. mennessä 
- Kevään loppuun asti jatkavien kerhojen varmistus viikon 8 (talviloma) aikana ilmoittautu-
mismäärien perusteella. 
- Viikosta 9 alkaen loput kerhokerrat ilmoittautuneille. 
- Kevään vikat kerrat ti-to ryhmissä 17.-19.4., ma ryhmissä 24.4. mennessä tai kunnes 
kymmenen kertaa pidetty. 
 
Ohjelma pidettäisiin samana kuin mikä nyt oli tarkoitus syksylle, tämä vaan laitettaisiin nähtäväksi 
kerhojen mainoksen yhteyteen, kuitenkin maininnalla suuntaa-antava ohjelma. 
 
Varmistakaa, oletteko pääsemässä tuolloin 1.11. palaveriin. 
Jos ei onnistu, ehdottakaa muutamia teille sopivia aikoja tuolta viikolta. 
 
Ystävällisin terveisin: 
Jyri 
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Liite 27. Kysely seuroille kevään 2018 alakoululaisten liikuntakerhojen ohjaamisesta 
 
Hei! 
 
Ensi keväälle etsitään lisää ohjaavia seuroja alakoululaisten liikuntakerhoihin. 
JäPS, KUY ja JäV ovat jo mukana tarjoamassa pääosin iltapäiviin sijoittuvia liikuntakerhoja 1.-3. ja 
4.-6. -luokkalaisille 
 
Nyt kaivattaisiin vielä ohjaajia ainakin Haarajoelle, mielellään myös keskustan ala-asteelle ja Antti-
laan. 
Haarajoelle toivottaisiin ohjausta kahdeksi tunniksi (1.-3.lk ja 4.-6.lk omat ryhmät), Keskustaan ja 
Anttilaan yhdeksi 
 
Haarajoelle vapaita aikoja olisivat ma klo 13-16, ti klo 14-16, ke klo 16-21, to klo 14-16, tai pe klo 
13-16 
Keskustan ala-asteella vapaita aikoja ma klo 14-16, ti klo 15-16, ja pe klo 14-16 
Anttilassa vapaa aika olisi to klo 15-16 
Nämä liikuntakerhot olisivat siis kyseisen koulun liikuntasalissa. 
 
Korvaus kerhon ohjauksesta on 30€/h toteutuneiden tuntien mukaan seuralle, kaudesta 
300€/kerho 
Jos joltakin seuralta löytyy ohjaaja johonkin paikkaan joksikin tai useammaksi ajaksi keväälle vii-
kosta 6 alkaen (kerhon kesto 10 kertaa), 
ilmoittakaa asiasta minulle ensi viikon loppuun 12.11. mennessä. 
 
Asialla kiire, jotta tilavaraukset ja tiedottaminen toiminnasta saadaan tehtyä ajoissa. 
Kerron mielelläni tarkemmin toiminnasta, jos kysymyksiä on. 
 
Liikunnallisin terveisin: 
Jyri Marjamäki 
Liikkuva koulu -hankekoordinaattori 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI        
Matkapuhelin 040 315 2407 
jyri.marjamaki@jarvenpaa.fi 
www.jarvenpaa.fi 
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Liite 28. Markkinoinnin opettajan palaute liikuntakerhojen toimintamallista 
 
Peruskoululaisten liikuntakerhot 
tekninen: 
- pitäisi lisätä yksi dia, jossa esität missä, miten ja miten kauan tämä kestää ja miten eri vaiheen 
sisällöt käytännössä toteutetaan. Kuva voisi kertoa enemmän kuin sanat 
- teknisesti koulun roolin selkiyttäminen voisi auttaa hahmottamaan sitä, kenelle tätä voidaan 
tarjota/myydä 
sisällöllinen: 
- tuotepaketin sisältö ehdottoman tärkeä ja selkeä (koululaiset liikkumaan) 
- liikunnan harrastemahdollisuuksien integrointi koulunkäyntiin hyvä ”uusi” idea  
- Liikkuva koulu –kerhojen toimintamalli periaatteessa hyvä rakenne ja selkeyttää ajatuksen esit-
tämistä, tekstiä voisi olla 85% vähemmän 
- eri toimijoiden roolit pitäisi avata selkeämmin, jotta vastuut ja palvelun tuotannon toteuttami-
sen logiikka (mitä tekevät seurat, mitä kaupungin liikuntatoimi, mitä koulut jne.) selkiytyisi ostajal-
le (koulut, huoltajat). 
kaupallinen: 
- kohderyhmän kirkastaminen ja keskeisimpien hyötyjen/kohderyhmä eritteleminen esityksessä 
olisi eduksi. Mitä saa oppilaitos, mitä oppilas, mitä vanhemmat jne. 
- mitä tämä maksaa? Hinnoittelumalli ja perusteet hieman epäselvät. Hinnoittelutiedon ja/tai 
kustannusten perusteet olisivat varmaan olemassa ja olisivat tärkeä lisä myyntiargumentteina! 
brändi: 
- palvelun nimi hyvä alku perusajatuksen ilmaisemiseen, mutta kohderyhmää (erityisesti nuorten 
kohderyhmä) ajatellen nimeämisessä voisi olla enemmän erottuvuutta. Tutkimustiedon käyttö ja 
soveltaminen konseptin kehittämisessä iso +!! 
Ostaisin idean, mutta en voisi tuon esityksen perusteella tietää, miten ostaa pakettia. Hinta, ja 
selkeä sisältö puuttuu! 
T:rr 
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Liite 29. Liikuntakerhojen ohjaussopimuksen yleispohja kevätkaudesta 2018 
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Liite 30. Kevään 2018 alakoululaisten liikuntakerhojen esite 
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Liite 31. Kevään 2018 liikuntakerhojen alustava ohjelma 
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Liite 32. Liikuntakerhojen kevään 2018 mainos Helmi-järjestelmään 
 
 AAMU- JA ILTAPÄIVIEN LIIKUNTAKERHOT ALAKOULULAISILLE KEVÄÄLLÄ 2018: 
  
Liikuntakerhot ovat Järvenpään kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen (JäPS, KUY ja JäV) yh-
teistyöllä järjestämiä. Liikuntakerho toimii matalan kynnyksen harrastuksena, jossa osallistujat 
pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Kerhojen alustava ohjelma on suunniteltu järvenpää-
läisillä alakouluilla tehdyn Liikkuva koulu -oppilaskyselyn vastausten sekä oppilaskuntakuulemis-
ten pohjalta. Lisätietoa liikuntakerhoista kausimaksuineen löydät esitteestä 
Kerhojen kohderyhmät ja kokoontumispaikat/-ajat (sulkeissa kurssinumero): 
 1.-3.lk: Oinaskadun koulun sali ma klo 8-9 (1510K), Haarajoen koulun sali ma klo 14-15 
(1511K), JYK alakoulun sali ma klo 14-15 (1512K) ja Harjulan koulun sali ti klo 14-15 
(1513K)  
 3.-6.lk: Anttilan koulun sali ke klo 15-16 (1514K), Liikuntakeskus Piirosen yläkerta ke klo 
15.15-16.15 (1515K)   ja Saunakallion koulun sali to klo 15-16 (1516K) 
 4.-6.lk: Haarajoen koulun sali ma klo 15-16 (1517K), JYK alakoulun sali ma klo 15-16 
(1518K), Harjulan koulun sali ti klo 15-16 (1519K) ja Oinaskadun koulun sali ke klo 15-16 
(1520K) 
 
Ilmoittautuminen liikuntakerhoihin alkaa ma 27.11.2017 klo 9.00 osoitteessa 
www.kuntapalvelut.fi/jarvenpaa.  
Ilmoittautumisjärjestelmästä löydät haluamasi kerhon helpoiten hakemalla ryhmää kurssinume-
rolla. 
 
 
 
 
 
